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OBJETIVOS.-
- Icpart ir los conocimientos necesarios para una buena preparación del te , -rreno y dar habilidad para la correcta e j ecucion de esta labor a l os -
alumnos- trabajadores, ya que es parte fundamental. para e l éxito del cul 
tivo y para lograr una buena producci6n. -
- Ensefiar a l os alumnos-trabaj adores a conocer y a maneJar loa diferentes 
implementos y máquina.a que ae ut i lizan en la preparación de tierras p a.-
r& &lgodÓn •. 
- I nic ie el I nstructor esta labor con la debida anticipación a f in de ~ue 
cuando lle~e la época de siembra el t erreno se encuentre perfectamente 
preparado y se pueda desarrollar normalmente e l resto de lu laborea. 
- De conformidad con lo anterior gradÚe e l e\uipo en el t i empo opor tuno, 
haciendo sus demostrac iones ; luego org anice a los alUll'los-trab&jadores-
Y asígnele a cada uno de l os grupos f ormados graduar uno cualquiera de 
los implementos . En es t a misma. forma p r oceda con los dis t intos illlpleme.!! 
tos ha.sta. l ograr que cada alumno haya aprendido a ~jecute.r correctamen-
te dichas gradua.ciones . 
- 1'espués de haber e.prendido a hacer las graduaciones t ue ae.an necesaria. 
p r oceda a e f ectuar laa labores ~ue sea pr eciso real.i zar, haciendo que-
los alumnos tomen participación activa en dichas l aborea hu t a cuando -
aprendan a. haoer una buena preparación de tierraa. 
- No ol vide hacer hincapi é en las normaa de seguri dad que se de~en tener 
pr esente al r ealizar c ada. una de estas labores . 
TIEMPO P!EVISTO. -
- Apr oximadamente 25 horu. 
HERRAMIENTAS Y O E 
- Tractor, arado, raat r illo ni veladora, ~jadora, s ubaolador, pala, za-
papico, engrasad.Ora, mache , 'uego de u~s, c aretaa, etc. 
MATERIAL DE CONSUMO. -
- Combustible, gr asa, filtros ~caretas, IDl!Htl.~, sueros antioti-
dicos, etc . 
AYUDAS l"IDA~ICAS. -
- Busque láminas de l os diferentes tiliqs de implA~t'll-4que se pueden co~ 
seguir en la.e ca.se.a oxpendedore..s da ~i.ruu-1 • y .muestrelaa y expl Íque-
l as. 
PREPARACim N:L TERRENO 00}-22-1 
- Haga esquemas en el t abler o sobre l os diferentes sistemas de prepara -
ción de tierras. 
- Proyecte películas que ilustren las princi pales labores que se ree.lL-. 
zan en la prepe.ración de tierras. 
MATERIAL DIJ:'-ACTIC<.) QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- Pr oveerse de la c&ntidad necesaria de unidades para entregarlas & cada 
uno de los a.lumnoR-trebaja.dores. 
- Buscar literatura en las casas comerciales dedicadas al ramo de l& ma-
quinaria y r epartirla a l os alumnos. 
PREGUNTAS. -
- Para qué se hace la preparación del suelo en &lgodÓn. 
- Qué ventajas tiene la buena preparación del terreno. 
- Cuál.es son las principales labores de preparación del terreno en tie -
r.ras nuevas. 
- Cuáles son loR efectos de.la subsolada. 
- Qué requerimientos de suelos t i ene el cultivo de algodÓo. 
- Qué es un suel o f r anco. 
- Qué s i stP-mas de preparación de tierras existen en algod.Ón. 
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l' AF.A QUE SE HACE LA. P~ 
PARACION DEL SUELO 
QUE VENTAJAS TIENE LA-
DUENA PREI'ARACION DEL -
'NRREN'o 
CU>..L ES LA ~~ »E ~ 
P~ JEL TERRENO 
lAfES S~N LAS PRmCIPh 
LA!ORES l:E PREPARA-
DEL TERRENO EN TIE 
RRAS lruEVAS 
' CUAL ES EL PROCEDIMIEN-
TO A SEGUIR EN LA PREPA 
RACIQN ~EL TERRENO -
003- 22-1 
~ GENERALES 
Para. aflojar y soltar el s-µelo y mt!jorar la 
.penetración de las r aíces y del agua, y para 
proporciono.r al suelo la mejpr a.lleación po-
sible . 
Para vdltear los residuos de cosechas .flnte-
riores. Esta práctic~ mejora la calidad del-
suelo, debido al mejor apr ovechamiento de 
~s nutrientes de l cultivo y sanidad del cam 
' -po. 
:Para preparar una buena. camo p ara l a. semilla 
y apr ovechar mejor las condiciones de tempe-
ratura y humedad necesarias para su germina-
ción. 
Para contra.rresta.r l a vegetación adventicia-
indesea.ble . 
Una. buena preparación de tierras es parte 
fUn(,lamental p &l"a el ~xi to del cultivo y para 
lograr buena producción . 
Aumenta la capacidad de r etención de agua. 
Mej0ra el drene.je de los suelos . 
Logra un mejor control de las malezas y de -
l os insectos dañi nos . Enterrar los despojos -
. vegetales haciéndolos aprovecbabl.es como ab~ 
nos verdes . 
Me jora la penetración radicular y estimula 
el desarrollo de los micr oorganismos . 
J.ebe comenzarse a pr eptU'ar en el mes de tran 
sición ~e verano a invierno . Es dec i r , cuan~ 
do las p r imer as lluvias han caído hume-decien 
do suficientemente e l suelo , de modo que la 
maquinaria pueda realizar sus labores en f or 
ma convenidnte . 
a.) · ~estroncone 
b) Limpia del terreno 
·c) Aradas 
d) Rastrilladas 
e) Despali te o recogida de chamizas 
f) Cilindrada 
En la preparación del terreno; se debe proce 
der de acuerdo eon la utilidad prestada por 
éste anteriormente. Si se t rata de un terre· 
no que no ha sido culttn.do ante s , se rece w 
mienda dar una primel'e. arada, p referiblemen-
te a una profundidad no mayor de 30 cms. con 
el objeto de no t raer a la s¡períicie e1 ma-
terial. del suelo que no eatá.. ~
PREGUNTAS 
Q.UE IABORES COMPRENDE 
LA PREPARACIClf DEL 
TERRENO 
PREPARACION DEL TERRENO 003-22- 1 
RESPUESTAS GENERAIES 
descompuesto. Pasada la primera arada convie-
ne esperar unos 15 dÍas antes de verificar la 
segunda para lograr la aireación y la descom-
posición de los res iduos vegetales. La segun-
da arada debe hacerse en el sentido contrario 
a la primera para obtener así una mejor prepa-
ración del terreno. 
A veces hacen una rastrillada entre la primera 
y la segunda arada: Esto tiene la ventaj a de 
nivelar un poco el suelo. 
Si el ter reno ha sido trabaj ado en la cosecha 
anterior, una sola arada es suficiente . Para 
completar la preparación es necesario nivelar 
el campo, lo cual facilita la aplicación del 
riego, la aplicación de fertilizantes y, so-
bre todo, permite una siembra uniforme, lo cual 
se traduce en la obtención de una buena pobla-
ción de plantas, básico para lograr altos ren-
dimientos. 
Destroncone: Es une. operación dispendiosa, 
cara y mas bien lenta. Es la primera. que se 
hace en terrenos nuevos. Pero si el terreno 
está ligeramente entronconado y rastroj ado, 
el primer paso será socolar . Toda esta ope-
rac i ón debe hacerse al comienzo del verano v 
a los 10 ó 15 días se le prende fuego. Ope-
ración ésta imprescindible en el pr imer año. 
Con la quema quedan al descubierto los tron-
cos y al hacer el destroncone, estos t roncos 
se amontonan y luego se queman. 
En terrenos arenosos el destroncone con bull-
dozer es muy caro por el desgaste de la máqui-
na, pues la arena opera como esmeril. Gene·-
ralmente se emplean de 12 a 15 horas-tract or 
para destronconar una bectá.rea. 
Limpia del terreno o recogida de los troncos 
Se amontonan los troncos en sitios bajos e 
en hoyos de la finca más cercanos, para lue-
go quemarlos. A estos sitios, en algunos lu-
gares se les llama "cementerios". 
Subsolada de l terreno: Es otra labor pareci-
da a la labor de la arada en terrenos enchar-
cados o que llevan muchos años de intenso la-
boreo. Consiste en abrir zanj as o cana.les 
a lo largo del terreno y en hacer la arada en 
sentido oblicuo a estas zanjas. 
Arada: Consiste en la roturación más o menos 
profunda y en de j ar la tierra en condiciones 
aptas para las demás prácticas mecaniza.bles . 
En ter renos que han sido labrados anterior-
mente solo es necesario una arada, la cual 
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PREGUNTAS 
CUALF.S SON J1)S EFF.CTos DE 
LA SUBSOLADA 
RESPUESTAS GENERALES 
puede hacerse a unos 15 o 20 cms . de prof\m-
~dad-.Cusndo e l. . terree.o s e e.ra pci::- !)ri.rara -
'ftZ, se abe cbct;~ -prime~ el. grosor de -
'la capa s~rficial. de1 suelo ·y en general -
evitar que el subauelo sea sr.ca.00 a la ~ 
ticie por ~1 arado. En este caso pueden se.r-
neceswias ·1 o 2 aro.dit3 , ~eemi 1a clase de -
~l.ementos qtte so empleen· e n la preparación 
de1 terreno. 
De ser neceoariao dos aradas, ést!:S deben ha 
cerae con un . intervalo de 2 senwnl\8, cuidsn-: 
do de que l a s egunc se practiql.~ en sentido 
contrario a la pri:Dera. 
Rastrillada: Con la ro.atrill.a.1a se rompen y-
desmenuzen los t errt'Tle dejei'os por ia'are.da 
suavizándose e l &\lelo. Se e.consej a genernl. -
mente hacer dos o tres rastrilladas con una 
rastra bien graduad& y en f'orll!& cru~ En-
la Ú1U:n;;. p asada se rcccde::i'i:l. at'"l.!" un ta --
blÓn atrás del. ~ll?~rto, pa..~ e:t:>.-re .. :-.r un 
poco el ~rr:eno. El r3<>~reo debe s~: p~rpen­
dicular a las hilerns a sJ embra., ya que es-
to f'acillta una. p rof'undidad un:U'orn: '! de 1a 
ld.sm&. 
Debe cuidars e de que entre la Últl.m!\ r astri-
' l.l&d& y la siembra, no transcurro. r~tc~bo t i e m 
popara evitar 18 apari ción d.'! mal.ezaa. LO= 
ideal es r astrillc.r ir:nedi::r.u~nte nntes ~­
sembrar par" que la semilla gend.ne can el. -
mínimo de maleza.posible. 
lfi"Yelación: Ea i ndispensable en' este cultivo 
para e1 exi to de la s iembra., del riégo, del-
aporque, drenaje 'f apUcación de loe terti.l;! 
zantes. El. desarrollo de las plantu ea uni'-
torme, lo que conduce a una n:eJor producc1oo 
y c&lldad de la. :fibrn. 
Zanjas de ctren,!Je : Fecill UsJ:l la a&Ucla de • 
llg\l&s sobrantes e n el cultivo. ?enniten qne-
el terreno s .cque l'ápidamente de8J>Uéa cJe tuer 
tes aguaceros y en tan 1a& inundaci~s o la 
muchQ. caJ1tidad de o~a ea el auelo. Los dre-
na.jea son muy necesari os en e l <:Ul.ti'YO debi-
do a crie e l algod.6n no res~ste el exceso de-
.humedad. 
- Airear el auelo 
• Aumentar su capacidad de absorción 
- Roq>er la capa impermeable y dura que se -
torma en los sucl'ls ( Hard pan. y Cl~ pan) 
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PREGUNTAS 
CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS 
DEL SUELO PARA EL CULTIVO DE 
ALGODON 
QUE ES UN SUELO FRANCO 
QUE ES EL pH 
QUE ES IA CAPA VEGETAL 
DEL SUELO 
CUALES SON IAS VENTAJAS 
DEL DRENAJE 
RESPUESTAS GENERALES 
- Modificar el nivel freático 
- Aumentar la profundidad efectiva del suelo 
- Drenar un terreno demasiado hÚJoodo ( hacien-
do túneles subterráneos) . 
Los mejores suelos pa.ra el algodonero son 
los terrenos francos de aluvión o arcillo-
sos de aluvión; que sean planos o de fácil 
mecanización, con capa vegetal profunda, 
de buen drenaje, ligeramente ácidos o neu-
tros ( pH 6,5 a pH 7,0 ) y de alta produc-
tividad. El subsuelo debe tener buena ca-
pacidad de retención de agua y buen drenaje 
para el mejor desarrollo radicular y ascenso 
capilar del agua a la zona de raíces . 
Son aquellos que tienen aproximadamente la 
misma cantidad de arena, limo y a.re illa en 
su composición. 
Es una medida ~ue se emplea para indicar el 
grado de acidez o de alcalinidad de un suelo. 
Cuando el pH es 7,0, se entiende que el suelo 
es neutro; si es menor de 7, indica ~ue el 
suelo es ácido y si es mayor de 7, indica que 
es alcalino. 
Es la parte superior del suelo, de color os-
curo generalmente y fácil de excavar o tra-
bajar. Esta capa es rica en materias orgáni-
cas que le dan un color ca.fé oscuro o negruz-
co. 
Permite la aireación del suelo, esencial pa.ra 
la extensión de las raíces y su desarrollo. 
Crea condiciones favorables pa.ra el desarro-
llo de los microorganismos benéficos del sue -
lo. 
Aumenta los rendimientos y mejora la calidad 
de las cosechas. 
Permite la siembra temprana, y esto aumenta 
la duración de la estación de crecimiento. 
Aumenta el área de alimentación de la raíz, 
permitiendo así un desarrollo mayor del sis-
tema radicular . 
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PREGUNTAS 
~UE SISTEMAS DE PREPARACICfi 
DE TIERRAS EXISTEN 
Q.UE ES TOPOGRAFIA 
CUAL ES EL OBJETO DE IA 
TOPOGRAFIA 
BESPlJESTAS GENERALES 
El drenaje puede hacer utilizable para l a 
agricultura hectáreas altamente productivas, 
que no f'Ueron previamente adaptad.as . 
La manual, en donde se socola, desmonta con 
hacha y machete . 
La preparación por medio de animales y la 
preparación por medios mecánicos . 
Es el arte de determinar distancias, dife-
rencias de elevación, direcciones, ángulos, 
situaciones, áreas y volúmenes sobre o cer -
ca de la superficie de la tierra. 
Determinar los límites de propiedades, me-
dir sus extensiones, dividirlas, y determi-
nar accidentes u objetos dentro de ellas. 
Obtener los datos necesarios para la cons -
trucción de las obras de ingeniería; deter-
minar la figura de los terrenos y de las 
masas de aguas para uso general. 
q.m SlS'ft>laAS DE~· 
Ciai DE TIERRAS EXIS?Ó 
QUE ES TOPOORAFIA 
CUAL ES EL OBJETO tE LA 
~
La oanual., en do!lcie se socol.a, desmonta. con 
l:&ch& y machete. 
· La p1-epa.neión por medio de animal.es y 
la prepar~ión por Jll'ed.los mecá.nicoc . 
Es el arte de dete,rminar di stancias, diferen 
cias de elevación, dir~ciones, ángu.1013, si": 
tuaciones1 áreas y volúaienes sobre o cerca -
de la s~r~icie de l& tierra. 
Determinar l os lÍmi tes de propiedades, medir 
aus extensiones, dividirlas, y determi"la.r ac 
ció.entes a objetos dentro de ellas. 
Obtene::- les datos necesarios par~ la cons 
trucciÓn Oe la.a obras dt: ingeniería ; dete.rmi 
nar la tigura de los terrenos y de l.aG masas 
da aguas para- uso general.. · 
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Explicar el signi..f'iC4do de las siguientes palabr as 
Hacer con 5 de las palabras an"tariores un párra.fo de 10 líneas. 
O!JETIVOS.-
- Impartir los conocimientos y el adiestramiento neceaarios a 101 &lum • 
nos-trabajadores para una correcta e ,jecución de esta labor importantí-
sima en el cultivo. 
• Enseila.r a conocer lu variedades más adaptad.u. a cada una de lu zonas 
algodoneras del país, láa ~as de siembra, exigencia.a climáticas del 
cultivo, densidad y protundidad de siembra, datemas de siembra, des -
ventajas de la resiembra, y a sacar porcent~jea de germinación y l.u-
ventaju 4{Ue esto representa para una buena siembrt.. 
- Insistir en laa normas de seguridad que pa.ra el efecto existen. 
~IA DEL IESARROLLO._: 
- Tome con l& debida anticipación semillas y b98& la prueba de germina -
ción, asignándole a c&d.& &lumnc trabajador que b96a otro t anto. 
- Disponga de un terreno bien preparado y luego gradúe la sembradora : 
después divida loa &lumnos-trabajadt°'re1 en grupos para que efectúen er 
t a operación. Posteriormente determine la cantidad de semilla que se -
va a sembrar y con la distribución dada anteriormente as!gnele lotes -
de terreno a cada uno de l os grupos para que realicen la siembra. El -
Instructor supervigilará esta operación después de haber sembrado una-
parte de ~ lote en presencia de todos 101 &lwmos, procurando que-
la siembra quede correctamente ya que de esta l.&bor depende el éxito -
de las labores posteriores del cultivo . 
- Es eonveniente coloc:lr un &luimo detráa de la oembr&dora que vaya CO,! 
probando que la semilla sale normP.1.mente. 
- • urar.te el desarrollo de la demostración b96a éntasis sobre las normaa 
de seguridad para evitar en esta forma posibles accidentes debido a la 
imprevisión. 
TllMPO PREVISTO. -
- Aproxi.m&damente 20 horaa . 
~T.AS Y/O EQJ!PO • ! EJECUCIClf J DE fOlf'.mOL NEe!:SARIOS. -
- ~actor, sembradora, juego ~ l.l.Ew,es.; . ._E!ngr.».3adore., ~u.la, ~ro, onu-
io, Cll6Chete, ce.reta; e t c. 
- Seiüllaa, combustible, grua, papel, agua, tiltroa para ca.reta, etc. 
AyYDÁs DIDACTICAS.-
' 
• Mostrar 1"'1inaa que 1ndiquen lu partea de una tolva y los ai:atemaa de 
si embra. . 
SIEMBRA DEL ALGODON CY13-22-2 
- Mostrar semi llas deslint adas y sin des l intar • 
• Proyectar d i apositivas y pelÍculas que se puedan conseguir sobre es-
t a f ase del cul t i vo. 
MATERIAL DIDACTICO QUE SE DEBE DISTRIBUIR. -
- Proveerse de la can t idad necesaria de unidades para repartirlas a ca-
da uno de los alumnos-trabajadores . 
PREGUNTAS.-
- CÚal es el obj e to de la siembra 
- Por qué fac t ores está determinada la época de siembra. 
- Cuáles son los sis t emas de siembra utilizados en el algod.Ón. 
- En qué condi c i ones debe encont rarse el terreno para la siembra. 
- c ómo se averigua el porcentaj e de germinación. 
- Cuáles son las exigenc i as climáticas del a lgodón. 
- Cuáles son las épocas de siembra para el algodón e n Colombia. 
- Qué distancias de siembra se aconsejan para el cultivo del algodón . 
REFERENC !AS. -
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plana del municipio de Pallilira. Univ. Nal. Fac . Agr. Palmira, Pags. 
23- 26 Tesis de Grado (mimeógrafo). 
2. - Aria~, J . 1965. Comportamiento de Tariedades de algodón ~land 
(Gossyppium hirsutum Lin) en la zona algodonera del interior de 
Col ombia (1962-1964) I .F.A . Bol . Téc. Pag. l. - 16. 
) . - Col lazos, r . 1959. Cul tivo del Algodón en Colombia. I.F.A. Bol. 
Ext. No. 2 Págs. 8 -14 y 18- 21. 
4. - Lozano, M. 1964 . Culti vo Moderno del Algodón. Rev . Agríe . de las 
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RESPUESTAS GENERALES 
Es muy i'l!pCrt.ante que la sembr&dorit. e~té e n 
buen.e.s- cond.icionPs de: s~rvicio, por que ee 1m 
~rit.>Jo que la E'i-?tnbra sea pr ecise. para no : 
der l ograr un rendimiento Óptimo y para <lue-
el plantfo resulte parej o y tupid.o. 
El e Xé:.o"T'.en rl.e la sembradora. debe hacene con-
'oastante mtici'paci-Ón e. la feche. en que h::i.y:i 
ie iniciarse la e i embra.. Debe hacerse un exa 
men comple-to de ia mé.q\·~na, reemplazar l.as -: 
pie zas ~asta.da.s, apretar los pernos, tuercas 
y tornillos, pasadores y demás partes necese. 
rie.s. TGl?lbién e s muy_conveniente afilar .bien 
188 r e .ja.a de los abr esurcos y escard.11.l.os. 
Ccn e l e..juste pr eciso rle l a s embradora se po 
drá l oq.rar mejor el control de las me.le?M y 
una/recolecci6n más efici~nte. 
Para que l a siembra. se haga '3.e tl)&Qer1S unitor 
me y constituya w1 éxito, es indispensable ": 
que el terreno ~e he.ya nivelado perfectamen-
t e. 
?ast e. tomar 100 semillas y .colocul as en un-
papel secMte, cuic1ando de que dicho p apel " 
esté siem;>re h~do. A los 4 o 5 d!as s~ 
cue.~tu.:1 las que he.yen germinad.o. Si son más-
de . s::i, el porce11taje de germin~i6h es bueno. 
Es un l.rbol pequeño de 0.80 & 2 met~os de a.1 
tur&, de~ncliendo do l& variedad. y él medio: 
~ se siembra. o propeg& por aerú.llfU. Tiene 
dos cl.8bes de rMms : las vegeta.ti va.1 que son 
e.quel.l.a.s que no pueden producir flores sobre 
ellas rd.sl!llUl, d no sobre :ramas sectmdarias, -
y )...u tructítcrM que crecen en torma cui -
horizont&l al. te..l.b, y pro.iucen !lores sobre 
e,UM mismtls! Lo mú desee.ble es que la pla.-i 
ta poseA. el mayor número .ie remas .fructffe -: 
re.s ~ quP. procluc i r á. más • 
J,M hojas son de tameiiu Vftl'.ia.ble, lo mismo - . 
que su f orma, dependiendo esto de la varie -
dad; poseen ó.e 3 a 5 lóbulos • 
.l)as .flores nacen en las ramas trucdfer88 o-
~n l.&& sccund&rit!.S. Tienen 5 sépalos y 5 pé-
:taloa~ eetoa Últimos d ::i co¡or blanco o ama.ri 
Uo pá.l.ido en . la ma~ría de lM v&r1ed.ad.es, -
ov.ando la flor ee abre, y roj izo deapvés de-
peurrida la ~ecund.ación. . ; 
El fruto es un& ce:psul e. polle&rpelar d1v1di-
~a en celdas • n uún.tro cíe celdas, &l, igual-
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que la forma de las cápsulas, var i a con la 
espec ie. 
La semilla está formada por el episperma y 
el endosperma . El episperma es el tegumento 
que cubre la semilla y de color negr o gene-
ralmente . El endosperma es la parte inte -
rior de la semilla llamada comunmente almerr-
dra. 
Los algodones comer ciales han sido desarro-
llados a través de selección natural y por 
medio de la cr ia c ientifica, produci~ndose 
asi muchas variedades difer ent es y di versos 
l inajes o estir pes dentro de cada variedad. 
La mayor par te del algodón que se cultiva -
en Colombia está repr esentado por las var is_ 
dades anuales , o sea, por aquellas de per1Q 
do vegetativo corto cuya duración se consi-
de r a de unos 4 o 5 meses . 
Las variedades más cultivadas son : 
a) Deltapine 15 y Deltapine Staple . Son va-
riedades pr oductoras de fibra medi a de -
l" a l" y 1/8. Para la clasificac i ón 
exi stente en Colomb ia r e presentan al grll 
po "T", o tipo "T", 
b) Earlystaple y Coker Wilds . Estas varieda 
des , cultivadas de preferencia en el Va-
lle del Cauca, producen una f i bra muy fi 
na y larga (más de l " 1/8) . 
Corresponden al tipo "V" de la clasific~ 
ci6n citada. 
e) Hibrido Nativo : Se cultiva en la Costa -
Atléintica . Produce una f ibra tan f ina C.Q. 
mo la del gr upo a) pero más resistente , 
aunque corta (31/32" a l" ) . Repr esenta -
esta variedad el tipo "L". 
d) Lengupá. Cult ivada en los Santander es, -
Boyacá y Antioquia . Su por centaje de f±-
bra es alto (40%) siendo ~sta gruesa, - -
corta y resistente . 
e ) Deltapine Smooth Leaf. Esta variedad es 
de fibr a media ( 1" 2/32) y una de l as -
más prometedoras en el interior del 
pafs . 
f) Stoneville . 213 . Variedad de f ibra larga 
(1" 1/8) ha ten i do buena acogida entre -
l os agricultores pero no es muy promiso-
ria . 
CUALES 5~ LAS EXIGEN -
n:~ · nEL cut-
TIVI\ ~ 
CUALES St\N LAS EP(ICAS -
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El té...-n:i.no variedad ~ue gene~~ se a;;l;! 
oa a.l · a.lgo<iÓ~ significa una pooll'nV"_,a de - -
plantas empc.\enta.da.s, es decir, de aneestro-
r.omfu1, pero '1.U"! se distinguen de otras !)Obla. 
c i ones similares ~n relntiv!lmente pocos ca -
rá.CtE:res, de tal :noe.o que las dif er encias no 
justifican qt:e la pobl t.LCiÓn en cvestión sea-
conocida como tipo. El v&lor de Wla vari edad 
ee determina por su productivid~ en el cam-
po y por su a.daptsbilidad pare. la fabrica - -
c i Ón c1e un pr oducto acabado de alta calid.ed. 
El algod.Ón se cuJ.tiva· es¡..ecialmente en l os -
cll.m.as cá.udos, donde la tempera.tura. no sea.-
demasiado varie.ole . Los cllmbios DTUY bruacos-
de temperP.tura. provocan la ca.Íó.& de los bo~ 
net floral.Ps . 
Las conó.icionea Óptima3 pera el cultivo de l -
a.lgodonero son las siguient~s: 
l) Lluvias bie n repartidas durante el perío-
do vegetativo. 
2) Temperatm·a. entre 25 y 30° c. 
El algodoner o necesita. de 8oo a 1. 500 mJl~ 
t ros de lJ.uvia r.nuale::; . 
Se pu·; d.e cultivar algod.Ón en zon~ cercana.s-
al nivel ~el mar, o en terreno3 más eleva.dos, 
hasta una e.lturn de &l.rededor de 1.000 metroa . 
La l uminosidad no debe ser menor del 50~. 
El algodÓn no· se debe sembrar en zonas muy -
lluviose.s porque el exceso de humedad par ju-
dic f.. el cultivo. 
La P.pocc. de siembra vo.ría de una regióu a. 
otr f'-, dependiendo ello de l.M lluviM. Tam -
oién está fijada ésta época por dispooicio -
nea del gobierno, c:ue obligan a lr,s cultiva-
dores e. sembrar el a.:gocón sól o en detcrn.ina. 
dos meees del afio . -
Esta diapÓsición se hiz~ con el. Úllico f in ae 
lograr un mejor oontrol de la-0 plagas, ya --
que ecte.blece fechas en que no oe pued-., cul-
tivar áJ..godÓn, le cual. es muy buen método pa 
ra. terminsr con las p l agas pul?s se les suprT 
me por un tieD1p0 la base de ou a.llmentaci6n-: 
'lue es la. plants. de e.lgod6n . 
SegÚI: . ~ste~ C1ia~osiciones , las épocas ~e 
~iembra permit idco en Colol.!lbia s on : 
a) Pr imer s~mestre de l año : los cultivadores 
de los departamentos de l inter iC1r del 
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país, incluido el Valle del Cauca. 
b) Segundo semestre del año: los cultiva-
dores de los departam:!ntos de la Costa 
Atlántica y los Llanos Orientales . 
La época propicia para sembrar en la región 
del grupo A, está señalada entre mediados de 
febrero y el mes de marzo. En la región del 
grupo B, durante la Última quincena de j ulio 
y la primera de agosto. En 9.JOOos casos, la 
lluvia es el factor que en Último término 
indica cuándo debe empezar la siembra. Es im-
portantísimo hacer la siembra de manera que 
la cosecha coincida con la iniciación del ve-
rano. 
Hay 2 clases de semillas para la siembr a: 
l. Semilla sin deslintar, o con borra 
2 . Semilla deslintada o desborrada 
La semilla sin desborrar es aquella que 
tiene pelusas adheridas. Esta semilla tiene 
el inconveniente de pegarse entre sí forman-
do pelotas, que pueden obstruir los orificios 
de las tolvas durante la siembra. 
La semilla desfibrada tiene como ventajas 
que germina con mayor rapidez, mejor distri-
bución de la misma, plan t íos más uniformes y 
menores resiembras . 
De la calidad de la semilla depende la bue-
na población del cultivo, el crecimiento y 
maduración uniforme, como tarribién la cali-
dad de la fibra y la posibilidad de la co-
secha mecaniza.da. 
La Entidad encargada de la distribución de 
la semilla en la actualidad en Colombia es 
el Instituto Colombiano Agropecuario (!CA), 
que además de seleccionarla de las mejores 
variedades, la trata con diferentes produc-
tos químicos para desinfectarla. 
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La cantidad de semilla para una buena siem-
bra con máquina es de 25 a 40 Kg por hec-
tárea.. 
Cuando la semilla tiene alto porcentaje de 
germinación, puede sembrarse la cantidad me-
nor; es decir, 25 kilos. 
Hay dos desventajas nruy serias cuando en la 
siembra se utiliza poca semilla: 
2 . 
La incertidumbre de poder asegurar el 
número de plantas que se desean por hec-
tárea, debido a la falta de germinación, 
y 
La dificultad que tienen las plantas 
cuando germinan aisladas para romper 
la costra superficial, por la debilidad 
de su empuje . No hay muchas posibili-
dades de que este método sea aceptado 
siempre en las áreas cuyos suelos se 
agregan en forma de perdigón y en otros 
más pesados . La siembra abundante, con 
la mira de suprimir las plantas exceden-
tes, parece que es la práctica más gene-
ralizada, porque constituye una salva-
guarda contra la replantación que produ-
ce trastornos y pérdidas, especialmente 
en aquellos suelos donde la ger minación 
es generalmente baja. Las semillas que 
se siembren juntas germinan y brotan en 
la mayor parte de los suelos, excepto 
en casos excepcionales . 
La semilla de algodón germina en el tér-
mino de 6 días, generalmente. 
La profundidad a que debe sembrarse la 
semilla, se determina en gran medida por 
la naturaleza del suelo; por la huredad 
anticipada que dan la irrigación o las 
lluvias y por la clase de operaciones 
preparatorias para el cultivo. 
Para tierras un tanto arenosas o livianas, 
que secan rápidamente, es prefer ible en-
terrar un poco más honda la semilla que en 
suelos francos . Pero debe teners e mucho 
cuidado en estos suelos porque puede presen-
tarse el problema de que la semilla quede 
Q.JE J ISTANCIAS DE SIEM 
BRA SE ACONSEJAN PARA-
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EN EL~ \ 
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muy p r ofunda.. 
La profundidad de s i embra más a.0-"'da. pva 
el algodonero varía de 2 a 3 e~ 
LA. distancia de sie:nbr a se refi a las ce 
did.e.s que deben separar las v11.::i entr e -
s { ;.r a. las hileras de plante.s . ·•l.9 medi ~ 
ea.e dependen de varios factore1 
1) t a variedad: Las YA.riedades plantas -
grandes requieren diste.neis : siembra.-
m'-s amplias que l a.s varie~: de plan -
tas pequeñas. 
2) La fertilidad del suelo: LI 1le.ntas cul · 
tivadAs en los su~los fért~3 alcanza-: 
rán un tameño mucho ma.YQr f las culti-
vt.dai en euelos. pobres . Lw i guientes -
diatancias están en f unció, ~ l.a f&rti-
li<1.al. 
a) Suells de poca fertilidad, .na dist,imcie, 
de 090 mts . 
b) 3uels de mediana fertili ..O., una dist9:!;! 
cia ~ 1.00 mts . 
e) Suetq de buena fertilicll, una dista.a -
cia o 1.10 mts. 
~ , La Qliº¡inaria: La maqu'.lar ia. viene cons-
t ru.it!í de manera que EPlb puede graduar-
se pa¡ sembrar a detcrt:i.nadas distan - -
etas . ~r esta razón, ~e c ompre.ese la-
máquin sembradora a.e acuerdo con la ne-
cesid.& del cultivo. 
Las dist~\as de siembra ~s aconsejadas -
son: 
a) ~istanci entre surco y surco: 0 . 90 a -
1.00 mt. 
b) ~istanc1. 1 entr' planta y pj_anta: O. Yt> a-
0 . 4o mts . dejBldv 2 me.tas por sitio. 
1- Le. siembri a mano, que es muy dispendio-
sa :. en ~stt. se recc:nienda deposi t&r C.e 5 
a 7 gr&nos ¡.or si ti~ ca.da. ~ o 40 cms, -
en el surco, que de~ se1· trazado pre -
viamente . 
2- La siembra. a inácJ.uina P.'l hilera continua .• 
es la. mej~r y m&J pre.c\ice.da. en Colombia., 
pues permite mecanizar ~das las labores 
PREGUNTAS 
Q.UE TIPO DE MAltUINAS 
SEMBRADORAS SON IAS MAS 
UTILIZADAS EN EL PAIS 
COMO SE CALIBRA UNA 
SEMBRADORA 
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posteriores . En áreas de defic i ente 
drenaje y altas precipitaciones, no se 
debe sembrar sin Mtes acondicionar el 
suelo para evitar pérdidas . 
El sistema a máquina es indescartable en 
cultivos grandes, pero para los pequeños 
es preferible a me.no . 
La siembra puede ser : 
a) en plano 
b) caballón o Lister 
Las condiciones del terreno y las lluvias 
determinan el sistema a seguir; así el sis-
tema " en plMo " es el máS generalizado, 
es el más aconse j ado en suelos b ien drena-
dos y de textura promedia. Pero en los 
hÚlm:!dos, pesados y de drenaje más o rm?nos 
re~ar, debe usarse (y se usa) el de ca.ba-
1.lon. 
En regiones secas y de pocas lluvias es muy 
aconseje.ble el sistema Lister. 
Las mátiuinas sembradoras que mayor empleo 
tienen en Colombia son las de dos y cuatro 
surcos . 
Las de dos surcos son empleadas en fincas 
pequeñas y en los sitios donde el terreno 
no está bien parejo y las de cuatro surcos 
en fincas de grandes extensiones. 
Se consiguen también en el comercio sembra-
doras de 6 surcos. 
Para calibrar una sembradora se deben se-
guir los si.guientes pasos: 
l. Se debe conseguir los elementos nece-
sarios para e j ecutar esta operación, 
cooo son: metro, estacas, báscula y 
semillas de a.18odón. 
2. Se mide, en una parte del terreno a 
sembrar escogido al azar, 50 m de lar-
go por 1 m de ancho. 
3. Se cargan las tolvas con semilla de 
algodón y se ajusta la velocidad y pa-
lanca de cambio del tractor, de tal 
PREGUNTAS 
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DE LA RESIEMBRA 
CUAIES SC!f LAS PRINCIPAIES 
CAUSAS QUE ORIGINAN LA 
RESIEMBRA 
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forma, ~ue recorra la distancia medida 
en situación similar a como realizará 
la operación de sembrar en e l resto del 
lote. 
4. Se pone en marcha el t ractor recogiendo 
las semillas que salen del orificio de 
las tolvas, en una bolsa de papel o plás-
tico. 
5. Se pesan las semillas recogidas y se 
realiza la siguient.e operación aritmé-
tica, partiendo de la hipÓt.esis de que 
se van a sembrar 30 Kg/Ha. 
deben caer "n" 
En 10.000 m2 # de semillas 
que pesan 
En 50 m2 Cuántas semillas 




X = 50 m2 x 30 Kg = 0.15 Kg. = 150 g r m. 
10.000 m2 
6. Si caen un # de semillas que peseo 150 gr a-
mos la sembradora está calibrada. 
Si el peso de las semillas caídas es menor 
de 150 gramos, se debe abrir más las tol-
vas y si es mayor se disminuye el control 
de salida, hasta que se logre obt.ener el 
núnero de semillas que pesen aproximada-
ment.e los 150 gramos. 
l. Hacer nueva siembra en sitios donde no 
haya germinado la semilla, ya que esto 
hace mermar los rendimientos. 
2. Obtener la distribución y número de plan-
tas «].ue se desean. 
l. Demaa iada profundidad de siembra 
2. Defectos de la sembradora 
3. Bajo poder germinativo de la semilla 
4. Me.la nivelación del t.erreno que permita 
SIEMBRA DBL ALG<l>Clf 
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inundaciones y pudrición de le. semilla. 
5. Falta de egua. 
Cuántos kilos de aemil.la serán necesarios 
para sembrar un terreno que tiene 8o metros 
por el lado menor y 500 metros por el l.ado 
mayor ? 
Coloque 300 semil.l.as en papel húmedo y 
averig'lle el porcentaje de germinación en 
cada uno de los ca.sos. 
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Expllcar-e.l-s~&do de las s igt:.ientes p&labras y frases 
Utilizan&, 186 palabras anteriores hac~r una redacción de 10 l.Íne as. 
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OBJETIVOe.-
- Enseñat a los alumnos-trabajadores la técnica de la aplicación de los-
diferentes productos ,_uímicos utilizados para el control de malezas en 
el algo(iÓn . 
- eon~er las di:er entes clases de her bicidas, épocas de aplicación y 
cl.a!es de malezas más frecuentes en el cultivo. 
- AcU.est r a.r a l os alumnos-trabajadores en le. calibración del equipo y su 
mane Jo. 
- 1'a.r lAS normas requeridas para la mayor seguridad del &lumno t raba j a -
(br y a.gÍ evitar accidentes. 
METOOOLfYIA DEL DESARR~LLO.-
- te a.c\ler do con la clase de herbicida usado, ya sea de preemerge-ncia e-
post-émers encia, c e.libre el Ins tructor con suficiente 'lnticipación el-
eq-.iipo que va a use.r, haciendo que cada uno de los alumnos-trabajado -
~s ~rendan a h~erlo . Luego, según la modalidad de aplicación fiUe se 
haya a.aoptado, haga la.a respectivas prácticas procurando que cada. uno -
ae los alumnos tol!r! parte activa en las labores, con el objeto & que-
&prendan a hacer corre.ctamente esta tarea. 
- Sea ~uidadoso con las dosificaciones que va a e.plicar y supervise e. 
los alumnos para que tomen las dosis correctamente ya 'iUe un descuido-
én es ta operación puede ser fatal para el cultivo . 
- l\eca.J.i.ue todas las normas de segi1ridad recomendadas cuando se trabaja-
~on ~reductos \ul.micos, ya ~ue muchos de ellos son de alguna peligrosi 
dad para el hombre y los animales domésticos . -
TIE?fO ?'REVISTO.-
- Aproúmadamente 16 horas . 
HERRAMIDITAS Y/O EQUIPO :bE EJECUCION Y DE tONTnOL NECESARIOS. -
- Tractor, booba aspersor a, engrasadora, bale.nza, probetas sraduadas, ca 
iiecas de 55 galones, baldes, embudos, galones, juego de llaves, bote -: 
llas de un litro, caretas, botas, guantes, over oles, etc. 
MATERIAL DE CONSUMO.-
- Productos herbicidas, agua, combustible, grasa, filtros para ca.retas, 
ant ídotos, etc . 
00}-22-3 
AYUDAS DIDACTICAS.-
- Muestre fotografías donde se pueda apreciar el e.recto de herbicidas pr~ 
emergentes y post-emergentes. 
- Proyecte películas y diapositivas que muestren l os efectos lograd.os en-
e l control de ~atezas a.l aplicar procb.otos her bicidas . 
MATERIAL D~ QUE DEBE DISTRIBUIR,· 
- Provease de la cantidad necesaria. da unidades y distribÚya.las e. cada. -
uno de los alumnos-~rabajadores. 
PREGUNV.S. --
- En qué condiciones debe estar el ~rreno pe.re. una buena a:pl.icación del-
he"rbicida. 
- Qué cuidados se deben tener con el e~uipo o maquinaria.. 
- Cuál.es cui dados se deben tener al prerare.r un herbicida. 
- '.iué es una maleza. 
- Qué daiios causan las malezas. 
- Cómo se clasifican l os her bicidas. 
- Cuándo debe ::i.plica.rse el me.tama.leza.s . 
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Es un producto quími~o de efecto tóxico cono 
cido sobre-alguna.s pl.aatas-cl.o.rocas . 
Los herbicidas se clasificon en dos grande~­
grupo3 gf:ner ales : 
1- Her bicidas selectivos que son los utiliza 
dos p a.ra. combatir las malezas de cletermi-: 
n&dos cultivos sin .dañar a éstos. 
Estos pueden ser: 
A) De aplicación sJ. fol.lAjc . Estos a su -
vez se di•iden en : 
a) ne contacto: que son aquellos pro -
duetos que s .,lo matan aquella parte 
de la planta con las cuales tienen-
conts.cto directo. 
b) Transloc&Oles : que son compuestos - . 
químicos ~ue circulan der.tr o de la-
planta y a.sí pueden causar da.ños en 
uc sitio distante del punto de apli 
ca.cién . -
B) ?.e spl.ics.ción aJ. suelo· estos se divi-
den en: 
a.) Preemergente : o sea aquellos cuyo -
tratamiento se hace al suelo ante-s-
de la emergencia de lil planta cult...!: 
va.da. 
b) Post-e~rgente : o sea a..,,uellos cu~o 
tratamiento se ha.ce después óe que-
la pla.nt.a ha brota.do. 
2- Herbicidas no selectivos: Son productos -
destinados a destruír una 11mplia gama. de-
vege tac iÓn . a 
?uede ser de : 
A) ~ aplicación a.1. folla,ie, que se divi -
de er.: 
a) De con ce.e to y 
b) translocables 
D) De aplicación al suelo, los cuales son 
de 2 tipos : 
a) Fumigantes: son aquellos que actúan 
en forma de vapor o gas , ~a tr~vés • 
del suelo, pero su acción es relati 
vamente corta. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
EN QUE CONDI CI ONES SE DEBE 
ENCONTRAR EL TERRENO PARA 
UNA BUENA APLICACIC!i DEL 
HERBICIDA 
QUE CUIDADOS SE DEBEN 
TENER CON EL EQUIPO O 
MAQUlNARIA 
COMO SE CALIBRA IA ASPERSORA 
DE HERBICIDAS 
El terreno debe estar b ien preparado para 
que al caer sobre él, el herbicida se dis-
tribuya de manera unifor me . 
La profundidad de la siew~ra debe ser muy 
uniforme, para que todas las semillas que-
den bien recubiertas de tierra y no baya 
riesgos de que se pierda. 
El suelo debe estar hun.?decido de modo con-
VP.nient~ en e l moroonto de aplicar el herb i -
cida, ya que obra mejor y más rápido que en 
suelos secos. 
Se debe procurar la correcta graduación de 
la maquinaria. Para ello, pruebe el fUncio-
namiento del equipo o maquinari a, con el 
cual se v a a efectuar la aplicación en una 
parcela pequeña. Si el resultado es bueno, 
puede entonces r ociarse todo el terreno. 
Las boquillas de la bomba aspersora para 
aplicar el herbicida deben ser de 60° y c.a:c 
una pulverizac iÓn uniforme . Para obtener 
una buena distribución, l a marcha de la má-
quina o del trabajador y la presión de las 
bombas debe se~ muy regular . 
Para calibrar una aspersora se debe tener 
en cuenta dos aspectos principales : 
a) La cantidad de agua a. utilizar por Ha . , 
en aplicaciones terrestres, varía de 
200 - 250 litros por Ha. 
b) La fumigador a. o aspersora debe estar 
l impia y en bue~as condiciones. 
Las siguientes e tapas se deben seguir para 
calibrar una aspersor a: 
l . Se mide sobre el ter reno que se v a a 
aplicar con el herbicida, una distancia 
de 50 retros . 
2 . Una vez hecho lo anterior, se coloca 
el tractor con la aspersor a o el Unimog 
a. r ecorrer la distancia. de 50 metros en 
segunda velocidad y máxima aceleración, 
con el propósito de conocer el tiempo 
gastado, el cual varía según el t r actor. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
QUE CUIDADOO SE DEBEN 
TENER AL PREPARAR EL 
HERBICIDA 
3. Calibrada. la velocidad, se mide la dis-
tancia entre dos boquillas , en el 11Agui-
low11, la cual generalmente es de 50 cm 
entre boquill a y boquilla en la bomba, 
y de 120 cm para la bomba en e 1 Unimog. 
4. Llene el tanque de aspersión con agua y 
col oque en la salida de una de las b0-
quill.as un r ecipiente para recoger la 
descarga en el tiempo correspondiente a 
l a velocidad y acel eración con que se 
recor rió la distancia de 50 netros . 
Al cabo del tiempo se cierra la salida y 
se mide la cantidad de agua descargada, 
la cual debe ser aproximadamente de 500 ce 
para las bombas y 1.200 ce para el Unimog . 
En caso de no recogerse l as cantido.des 
anotadas, debe aunentarse o disminuirse 
la presión hasta obtener aproximadament~ 
los 500 ce o los 1 . 200 ce, según la clase 
de bomba utilizada. 
Los 500 ce o 1.200 ce que debe echar la 
bomba en los 50 ~tros, result a de la 
siguiente relación: 
Area en la cual se apl~can los 5CO ce = 
Longitud 
50 m X 
Dist . en t re bo~uillas 
50 cm = 25 me . 
Si en 10 . 000 m2 aplica 200 litros 
en 11 X _ 25 m2x200 l tr . - . 10 . 000 m2 
X = 0,50 litros = 500 ce . 
La aplicación de herbicidas en el culti\·o 
del algodón es muy peligrosa y r equiere un 
gr an cuidado en su e j ecuc! Ón . Un descuido 
en esta labo~ puede cig~~ficar e l f~acasn 
del cultivo. Al hacer la preparación, debe 
emplear se la cantidad precisa de herbicida, 
mezclada con los galones de agua q:1e s . rc·-
com.ienden. Un exceso en l a dosis puede eca· 
bar con l a germinación de la semilla o pue-
de pr oducir la muert e de la plcnta en pocos 
dÍas, si la semilla logra. germinar . Algunc3 
matarnalezas traen dosifica.cionP.s distin~as 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
QUE CIASES DE MALEZAS SON 
FRECUENTES EN EL ALG<DCfi 
Y CUALES SON SUS CARACTE-
RISTICAS 
COMO SE CLASIFICAN IJ\S 
PLANTAS PERENNES 
, 
segun sea el tipo de suelo en que se aplican. 
a.) Anuales : Plantas que viven un solo año, 
en el cual producen semillas y mueren . 
Las plantas anua.les sólo se repr oducen 
por semilla. 
b) Bienales : Plantas que tienen un cicle• 
biol ogico de 2 años . El desarroll o del 
pr imer año es puramente vegetativo y 
después de producir semillas , la plant a 
muere . Las bienales se combaten igual 
que las anuales y se obtienen mejores re-
sultados con los tratamientos realizad.os 
durante el pr imer año de su vida. . 
c) Perennes : Plantas que viven tres o más 
años . En muchos casos no producen semi-
llas en el primer año, pero sí las for-
man en cada uno de los años posteriores 
durante toda la vida de la planta. 
Se clasifican según su forma de multiplica-
ción vegetativa. en perennes simples, perennes 
bulbosas y perennes rastreras . 
CUALES SON LOS PRINCI PALES a) Métodos culturales y mecánicos. Ejemplo: 
arr anque a mano; labores con máquina, etc . METODOS DE CONTROL DE MALEZAS 
EN QUE DEBEN BASARSE LOS 
METODOS DE CONTROL DE 
MALEZAS 
QUE ES UNA MALEZA 
QUE DAÑOS CAUSAN IJ\S 
MALEZAS 
b) Métodos químicos, o sea, mediante el em-
pleo de sustancias químicas . La lucha 
con sustancias químicas debe ser conside -
rada como un complenento, pero nunca como 
sustitutivo de las ordenadas labores y 
pr ácticas cultural.es. Ejemplo: Uso de 
Kar mex DL., etc . 
Todos es t os métodos deben estar basad.os en 
l a repr oducción y hábitos de vida, lo mismo 
que en la localización y la. magnitud de la. 
invasión. 
Es una planta que crece donde no se la ne-
cesita. 
l . Compi ten con l as plantas de cultivo por 
agua, luz y espacio y nutrientes . 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
QUE ES UN HERBICIDA O 
MATAMAIEZAS 
COMO SE CLASIFICAN LOS 
HERBICIDAS 
2 . De~ri tan la calidad de los productos 
agrícolas . 
3. Entorpecen las labores de cultivo y la 
recolección de las cosechas. 
4. Albergan insectos y microorganismos de 
plantas cultivadas . 
5. Obstruyen desagUes , canales de riego, 
etc . 
6. Causan una depredación de las tierras. 
7. Afectan la salud del hombre . 
Es un producto químico de efecto tóxico 
conocido sobre algunas plantas clorofílicas . 
Los herbicidas se clasifican en dos grandes 
grupos generales: 
l. Herbicidas selectivos que son l os utili-
zados para combatir las malezas de deter-
minados cultivos sin dañar a éstos . 
Pueden ser : 
- De aplicación al follaje . Estos a su 
vez se dividen en: 
a) De contacto : que son aquellos pro-
ductos que sólo matan aquella parte 
de la planta con las cuales tienen 
contacto directo. 
b) Translocables: que son compuestos 
químicos que circulan dentro de la 
planta y así pueden causar daños en 
un sitio distante del punto de apli-. , 
cacion. 
- De aplicación al suelo. Estos se divi-
den en: 
a) Preemergente: o sea aquellos cuyo 
t r atamiento se hace al suelo antes 
de la e~rgencia de la planta cul-
tivada. 
PREGUNTAS 
QUE SE DEBE HACER AN'lES 
DE APLICAR UN HERBICIDA 
CUAIES SON LAS VENTAJAS 
DE LA APLICACIC!J DE HER-
BICIDAS DE PREGERMINACION 
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b) Post-emergente, o sea aquellos 
cuyo tratamiento se hace después 
de que la. planta ha br otado. 
2. Herbicidas no selectivos : Son produc-
tos destina.dos a destruir una amplia 
gama de vegetación. 
Pueden ser: 
- De aplicación al. folla.je, que se divi-
den en: 
a) De contacto y 
b) Transloco.bles 
- De aplicación al. suelo, los cual.es son 
de dos tipos: 
a) Fumigantes: que son aquellos que 
actúan en forma de vapor o gas, 
a través del suelo, pero su acción 
es relativamente corta. 
b) Esterilizwites: son los que se uti -
lizan en aquellos sitios donde no se 
desea ningÚn tipo de vegetación y su 
duración depende de muchos factores, 
tales como la humedad, temperatura, 
etc. 
- De aplicación acuática : utilizados pa-
ra destruir malezas en cana.les de riego, 
acequias, lagunas , etc. 
Antes de determinar l a clase de herbicidas 
que se aplicarán en un l ote, se debe visitar 
éste con el fin de conocer las malezas allí 
predominantes . 
Esta inspección es DnlY importante , ya que 
actualmente existen herbicidas específicos 
para grupos de malezas. 
· l. Los herbicidas de pregerminación son 
de fácil aplicación y no se necesita 
equipo costoso para utilizarlos. Hoy 
se aplica la mayoría de ellos por avión, 
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PREGUNTAS 
CUAIES SON IAS DESVENTAJAS 
DE LA APLICACI<Jf DE HERBI-
CIDAS DE PREGERMINACIC!f 
RESPUESTAS GENERALES 
siendo su costo muy económico y lográn-
dose una efectividad bastante buena. 
2 . Se pueden aplicar al mismo tie!llpo que se 
hace l a siembra y así se asegura que el 
mal tiempo que sobrevenga no impedirá su 
aplicación . 
3. Hacen seguro el contrarresto de las ma-
lezas, aún bajo condiciones c l imatológi-
cas que impidan el cultivo o desyerba 
mecánica. 
4. Permiten la obtención de buena ganancia 
y por lo general, su aplicación resulta 
un buen ahorro de trabajo y de dinero. 
l o . Al tiempo de sembrar no se sabe si se 
logrará o no un buen plantío de al.8odón. 
2o. En la resiembra, es decir, al volver a 
sembrar l os claros que por diversas cau-
sas quedan en ~l campo donde la Eertllla 
de al.8odón no germinó, el herbicida apli-
cado puede perjudicar o lesionar el re -
plante. 
3o . Dado el caso de que en un a.lgodonal de-
terminado, bajo circunstancias ordina-
rias, el contrarresto de las malezas pue-
de servir 1~j0r con r00todos c onvenciono.les 
y, a la vez, puede resultar más barato . 
Los ensayos y experiencias logrados en 
años recientes, indican c laramente que en 
los herbicidas de pr egerminación las ven-
tajas definitivamente super an a sus des-
ventajas . 
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PRINCIPALES HERBICIDAS UTILIZADOS ACTUALMENTE PARA EL CONTROL 
DE MALEZAS 
A. MEZCIAS DE HERBICIDAS 
Suelos Herbicidas car¡,_t · Herbicidas Can~. Herbicidas Can~. por a . por a . por a . 
Karmex o.8 Kg. Karirex o.8 Kg . Karmes 0.8 Kg . 
LIVIANOO 
Herbam 2.0 Kg . Lazo 2.0 lt . Cotorán -
Karmex 1.0 Kg . Karmex 1.0 Kg . Karmex 1.0 Kg . 
MEDIANOC 
Her bam 2.0 Kg . Lazo 2.5 lt . Cotorán 2.0 Kg . 
Karmex 1. 25 Kg . Karmex 1.25 Kg Karmex l.25 Kg . 
PESADOO 
Herbam 2.0 Kg . Lazo 2. 75 lt. Cotorán 2. 5 Kg . 
1 
B. HERBICIDAS SIMPLES 
s u e 1 o s 
HERBICIDAS 
Livianos Med.ianos Pesados 
Treflán 3.0 lts . 3.5 lts . 4.o lts . 
Karmex 1.0 Y..g . l. 5 Kg . 2.0 Kg . 
Herbam 3.75 Kg . 4.0 Kg . 4.5 Kg . 
Lazo 4.oo lts . 4.o lts . 4.5 lts . 
Cotorán 3.2 Kg . 4.0 Kg . 4.5 Kg . 
' 
La cantidad de agua que se agrega a e stas dosis para aplicaciones 
aéreas es de 20 galones por hectárea. El bandereo de acuerdo al 
tipo de avión es el siguiente : 








COMO INFLUYEN LAS CONDI-
CIONES CLIMATICAS Y EDA-
FICAS EN LA EFICACIA DE 
LOS HERBICIDAS 
QUE ES IA FITOTOXICIDAD 
CUANDO DEBE APLICARSE 
EL MATAMA.IEZAS 
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RESPUESTAS GENERALES 
Bandereo es la distancia que debe marcar 
l a persona en tierra pa.ra lograr una rre -
j or cobertura del avión en la aplicación 
del pr oducto. 
Los factores climáticoR tienen un señala-
do efecto sobre la eficacia de los herbi-
cidas . La temper atur a influye sobre la 
velocidad con que prepar ados químicos hor-
monales ocasionan la muerte o alteraci ón 
de las plantas . La humedad y los nutrien-
tes presentes en el suelo influyen en la 
acción de los herbicidas hormonales sobre 
las malezas. 
La humedad relativa influye también en lar 
pulver i zaciones herbicidas, ya que aumenta 
o disminuye la evapor ación del líquido de 
la superficie de las hojas. Cuando se em-
plean sales metálicas, la lluvia que caiga 
unas doce horas después de la aplicación 
no tiene gr andes efectos sobr e su e ficacia; 
si se trata de aminas, e l 'dempo es d~ unas 
seis hor as, y de solo una hora para ésteres . 
Es el efecto tóxico producido por doois 
excesivas de un producto químico en las 
plantas . 
Cuando l as malezas están en el periodo de 
crecimiento rápido. 
Cuando están ewitiendo nuevas hojas obro-
tes . 
Cuando el suelo está húmedo, pues así su 
efecto es mayor y más rápido. 
Las razones anteriores son válidas cuando 
el her bicida es postemers ente 
l gal.Ón = 3.78 : itros 
1 11 3785 centÍmetros cúbicos = 
l litro = 0,26 galones 
1 litro = l.000 centÍ.rrt.:? t ros cÚbi~os 
l Kg. = 2,2 libras 
CC!i'mOL DE MAIEZAS 
PROBIEMI\ I 
Si se recomienda aplicar ~ galón de Karmex por 
hectárea, averig'\le cuántos litros se necesitan 
para 5 hectáreas . Prepárese la s ol ución. 
PROBIEMA II 
Calcúlese cuántas libras de Karmex s on necesarias 
para tratar 6o hectáreas de algodÓn. 
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Explique l os siguientes términos y frases : 
Matamalezas 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 




- Dar los conocimientos y el adieatramiento ~oa a los alumnoa-tra-
baj a.dares en la construcción de acequias , el empleo de l.os métodos de -
r iego utiliza.dos en algodÓn y el. uso eficiente y técnico del mismo. 
- ~ar habilldad a los alumnos-trabajadores en e l manejo y operación de 
los equipos usados para el riego y así como en la determinación del con 
tenido de humedad del suelo y el momento oportuno para hacer la aplica-: 
ción del r iego. 
ME!ODOLOO!A JE{, DESARROLLO. -
- I nicie su de!JX)stración con la nivelación del terreno y la selección del 
sitio para la construcción <Se los canales y &cequias, luego de hacer --
los cál.culos p~rtinentes, segÚn las exigencias del lote en estudio; or-
gani ce los al\.ilIIIlos-trabaj&dores y póngales e jercicios para que ejerci -
ten estas labores. Luego por grupos asigne t rabajo para la construcción 
· da secciones de canales y lo miam de acequias. 
·- Posteriormente haga que aprendan a determinar el contenido de humedad -
· del suelo en forma práctic a y después pr oceda a la utilización de loa-
dos sisteme.s de riego más comunes en el algodÓn, permitiendo que cada -
uno de los alumnos-trabajadores aprenda a hacer correctamente el riego-
( me.nejo de los sifones, operación ae la motobomba, cambios de la tube -
ría, instalación y suspensi6n del riego, hechura de trinchos, etc) . 
TIEMPO PREVISTO. -
Aproximadamente 30 horas. 
. l 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCIOO Y DE CONTROL NECESARIOS. -. ¡ 
- Tractor, zanja.dora, motobomba, pala, b&rretón, machete, metro, nivel, -
mirn, estacas, tuberías, rociadores, sifones, acopladores, codos, pio -
las, boto.s, sombrero, overol, etc'. 
, 
I 
MATERIAL DE CONSUMO.- ¡ 
J 
- Combustible, agua, medicamentosf etc. 
AYUDAS DIDACTICAS . -
- Elc.borar láud..nas que muestren 'las di1'erentes posiciones para el. abtema 
de riego por asper sión. 
- Mostro.r láminas que ilustren i.es partes principales de los aparatos uti 
liza.dos para determinar el conteriido de humedad. 
- Mostrar esquemas para el establecimiento de riego por surcos. 
AJ. DIDACTICO QUE D B DISTRDnt.-
- Consiga el número necesario de .-l..._ JMlN ..,.niJ'lu a eada mie de · 
los alumnos- tr a4o:rce. 
~.-
- Cu~ es l& 1mport«mci a del riego en .~l aJ.codlm. 
- Cómo se puedo eetim&i- el contenido da bUlllta.d· en el auelo. 
- Cuál.ea aon 101 princ1p&lee at..te..a 41t "r1ego otll.1.zadoa en aJ.codlm. 
- De qué dependa l a becuencia del ri~ en •l &le0d6n· 
- Cuál • • l a cantidad de -cu.a requar1..d& pcr unidad die aupertiei• en el • 
~d.6n. 
RD'ERENCIAB.-
l . - Altaro, J. 196,. El ouelo, el. Agua y •l. Al«<>dÓD· I.r.A. Bol. 11YUlc· 
Pesa. l.~-2}. 
2. - Chavea, R. y i:. Aponte . 1961. ! l riego oor •urco • I.F.A. i.ol. lxt. 
No. '· Paga. 6-25. 
'· - Colluoa, I. 1959. Cultivo del Algod6n •11 Colombia. I.P.A. Bol. lxt. 
llo. 2. :Paga . 26-'4· 
4.- Lozano, M. 1,964. CultiYO Mo&trno &al A18od6o. Jtn. Agric. clt lu Am 
rice.a . Paga. 51.55. · -
5.- Mar!n, J . ).964. Ob1erncione• •obre el conemo a. ecua por •l ~ 
nero en la zona de RoEO (P&lm1.ra) 1.r.A. Bol. fte. Pt«• 6. -
6. - Vergva, J. 1962. CUrao &t Al«<>dÓD· 8lllA - l>iY. ~· Picha 
No. 67. :Paga. 1-5. 
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Bue.a& col ocación 
~l tri ncho para 
qv~ ~re1e bien 
el agua y actúe-
efic lentemente 
' ----· --------- _____ _____ J .. . .. #, .... 
HASTA QUE PENDIENTE PUE 
DE RF.GARSE Póil EL METO:: 
l.O DEL RIEGO ~ SURCOS 
QUE ES LA NIVELACION 
nEL TE:RRENO 
-:P~R QUE ES IMPORTANTE -
LA NIVELACION 
QUE MAQUINAS Sf:! UTILI -
ZAN EN LA NIVELACION 
QUE CUIDADOS SE DEBEN -
~ CON LA NIVEIADmtm 
. . 
IITEGO 00~-4 
·J".e.ra orgsniz&r el riego, ~n primer luga.r_ se 
debe buacar la. fueote de agua, comprobar< si 
el · i'l~uo. no lleva. sales perjudicia,l.es pa.r& -
el cultivb, tumbar los árboles del lote CO_!! 
siderado, trazar los canales de riego y pre 
parar el ~rreno convenientemente . L& nive:: 
..lación ea una d~ las prácticas más importe..!! 
~es c¡u~ se d~be tener en cuenta al planear-
el riego. 
El riego por surcos opera con una. grande 
eficiencia en pendientes entre 0 . 1 y 0,2 
por cient o. En declives mayores y cuando 
los surcos son muy largos, se arruinan los-
suelos por erosión si ocurren lluvi~ fuer-
tes o ce e.lta. intensidad o si se riega con-
un gran ,-olumen de agua.. 
Cuando se tienen p endientes mayores de 0,2-
por ciento, se debe sembrar en forma trans-
versal, dejando una ligera inclinación a -
fin de obtenar lo& declives ya indicados, -
en los surcos. 
La nivel.8.ción consiste en emparejar el te - . 
rreno para. dejar a. .un ,mismo plano los montí 
culos y los bajos del mismo, cortando los :: 
unos y llene.n!lo los otros. 
La. ni Yelacién a.segura. una buena distribu 
ción del agua, · lo cuo.l., evita. encharcamien -
tos y da.Ílos por erosión. 
Las niveladoras a.11tomáticas han dado muy -
buenos resultados pa.ra suavizar las aspere-
za.a del terreno y prepararlo así para una -
l'osterior nivelación_. 
La cuchilla · d,e corte de estas máquinas iebe 
perms.necer completaw?nte nivelada. pa.r& lo ·· 
grar un buen trabe.jo. GeneraJ..mente se dan -
dos pe.ses :!Il forma cruzada ya sea en ángulo 
recto, co· ~ s acostumbra a. rastrillar, o -
por las 6 i.cv~ nales . En ambos casos, el Últ.! 
;no pe.se e ! la niveladora debe be.cerse en el 
sentid.r "'n que va ~ ree.l.:izarse la siembra:. 
Si no ;e" d.i.spone de '.tiempo suficiente pe.r-".-
hacer .c .. dos pe.ses, se hace uno solo en la 
direcci~n de . la siembra.. A menudo es necese. 
rio rastrillar y en ciertor ce.sos ara.r Q.e 
CCH> SE PUEDEN '" CCI:! 
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ll\l4>.Vo las ueas donde b..lbo- .corte3 para que la 
preparer.-i.Óp- del terreno sea lo má.s unifol"Jl"e -
posible . 
El em:pa.re j emier.to con niv~la.dores~icas · 
deja el terreno en condiciones bastant~ acep-
tables para apl!.car riegos eficientes . 
Se debe localizar la parte más alta del lin~ 
ro de ia finca o l ote quP. se va. a regar. Este 
será el punt0 adecuado de recibo del agua, 
por donde ha de pasar el canal. que irá. rodean-
do el campo. Según ·ll\ topografía, el cane.l 
servi±á en algunos ca.sos para regar y en ot1 os 
para recoger las aguas sobren tes. :rie. :este ()8.ftG.l 
oaJ.d!"ÓO ot r GR canales O aeequias OOn los cµale s 
~e hará el riego ~ás U!1if t')rrte ~ 
Se pueden constr-..úr de varias manertt.S: 
1- A mano, usando palas y pies.o 
2- Con un ara.do de dos discos bac:iendo dos p& 
sad.as ~ en sentido cor.tra.rio, por la misll'I&: 
huella, y 
3- Con una zanja.dora, que es una espe<:ie de -
ara.do de doble vertedera 
La zanJ9.dora es e.l accesorics más aconsejable-
p or su rePdimiento y economía p11.ra ~onstruír­
los canales de riego. 
, ' 
Se entiende l )r talud. la incline~ion de las -
paredes del canal. Ej: Si tenemos · la.a paredes 
CQrtCldas a. plomo y s eñalamos un punto situado 
& una distancia igual a la pr ofundidad del ca 
naI y por dicho punto hscemos un corte inc11-: 
nado .. hasta el fondo, se obtendrá un talud de 
1 a l. Si colocamos el punto a u"a distancie.-
que see doble de la pro!'undid6d, obtendremos-
un talud de 2 a l. 
Es muy imp~~tante seleccionar adecuadamente -
l& inclln· .ciÓI'I del talud para la estabil.idad-
del can&l s~ en un s uelo arenoso se pusier&-
un talud ?. n_orno o poco inclinado, el canal. .-
se derru~ ..Jf ;·ía. 
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PRrDJRTAS RESPl'ESTAS GENERALES 
SFmN LA et.ASE DE SUELO 
CUALES SON LOS TAWDES-
MAS ~ PARA 
LOS CANALES 
8lJALES SON LAS VELOCDA 
JES PERMITrnAS EN LOS -: 
CABALES SEGUN LAS DD'E 
RENTES CLASES DE SUELO-
A QUE 1'ISTANC'IA DEBEN -
ux:AL+zAR$E LAS ACEQUIAS 
RE~.AS 
QC»fO SE ~ASA EL AGUA DE 
LA ~QUIA REGADORA A -
WS SURCOS 
'3JE NUMERO DE SJl'ONES -
SON NECESARIOS l'AI<A RE 
GAR UNA HECTAREA 
Su.el.os ...a.rc.ilJ.,osos - ~- e. ¿ -1nc) .i:'.acíón del t& 
lud. 
Suelos francos - ~ a l inclinación del -
talud. 
Suelos fraileo-arenosos- 2 a i inclil\ación del 
te.lud. 
Arenoso franco -0.45 metros/seg. velocidad má 
xima 
Franco arenoso - 0 . 6o metros/seg. velocidad má 
xima. 
Franco, franco linoso, limoso- 0.75 metros/seg. 
velocidad máxima 
?ranco arcil.loso-C~9P metr os/seg. velocidad.-
máxima 
Arcilloso - 1.95 metros/seg. velocidad. má 
xiII'A. 
La primera acequia. r egadora debe estar situa-
da más o menos a dos metros del canal princi-
·pal y para.lelo a é s te. Las otras acequias de-
ben estar situadas paralelamente a la prime'?'& 
~quia, y a distancies entre 100 y 500 me 
tros segÚn la clase de suel.o , la. pendiente del 
terreno y la. profundidad. del riego . 
Se ha.ceo trinchos en la acequia regadora a -
fin de represar. el agua. Estos trincbos; cu -
bren un número varic.:>le de surcos y según la 
cant idad de agua se pueden col ocar de 2 a 5 -
trinchos simultáneamente . La diferencia de ni 
vel entre üos seccioneo consecutivas no debe-: 
·ser mayor ds c i nco centímetros · a fin de poder 
regar eficientemente. · 
· Una vez represada el agua en la acequie. rega-
dora., se pasa a los surcos por medio de sifo-
nes. Estos sifones son tubos curvos de mate -
rial piá.st ico, o angtüares de lámina de bie--
rro galvanizado. 
De acuerdo con la experiencia se necesitan -
dos sifones de dos pu.18adaa de diámetro por-
c&da hectárea que se vay&. a regar: Ej: Si se 
va a regar una finca de 100 hectáreas se nece 
sitan aproxjma~ementc 200 sifones. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
~S SCfi LAS VENTJ\JAS 
lEL RIEGO- POR MEDIO 1'€ 
Sll'C!IES 
QUE ES RIEGO 
ftJAL ES LA IMPORtANeIA-
DEL RimO EN EL ~ 
CCM.'.> SE PUEDE F.STIMAR-
EL Cctrl'!NIDO ~ HUMEDAD 
EN EL SUELO -. 
1- ~emite tras.l.adar un volumen constante de 
agua a cada surco·. 
2 - Ccn un númer o relativamente b~jo de sifo-
nes se riega una superf.icie grande, . pues-
l os s ifones se pueden trasl&aa.r dé · una 
sección a otra. 
}- Sirven pa.ra muchas ccsechas 
4- El costo de mano de obra es menor per 
cuento dos obrer os pueden maneje.r el rie-
go de lma. grande extensión 
5- Se obtiene una mayor eficiencia en el rie 
go 
6- Sobre el método de la guadua tiene la ven 
t a.ja de permitir borrar la acequia regad:§ 
ra y dar paso a la maquina.ria. 
Es la aplicación art1.fici8.l. de agua 8.l. s uelo 
con e l fin de suministrar la humedad necesa-
ria pa.ra la pr oducción de cosechas . 
El cultivo del al.godÓn neC<?sita. mucha agua -
para. su desarrollo vegetativo. Est á perfecta 
mente demostratlo que la aplicación a.rtifici-al. 
de agua.._aumenta. la p~ucción, cuar:ido la pr~ 
porcionada por. las lluvias no es .suficjente. 
Se han compr obado aument.:>s de un YJ1, en le.-
pr oducción cr·" l a.. aplicación oportuna de rie 
gos . 
Se ha de:no:;t:-:-ad.o C!UI! la ·a:Pucaeión de abonos 
da más resultados cuando el suelo contiene -
humedad sufi~iente, en tanto que en. suelos-
secos los abonos no se disuelven y la planta 
no lo.s puede absorber. Ctros experimentos 
h an demostrado que la. eplicación de riego in 
fluye sobre la l ongitud de la. fibra aJ.a.rgán°'.: 
dola un poco. 
El muest:-eo .-.el su~lo es el mejor ~to9D pa-
ra deterid 11 ·r el contenido de humedad. Se to 
man les · •'-1 = s tras por me dio de un barreno a -: 
difer/.itc; ~; profundidades , en s'itios represe_!! 
ta.ti· O f. c!.el ce.n;>o y se secan en wia estufa -
a. l J.D ' t; . Le. cantidad de agua se averigua -
~~ 
PARA INSTALAR UN SISTE-
MA Dii; RIEGO 
CUALES Sefi LOS PRINCIPA 
LES SIS'l!:HAS DE RIEGO -
UTILIZADOS EN EL AIJJO 
l)(fi 
ni.v QUE FAClroRES ESTA -
RELACIO~ EL METCDO 
r::SRnx;o PO SURCOO 
pr,r dife-.renc:.a e nt:::-e l a maestra. bÚmede4 y l a 
mues-.b-a. sE:Ca. Este método tiene l a d'!sventaja 
de un e~lliipo costoso y l2 l a t &.rdnnza de 2 o-
, ,;¡/ ~ mas 1.1..W'~ pa~~ e l cecsdo e~ l as muestrP~ en la 
estufa. 
Otr a Dl.éillera es tomar muestras a diferentes 
profundid::®.> y ext"1lino.rle.s prcoionándol as . 
firmemente con ln m::no, observrJ1do nu apa:rien 
da; s l t iende o. f o.r::JAr bcl'l: , r.i ec f .::xible-; 
~tt! . y a.si estil?lo.r al tacto el cont~nido de -
humedad. 
Tambié n exist.en \ ?DOS aparatos J.le.ma.dos tens i ó , -
metros que s on rncy ut i J e s pR.r€1. e.veriguu con-
cer teza el contelfiCo de t>..~a. e:i:istente en el-
suelo. InstoJ.aeos co:r!'ect:::.:i:ante y cuidadoe 
con C$tnero, est os t.pa.r~to3 sirven parl'. eYi ta.r 
l os riesgos de e;ui 1 oca ... oe en el exo.:tcn del -
s uelo para conocer ~u~ ilC?cesid1.de::; de agua. 
Las condiciones prjncipnles que se. deben est~ 
die.r pa.ra proveer e::! rie130 a una finca. son 
l M siguientes: 
R) Abastcc~~~~nt..2._~e agun: Es lógico que Gi -
no se tiP.r.e facilid~d pera traer agua e.l -
cultivo, e l rie~o es iLrpro.c t:tcabl~ . . 
b ) Costo del_ ~~2 : Lo. i nstal:\.CiÓn del sist! 
ma de riego e Rtá. lim:J.t::W.a. por el cos to del 
equipo. No se ju~·tií'icn hr..cer gran:des gas-
tos en inst alaciones p n ::i r iego si la fin-
ca es muy pequPña o s"J. e~tP. c.rrendnda. a 
corto plnzo. 
. Existen dos ruétoC.Os p~: in".:ipo.1.es del riego i:;u-
pletorio y son : por su~cos y por aspersión . 
El r i ego por surcos cons13te en conducir agua 
por las calles del cultivo cuaudo éste hn s·i -
do ya aporca.do . 
Riego por A.Spersión ea aquel· sistema que se -
he.ce po:r InP.d.10 de t uber ías especiales que dis 
t ribuyen C' :. " ~ua al t e::-r cno en f or ma de llu -: 
via.. Es u 1 si~ ~e~a nuy sencillo y préctico, .-
pero su r .) ,1t €~ ba.::itante considerable •. 
El mt~ Jd 1 lf~ l riego por surcos está r e l aci ona 
do ce "1 i " ... opogr e.fía de l suelo para evitar -.: 
los e1 ~ - ~os de l a er osi6n ·o la implantaci ón -
de obrEi.s muy costosas, con la textura de l sue 
PREGUNTAS 
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DESVENTAJAS DE ES TE 
RIEGO 
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SEMBRARSE EL ALGODON 
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lo para una adecuada penetración del agua. 
Suelos muy arcillosos o arenosos no son bue-
nos para aplicar riego por surcos; se prefie-
ren los franco arenosos, franco limosos y 
franco arcillosos que facilitan la penetra-
ción del agua y ofrecen una buena retención. 
l. El terreno necesita poca o ninguna prepara-
ción para el riego . 
2 . La aplicación del agua al algodonal puede 
ser leve y uniforme, según se desee . 
3. El volumen de agua puede aprovecharse con 
mejor eficacia. 
4. El e~uipo se puede transportar y trasladar 
fácilmente de un campo a otro. 
5. No es necesario modificar las obras agronó-
micas que se utilizan para contrarrestar la 
erosión y conservar la humedad del suelo. 
l. No puede utilizarse sino hasta los 20 - 30 
días de germinado el algodón. 
2 . Cuando no está bien regulada la cantidad de 
agua por aspersor, saca las semillas del 
suelo. 
El algodón sembrado para riego por surcos nor-
malmente se siembra en hileras a intervalos que 
varían de o. 90 a 1 metro, con un surco para ca-
da hilera. Los intervalos entre los surcos de-
ben ser de anchura suficiente ii.ue permita el pa-
so del e~uipo agrícola "standard", pero no exce-
siva que impida al agua extenderse hacia la par-
te central del lomo de la hilera, antes de in-
filtrarse hasta debajo de la zona de las raíces. 
l . Para realizar el riego por surcos deben ha-
cerse trinches que cubran entre 10 y 20 sur-
cos . El número de surcos que cubre cada 
trincho varía según la pendiente del canal 
que determina la carga. 
2 . Por lo general, se acostumbra poner entre 
2 y 3 sifones de 2" a cada surco. Si no se 
dispone de sifones, puede utilizar guaduas. 
3. El agua sobrante se puede verter hacia un 
segundo o tercer trincho para regar simul-
táneamente dos o tres secciones . 
PREGUNTAS RE~TAS GENERALES 
~ 
SEllEBEN-
. p UNA BUENA -
AP CACL DEL ..RIEGO 
~ La- di..fereneia entre los niveles de agua de 
dos .secciones consecutiva.s no debe ser ma-
yo~ de cin~o cent~os, a fin de poder -
regar e~c .i.entemente. 
, 5- No se ~cnseja abrir boquetes en el cena.l-
porr_· .P. Ln fuerza del agua los amplía ca.da-
v· ~ . ~ ~ , imposibilitándose el contr ol de -
la ~ ... utidad de egua que debe pasar por ca-
da surco. 
El buen manejo del agua de riego debe estar -
cuidadosamente supervisado, yo. que en cierta.s 
épocas del. período de crecimiento el agua de 
que el algodón pueda disponer es demasiada o-
muy poca. Este un factor de importancia deci-
siva en la pr oducción· e.e cápsulas; como tal, -
se deben tener presente los siguientes conse-
jos: . . 
1- Pl&iear cuidadose.r:iente el riego antes de -
sembrar. 
2- l'Tivclar el terreno correctamente pa.r8. que-
el agua se d.i.stribuya uniformemente y no -
hayt1. encharcamientos y evitar la erosión. 
3~ Aplicar el riego con la velocid~d adecuada 
para que el suelo absorba la mayor canti -
dad de agua y el desperdicio sea mínimo. 
4- Sembrar en el sentido de la pendiente cuan 
do el gr4do de ésta no sea. mayor del ~ .-
En caso de que le. pendiente sea mayor, es-
tablézcanse los surcos al. través de la -
pendiente con a.lgo de desnive l (o.~), a -
fin de que el. agua pueda correr fácilmente . 
5- Si se cree en l.a pos ibil.idad de un riego -
cuando l.as plantas estén pequeñas o si el.-
riego debe efectuarse para l.& germinacíónr 
siémbrese sobre cabal.lenes. 
6- Aplicar el. riego en f orma oportuna. No con 
fiarse en las lluvias pero tampoco hacer ~ 
riegos .innecesarios . 
7- Suspender los riegos cuando las cápsulas -
estén formad.as en sus 3/4 partes, o sea, -
a los 90 o 100 dí as de s embrado el aJ.sodÓn. 
8- Contruír cana.les alrededor del lote, loce.-
1.izé.ndolos en l F.s partes más al.:ta.s de lr. -
finca. 
PREGUNTAS 
QUE CONSIDERACIONES SE 
DEBBi HACER PARA LA ~ 
YCR EFICIENCIA DEL RIE 
GO POR SURCOS EN ~ 
DON 
DE QUE DEPENDE lA FRE 
CUENCIA DEL RIEGO EN-EL 
ALGO DON 
CUAL ES U EPOCA EN QUE EL 
ALGODON TIENE LOS MAYORES 
REQUERIMIENTOS DE RIEGO 
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9- Establecer buenos canal es de desagüe . 
1- Dividir el t erreno en l os lotes que 
sean necesarios par~ que el sistema de 
riego funcione en forma conveniente . 
2- La l ongitud de l os surcos varía según 
l a pendiente y l a cl ase de suel o . Ge-
neralmente se aconseja una l ongitud de 
100 a 150 metros par a suelos de mediana 
permeabilidad (suel os francos) y entre 
250 y 300 metros para suelos de pennea-
bilidad lllllY l enta (suel os arcillosos) . 
3- La cantidad do P.gua que debe aplicarse 
a cada surco depende de l a pendiente del 
terreno, de l a capacidad de absorci6n de 
agua del suel o, que en gr an parte depen-
de a su vez de l a textura del mismo y de 
l a presenci a de capas duras en el perfil 
4- Con el fin de ~vitar desuniformidad en 
la aplioaci6n del riego para cada surco; 
es decir, que h~cia el principio del su_r 
co el sue l o no rceiba más agua que hacia 
el final, se acostumbra quitar ln mitad 
del agua aplicadA al surco una vez que • 
baya llegado al extremo, dej~ndola que -
corra 10 a 15 minutos m?.s . También se 
puede col ocar un dique d~ tierra al extrc 
mo del surcc par a trat ar de contenerla y-
pennitir que l a parte final obtenga t an-
t a agua como al comienzo del surco . 
La frecuencia del riego depende de : 
a) La precipitélci6n pluvi al 
b) El est ado de l a plantación, pues como re 
gla general se puede decir que si l a plan 
tación de al godón a l a1 diez de l~ mafta-
na está Int~rchita , se debe comenzRr el = 
riego inmedi a t amente . 
e) El tipo de suelo; como nonna pr~ctica , -
comenzar el riego 10 dl~s después de u -
na buena lluviq en suel os franco- ar enosos, 
entre 13 y 15 días en !llel os arcillosos . 
Respecto de l os períodos críticos en las 
necesidades de:· asu4t p~f el aI~9dón, CB c-!E?ne 
r almente aceptado que ~l mÁs delicado es -
el que se extiende desde l~ aparición de 
l a primer a----- -----
PRF.GUNTAS 
QUE FACTOf\ES DETERMI -
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t lor has ta i a ·ca.duración de la eayor fa. d::! l as 
cáp:mlas. Durante i:>ste período, E:s muy i.J:Jpor-
tante r;ue los requerimi·#.~1tos del cultivo see.n 
satisf echos a. cahalid'ld y que r;o se perm:i tnn-
sfn\~ . de marchitez, en nin&Ún mo~nto. 
-:: 
El agua que se necesita p ... 1.'e cuJ.tivc.rbien el-
algodón depe.nde de ~. 'l v:r-·-'.P.do.d r"!mbr·:\d&., dura 
ción del período de su desarrollo, tcnl,!)Cr o.tÜ-
r a, horas de ool, inten!l i dad de ln luz, c-enti 
dad de l a lluvic y su distrib~~ión durante ia 
época propicia ; profundic!a.d y te;:tura del su~ 
l o y la O,tJ.idad dial ague q\'~ se ut~lice para-
el riego. 
La cantidad de agua disponj'tJle E'ls e l factor -
que eebe señalar el t~m!lño de !q obr a de rie-
go. Se consider a que uná. fuente de agu~ de un 
U tro a ~ litro y medio por segundo es deJ. -
todo suficiente pare. rege.r unn hecttl.rea dP. al 
godón. Ej : .Si el lote ee de 70 hectár.eas , se": 
deben tener en el canal ¡•rinc).paJ. 70 litros -
por segundo. 
La excesiYa sequía causaili\ por el ~treso del-
riego, afecta adver samente el deserrollo de -
' la planta ; l a,.c¡ flor es y los frutC",s jóvenes ya 
f orme.dos . s~ desprenderán c!.P. la planta., produ-
ciéndose esta pérdida cún si el riego es pr o-
por cionado subsiguicnt~~~nte o no. 
Por otr~pcrte, los riegoa excesivos no son -
recomendsbles, ya que provocan un ~xuberant.e­
desarrollo vegetativo, a cxpenscr. d~ la f!"Uc-
tificaci(m. 
El r lego de la presiembra Re justifica por 
las siguientes :azonea : 
1- Mayor facilidad para realizs.r un hurned.eci-
mie!lto p rofundo, sin pertUt'ba.r la s Emilla-
o la p l ántula. 
2- Mejor control de malezas e insectos tierre 
r os . 
~- Enro.iz·.mie~.to más pr ofundo y efectivo, r.u-
ment&.r do~- la. zona de absorción de humedad 
y de i ·1ti l entes . 
4- Eli.mir lC i0n de las costratJ al reomento de -
la ~~-L}ra, obteniéndose me.yor fc.cilidad -
pai·~. . . cerminw:ió:i de la semilla. 
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CONTROL DE PLAGAS 00~22-5 
.aBJETIVOS. -
- Impartir a.l a.lumno-traba.jador los conocimientos necesarios para distin-
guir los diferentes tipos de daños ca.usados por l as plagas en el algo -
dÓn, con el obj et o de aplicar en forma correcta l os métodos de control-
de plagas, menejo y utilización adecuados de l os insectici das, a fin de 
que esta faee tan importante del cultivo resulte l o mas económica posi-
ble . 
- Enseñar al alumno- trabajador a hacer inspecciones al. cultivo y a ceter -
minar los r espectivos porcentajes de infestación, como t e.mbién a cono -
cer los dif erentes grupos de insecticidas, sus modos de ecció~, los cui , . . -dados en su aplicacion y las normas de seguridad en el manej o de l os 
mismos . 
METODOU"-OIA DEL DESARROLLO. -
- En cultivos previamente visitados por el Instructor y donde s e encuen -
tren ataques de l as plagas, lleve los al.umnos- trabajadores y sobre el -
terreno haga que éstos conozcan los daños causados por cada uno de los 
insectos y sus características morfol.Ógicas, a fin de <¡ue aprendan a -
distinguirlos . 
- Luego de hacer la demostración forme el Instructor grupos con los alum-
nos-trabajadores y asigne lotes para que hagan contajes de insectos y -
saquen porcent&jes de infestación, uti lizando 2 sistemas de inspección-
entomol Ógica estudiados . Con l a dis~ribución anterior y después de ha -
ber ca.librado la bomba aspersora, reparta los insecticidas para que l os 
prepAren según 188 dosificaciones que se ha.yan recomendado para. cada -
uno de l os casos . Después de un tiempo prudencial recorra el campo con-
l os al.umnos- trabaja.dores, con el objeto de apreciar la efectividad del 
producto aplicado y ver si la aplicaci ón qued.6 bien hecha, pues de lo-
contr ario es necesario repetirla • . 
- No descuide recordar, en el momento oportuno, todas l&s precauciones y 
medidas de seguridad que se deben tomar al. empl.ear los pr oductos insec-
ticidas, ya <¡ue en su mayor!a son tóxicos para el hombre y l os animales 
domésticos . 
TIEMPO PREVISTO. -
- Apr oximadamente 30 horas. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CON'l'ltOL NECESARIOS . -
- Tractor, bombas acopl.ables al tractor, bombas espalderas, bombas de es-
pal.da con rotor, cultiva.dora, balanza, machete, a.zo.dÓn, ge.lenes, cane -
cas de 55 galones, baldes, lupas, cola.dores, botellas de 11 tro, probe -
tas graduadas 1 frascos pistol a, caretas, mallas, etc. 
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MilTERIAL DE COOSUMO.-
- Productos insecticidas, agua, adherentes, combustib le, filtros para ca.-
retas, j abÓn, &lcobol, libretas para anotaciones , antídotos, sueros an-
tiofÍdicos, etc. 
h'!!I',AS DIDACTICAS.-
- Mos trar las lámina.o que sobre daños de plagas en el algodÓn han s ido -
elaborado.s por la r ivisión Agropecuaria. 
- Enseñar láminas que muestren los ciclos de vida de los insectos. 
- Mostrar y explicar l e. lámina sobre la bomba asper sor& elaborada por la-
Di visión Agropecuaria. 
- Mostrar insecticidas en sus distintas formulaciones ( Úquido, polvo, 
grt.nulado, etc . ) • 
- Proyectar diapositivas que sobre el tema existen. 
- Reproducir en e l tablero los distintos sistemas de inspección de culti-
vos y distribución de l a libreta para bacar anotaciones sobre cont&jes. 
'PRF.GUNTAS. -
- Qué es el control de plagas . 
- Cuá:Les son los princip&les sistemas de control de pl.agas. 
- Qué se entiende por control quÍmi.co. 
- Qué exigencias tiene el control de plagas . 
- cómo actúan los diferentes grupos de insecticid.83. 
,, , , 
- Cucu.es son los objetivos de una inspeccion entomologica. 
- ~ué sis~e!n8S de inspección son los más utilizados . 
- Qué es el control integr&l. 
- Cuál es la ir.Jportancia ·del control de plagas en algodÓn. 
- cómo se pueden agrupar l.as principal.es plagas del a.18odÓn en Colombia. 
- Cómo se deben inspecci onar los campos en el cultivo de algodÓn. 
- Con qué cultivos sP. aconseja rotar el algodÓn. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
QUE ES EL CONTROL DE 
PIAGAS 
CUALES SON LOO PRmCIPA.IES 
SISTEMAS DE CONTROL DE 
PLAGAS 
QUE EXIGENCIAS TIENE EL 
CONTROL DE PIAGAS 
CUAIES SON LAS ETAPAS 
O ESTADOO DE c::lEC !MIENTO 
EN IA VIDA DE UN INSECTO 
Son todas aquellas medidas que sirven para 
que la vida y desarrollo de los insectos 
dañinos sea más difícil, y tiendan a destruir-
los e impidan su aumento o dispersión. 
De acuerdo con los sistemas empleados en la 
agricultura moderna, en materia de control 
de plagas, es posible elaborar l a siguiente 
clas ificac iÓn ! 
l - Control necánico y físico 
2 - Control cultural 
3 - Control biológico 
4 - Control le~al 
5 - Control qu1mico 
6 - Control integral 
Exige vigilancia permanente; buenos conoci-
mientos técnicos y rapidez de acc iÓn para 
combatirlas de manera eficaz. 
a) Huevo: Es depositado por la hembra adulta, 
y la cantidad de éstos varía, en especial 
con los géner os y especies, pudiéndose apre-
ciar en muchos casos varios cientos de hue-
vos. Cuando la hembra ha sido fecundada 
por el macho, r esultan los huevos fértiles . 
b) Larva: Del huevo fértil, nacerá un gusa-
ni to que se le denomina larva. Las larvas 
son muy voraces y dañinas, por lo cual hay 
que controlar sus ataques de manera ade-
cuada. 
c) Pupa: Es un estado de latencia del insec-
to, durante el cual. permanece inactivo para 
luego transformarse en adulto. Este estado 
de quietud puede ocurrir dentro del suelo, 
bajo la protección de las hojas o en otros 
sitios adecuados que le permitan r eal.izar 
su función. 
d) Adulto: Es el estado perfecto del insecto. 
Las formas del adulto son muy variadas: 
mariposas, gorgojos, chinches, salta.montes, 
etc . 
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PREGUNTAS 
CUALES SON LOS OBJETIVOS 
DE UNA INSPECCION ENTOMO-
LOGICA 
POR QUE SON IMPORTANTES 
LAS INSPECCIONES ENT<l>iO-
LOGICAS DE LOS CAMPOO EN 
ALGODON 
CUANDO SE DEBEN INSPECCIONAR 
LOS CAMPOS 
QUE SISTEMAS DE INSPECCIC!i 
SON LOS MAS UTILIZADOS 
RESPUESTAS GENERALES 
Los objetivos de una inspección son los 
siguientes : 
a.) Determinar la.s plagas que se encuentran 
en el campo y conocer los niveles de 
infe s tac iÓn. 
b) Determinar la fa.una benéfica y hacer 
observaciones sobre la evolución del 
cultivo . 
Las inspecciones entomolÓgicas de los cam-
pos servirán para indicar en una forma más 
racional el control a seguir, es decir, si 
el campo requiere o no el uso de insectici-
das . En caso afirmativo se podrá utilizar 
el insecticida más adecuado y en el momen-
to más oportuno. Al tenerse en cuenta en 
las observaciones la fauna benéfica, se po-
drán seleccionar los insecticidas que la 
afecten lo menos posible. 
Con este sistema, se pueden reducir los cos-
tos del cont r ol de pl~o.s al evitar :iplic'l.- . 
cic·nes i rmecesurias. 
Los campos se deben inspeccionar semanalrrente, 
de acuerdo a un plan preestablecido. 
a) Recorrer el campo haciendo triángulos de 
base no muy amplia. Cada vez q_ue se haga 
la inspección en esta forma, se deben se-
guir triángulos distintos a los anterio-
res, con e l fin de conocer mejor el campo. 
b) Recorrer el campo en forma de diagonales 
cruzadas, con el objeto de abarcar una 
muestra bien representativa y tratar de 
localizar los ataques de las distintas 
plagas. 
c) Cruzando el campo por la parte central, 
siguiendo la dirección de los surcos y 
haciendo desviaciones latera.les en for-
ma de zig-zag en los sitios donde el cul-
tivo lo permita. Además, será necesario 
hacer una ronda en la mejor forma posible . 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
QUE SE ENTIENDE POR CONTROL 
LEGAL 
QUE ES EL CONTROL IN'IEGRAL 
DE PIAGAS 
CUAL ES IA IMPORTANCIA DEL 
CONTROL DE PLAGAS EN ALGO-
DON 
QUE SE ENTIENDE POR CONTROL 
CULTURAL 
QUE PRACTICAS INCLUYE EL 
CONTROL CULTURAL 
d) Imagínese 5 zonas circulares, situadas 
así: una en el centro y una en cada es-
quina del terreno. En cada zona se re-
visan con cuida.do 20 plantas. 
Son todas aquellas leyes, decretos y en gene-
ral todn di~posición lego.l que tienda a evi-
tar o a controlar las plagas. Dentro de es -
tas disposiciones, las más importantes son las 
cuarentenas. 
Es la perfecta integración del control bio-
lógico, el control químico y el control cul-
tural. En este sistema, el uso de insectici-
das se hace únic~nte cuando es estricta-
mente necesario, y de tal manera, que sea l o 
menos perjudicial a los insectos benéficos 
(insecticidas selectivos aplicados en dosis 
bajas). De esta manera , es posible utilizar 
el control biológico que ocurre en forma na-
tural, así como el efectuado por el manipu-
leo e introducción de agentes como parásitos, 
predatores, patógenos , etc . 
El control de plagas ocupa el primer lugar 
en cuanto a importancia en el cultivo, tanto 
por la actividad y el dinero que exige, como 
por la urgencia técnica y maquinaria que de-
manda. 
El control de plagas no debe abandonarse en 
ni~ún momento, pues además de que la produc-
ccion baja notoriamente, la fibra desmejora 
su calidad y disminuye el grado de clasifica-., 
cion. 
Son todas aquellas buenas prácticas de cul-
tivo que tienden a mejorar las condiciones 
de desarrollo de las plantas complementadas 
con otras, tendientes a prevenir o a destruir 
las plagas. 
Este aspecto incluye lo siguiente: 
l. Preparación del terreno 
2. Limpieza adecuada del cultivo 
3. Destrucción de plantas hospederas 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
QUE SE ENTIENDE POR CONTROL 
BIOLOOICO 
QUE SE ENTIENDE POR 
CONTROL QUIMICO 
QUE ES UN INSECTICIDA 
CUAIES SON LAS DIVERSAS 
CLASES DE INSECTICIDAS 
AGREc.ADOS Y SUS USOS 
4. Rotac iÓn de cultivos 
5. Epocas de siembra y recolección 
apropiadas . 
6. Empleo de variedades resistent es 
7. Podas y ralees 
8. Ferti l ización 
9. Limpieza de los l ugare s de almacena-
miento de pr oductos cosechados . 
10. Control de f i topatÓgenos 
11. Uso de semillas certificadas 
12. Des t rucc i ón de residuos de cosechas 
(socas) 
Consiste en la supresión de insectos inde-
seables, mediante la intr oducción, es tímulo 
o aumento de sus enemigos naturales ( preda-
tores, parásitos y patógenos) . 
Es el conjunto de medidas preventivas o 
curativas a base de sustancias químicas 
que ejercen una acción letal sobre l os in-
sectos, mediante sus propiedades tóxicas. 
Son sustancias que sirven para matar o des-
truir insectos . 
l. Estomacales: Son aquellos insecticidas 
cuyo efecto letal tiene lugar después que 
ban l ogrado entrar por vía bucal; es decir, 
en el sistema alimenti cio. 
2 . De contacto: Son aquellos que acusan 
toxicidad por simple contacto con l os 
i nsectos y que se aplican en algún es-
tado de su ciclo de vida, tal como el 
huevo, la larva, la pupa o el insecto 
adulto. 
3. Fumigantes : Son sustancias que forman 
gases que matan al ponerse en contacto 
directo con algunos de l os estados de 
la vida del insecto. 
4. Residuales: Son compuestos que no re-
quieren ser aplicados directamente al 
organismo de los insectos, sino a los 
sitios f recuentados por ellos. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
COMO ACTUA EL GRUPO 
CLORINADO DE LOS IN-
SECTICIDAS ORGANICO-
SINTETICOS 
COMO ACTUA EL GRUPO 
FOSFORADO DE LOS ORGA-
NICO- SINTETIOOS 
CUAL ES LA MANERA DE 
ACTUAR DE LOS CAR.BAMA.-
TADOS 
DE QUE DEPENDE LA DOS IS 
DE UN INSECTICIDA QUE SE 
APLICA A UN CULTIVO 
5. Sistémicos: Son aquellos capaces de 
ser translocados en el vegetal para 
envenenar a los insectos que se alimen-
tan de sus partes. 
6. Repelentes: Sustancias que son repelen-
tes para los insectos, impidiéndoles po-
sarse , comer o poner sus huevos sobre los 
objetos que han sido tratados con ellas . 
?. Sustancias extensor as, adherentes y mojan-
tes: Materiales que se usan con los in-
secticidas, tanto de digestión como .de 
contacto, a fin de que el insectici4a se 
esparza, se humedezca o se adhiera ~jor . 
•' 
8. Vehículos: Materiales inertes usados 
para fines de espolvoreo, como diluyen-
tes para dispersar insecticidas y f\µlgi -
c idas . 
Actúan por digestión comúnmente, aunque tam-
bién pueden ser efectivos por contacto y en 
algunos casos como fumigantes . Son de acción 
r esidual prolongada. 
Pueden actuar por contacto y digestión; 
otr os actúan como fumigantes y como sis- . 
témicos. Muchos son de acción residual 
corta, per o hay también de acción residual 
muy prolongada. 
Actúan como venenos de contacto, pero muchos 
de ellos tienen alguna acción sistémica. En 
, 1 
lo que respecta a su efecto residual, este 
es bastante prolongado. ' 
En general, la cosis del insecticida que se 
debe aplicar a un cultivo depende de dos fac -
tores: 
l . Grado o intensidad del ataque : mientras 
más fuerte sea el ataque, menos economía 
del producto se deberá hacer . 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERAIES 
COMO SE PUEDEN AGRUPAR 
LAS PRINCIPALES PLAGAS 
DEL ALGODON EN COLOMBIA 
2. Estado de la planta : Cuando la planta 
está. tierna, deberá. aplicarse menos in-
secticida que cuando está bien desarro-
llada. 
Entre las plagas de importancia prima.ria que 
son aquellos insectos cuyos ataques son fuer-
tes y frecuentes y que es necesario contr olar-
l os por roodio de insecticidas, se pueden enu-
merar los siguientes grupos: 
a) Insectos que actúan como t r ozadores : 
l - Agrotis ypsilon; Gusano cortador, 
trozador, rosquilla. 
b) I nsectos que atacan las hojas : 
l - Alabama argillacea; gusano de las 
hojas del algodón. 
2 - Parocbia daria; Gusano''rlotilla" 
3 - Aphis gossypi1; Pulgón del algodón, 
Af ido del algodón. 
4 Trichoplusie. n i. Gus ano medidor del 
ajonjol í. 
c) Insectos que atacan botones, flores y 
cápsulas. 
1 - Anthonomus grandis; Picudo del algodón. 
2 - Heliothis spp . Gusano cogollero, gu-
sano de las cápsulas, gusano bellotero. 
3 - Pectinophor a gossypiella; Gusano rosa-
do de la I ndia, verdadero gusano rosado. 
4 - Sacadodes pyralia; Gusano rosado colom-
biano, falso gusano rosado. 
5 - Laphygma frugiperda; Gusano tier rero, 
gusano cogollero del maíz . 
6 - Prodenia ornithogalli; Gusano mayor 
de las c ! ps ulas • 
7 - Prodenia sunia; Gusano "Rasputín", 
gusano tigre . 
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PREGUNTAS 
CUALES SON IAS PIAGAS MAS 
COMUNES Y DE IMPORTANCIA 
SECUNDARIA EN EL ALGODON 
CUAIES SON IAS CARAC'IE-
RISTICAS MORFOLOGICAS 
DEL GUSANO '!'ROZADOR DEL 
ALGODON 
COMO SE CARACTERIZA EL 
DAÑO DE ESTE INSECTO 
CUAL ES IA EPOCA DE APARI-
CION DE ESTA PLAGA 
RESPUESTAS GENERALES 
Entre las plagas de importancia secundaria 
que son aquellos insectos que a pesar de 
ser frecuentes en el cultivo del algodón, 
no necesariamente requieren ser controlados 
con insecticidas, se pueden mencionar los 
siguientes: 
1 - Gryl l otalpa hexada.ctila: Grillo del 
suelo "Berra.quito" . 
2 - Tetranychus sp.Arañita r oja. 
3 - Dysdercus spp. Chinches manchadores . 
4 -~ spp . Hormigas arrieras. 
5 - Empoasca sp. Cigar ri ta ver de, Salta 
hojas . 
6 - Varias especies de Chrysomelidae 
(pulguillas) . 
7 - Una cochinilla conocida como "Palomilla". 
El adulto es una mariposa de color gris a gris 
marrón; en las alas anteriores tiene un par 
de manchas reriformes y cerca a éstas una man-
cha triangular y otras más oscuras . Las alas 
posteriores son más claras que las anteriores . 
Las larvas son las de mayor tamai'io entre las 
que atacan al algodón, alcanzando una longitud 
de 52 milímetros . Su color es gris o terroso, 
con la piel de apariencia lisa, pero áspera al 
tacto. 
Las larvas recien s alidas se alimentan de las 
raíces y l os tall os tiernos de las plantas . 
Cuando mayores, emplean para su alimentación 
los tallos o r amas tier nas, las cuales trozan 
y causan la muerte total o parcial de la pl.an-
ta. 
Las- larvas al alimentarse de los tallos de 
las plantas, destruyen más de l o que consUJIEn. 
Aunque sus ataques se presentan general mente 
en los dos prilmros meses del cultivo, son 
poco frecuentes y casi siempr e locales . 
PREGUNTAS 
CUAL ES IA EPOCA DE 
CONTROL MAS ADECUADA 
PARA ESTE INSECTO 
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RESPUESTAS GENERALES 
Cuando sus ataques se presentan en plantas 
pequeñas, se deben hacer aplicaciones de 
insecticidas con el fin de evitar la dis-
minución de las plántulas . En plantas más 
desarrolladas, se deben controlar cuando 
se encuentre el 5% atacadas por las larvas. 
QUE INSECTICIDAS SON EMPLEADOS Las larvas de este insecto pueden ser con-
EN SU CONTROL troladas con los siguientes insecticidas: 
COMO SE PREP/'RAN ESTOO 
CEBOO 
CUALES SON IAS PRINCIPALES 
PLANTAS HOSPEDERAS DE ESTE 
INSECTO 
Aldrin y Cotton Dust . 3- 10- 40, a razón ~e 
12 a 15 kilos por hectárea, cada uno de 
ellos. 
La cantidad de agua para disolver con el in-
secticida, varía de acuerdo al equipo emplea-
do. También puede usarse el siguiente cebo: 
100 libras de aserrín de madera 
4 galones de miel de purga 
5 libras de Arseniato de plomo 
Agua suficiente para agregar a la mezcla 
hasta que ésta quede de consistencia de 
harina o fácil de desmenuzar. 
El aserrín puede reemplazarse por salvado de 
ma.1z, salvado de trigo o torta de semilla de 
algodón. 
La miel de purga podrá reemplazarse por miel 
hecha de panela negra y el arseniato de plo-
mo por 200 gramos de Dipterex o 200 gramos 
de Sevín. 
Mézclese muy bien el aserrín o salvado utili-
zado con el arseniato o Dipterex que va a 
usarse como veneno; luego agréguele lentamente 
la miel a la mezcla anterior y por Último 
agregue agua suficiente, revolviendo la prepa-
ración hasta que tome consistencia de harina 
o pueda desmenuzarse fácilmente con la mano. 
Las principales plantas hospederas son el maní, 
ajonjolí y el maíz . 
PREGUNTAS 
POR QUE CARAC'IERISTICA 
MORFOLOGICA SE DISTIN-
GUE EL AIABAMA O GUSANO 
DE IAS HOJAS DEL ALGODON 
CUALES SON LAS el.\RAC'IE-
RISTICAS DEL DAÑO DEL 
ALABAMA 
CUAL ES !A EPOCA DE 
APARICION DE ES'ffi 
INSECTO 
EN QUE EPOCA PUEDE CONTRO-
LARSE EN MEJOR FORMI\ ESTA 
PIAGA 
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RESPUESTAS GENERALES 
El adulto es una mariposa de color ca.té claro 
o café oscuro, posee una mancha ligeramente 
redondeada y algunos puntos blancos en ce.da 
ala anterior . Las alas posteriores tienen l a 
color ación un poco más clara que las anterio-
res, per o con l os bordes extremos de col or 
oscuro. Las larvas tienen una coloración que 
varía desde una tonalidad verde clara hasta 
casi negra. Posee líneas negras y blancas a 
l o largo de l cuerpo y con pequeños puntos ne-
gr os distribuidos en el mismo, cuatro de l os 
cuales f orman una especie de cuadro en la par-
te superior de cada segmento; y en el extremo 
final del cuer po, el Último par de falsas pa-
tas puede apreciarse en forma de "V" hacia 
atrás. La c·abeza es amarilla y tiene varias 
pl acas pequeñas de color café . Las larvas co-
men durante 8 a 10 dÍas . 
La. larva en su estado má.s joven, roe el envés 
de la hoja sin alcanzar a consumir la epider-
mis de l a mis ma, de jando pequeñas manchas 
translúcidas . A medida que las larvas crecen, 
se capacitan para comer t oda la superficie fo-
l iar, dejando únicamente las nervaduras pr in-
cipales o esqueleto de la hoj a . 
Si sus ataques ocurren cuando bay cápsulas 
abiertas, los r esiduos que deja al comer las 
hoj as y sus excrementos (tabaquillo), se ad-
hieren a la fibra y demeritan la calidad del 
algodón en la clasificación. 
Puede presentarse en el cultivo, desde la 
aparición de las primeras hojas basta la des-
trucción de las socas . Sua ataques gener~l­
mente se distr ibuyen en t odo el campo, pero 
también pueden presentarse en forma local. 
La aplicación de insecticidas debe hacerse 
cuando se encuent r an antes del raleo 2-3 lar-
vas por sitio y después del raleo cuando se 
encuentra 1/2 larva por sitio. 
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PREGUNTAS 
QUE INSECTICIDAS SON LOO 
MAS USADOO EN SU CONTROL 
CUALES SON SUS PLANTAS 
HOSPEDERAS 
POR CUALES CARAC'IERISTICAS 
MORFOLOGICAS SE DISTINGUEN 
LOS PUWONES 
POR QUE Esrr • CARAC'IERIZADO 
EL DAÑO CAJSADO POR EL PUL-
GCfi DEL AI.GODON 
RESPUESTAS GENERALES 
Los mejores insecticidas para el control de 
las larvas de este insecto son: 
Pa.ratbion 5°', 1 a 2 galones por cada 10 Has . . , 
Este pr oducto solo debe aplicarse por avion, 
pues es al.tairente venenoso. 
Methil Paratbion: 1,5 galón por vuelo de 
10 Has. 
EPN + Toxapheno (40- 20) en dos is de l + 3 
litros por Ha. 
Ar seniato de plomo o de calcio, 8 a 10 lbs . 
por hectárea. Cuando se aplican estos arse-
nical.es, es necesario agregar un adherente 
a la solución en la dosis de 50-100 centÍl!e-
tros cÚbicos por tancada de 55 galones . 
Se debe tener presente que primero es necesa-
rio disolver el adherente en agua y luego 
agregar el veneno. 
A pesar de que el Ala.bama argi llacea es una 
plaga bastante específica del algodón, par e -
ce que se alimenta de una ple.ata silvestre 
llamada Malva, en Colombia. 
Las for mas jóvenes son semejantes a l os adul-
tos en apariencia y hábitos de vida y alimen-
tación ; únicamente se diferencian por su ta.ma-
ño y la presencia de al.as . 
Su coloración va.ría de una tonalidad amarilla 
a verde oscuro, pasando por verde amar illento 
y ver de claro . Su cuerpo tiene forma de pera; 
los adultos alados poseen dos pares de al.as 
t r ansparentes. 
El pulgón al picar y chupar en el envés de 
la hoja para ali.Jrentarse, causa el arruga.-
miento o encrespamiento típico de las mismas . 
Cuando su a.taque es fuerte la pl anta. se retr a-
sa en su desarrollo, se ca.en muchos botones 
floral es y las cápsulas producidas son de ta-
maño pequeño . El pulgón posee dos pequeños 
tubit os en el abdomen llamados cornículos, 
por los cuales secreta. una sustancia azu ca-
rada, melaza, la cual cae sobre las hojas y 
fac i lita el desarrollo de un hongo, de color 
negr o, llamado 11 fUmagina" u "hollín". 
PREGUNTAS 
EN QUE EPOCA HACE SU APARI-
C ION ESTE INSECTO 
CUAIES SON IAS EPOCAS MAS 
RECOMENDADAS PABA SU CON-
TROL 
QUE INSECTICIDAS SON LOS 
MAS RECOMENDADOO PARA SU 
CONTROL 
ENTRE SUS PLANTAS HOSPEDE-
RAS CUAIES SON LAS MAS CO-
MUNES 
CUALES SON LAS CARACTERIS -
TICAS MORFOLCGI CAS MAS IM-
PORTANTES DEL PI CUDO DEL 
ALGODON 
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Este hongo al tapar los estomas impide la 
transpiración de las hojas y causa su caída. 
La calidad de la fibra es inferior cuando en 
ella se presenta la nmelaza11 y se desa:rro-
lla la "fumagina" • 
Los pulgones se pueden presentar en el cul-
tivo desde la formación de l as pr5 ~ras ho·· 
jas hasta la destrucción d~ la .:;oca. ~on 
más abundantes en los meses d~ intenso vera-
no, siéndoles desfavorables los meses de 
tiempo alternado. 
Se deben aplicar l~s insecticidas cuando se 
encuentre un promedio de 20 pulgones por hoja 
examinada. 
El pulgón se controla satisfactoria.mente con 
l os siguientes insecticidas: 
Ekatín 2Cf'/., y Metasystox 2rf/, (200- 400 centíme-
t r os cúbicos por hectárea). Dimecron 100 ó 
50, en dosis de 150 ce. y 250 e~ . por ;{a., res-
pectivamente. 
Cuando se presentan ataques combinados de Pul-
gón y Alabama, se puede aplicar Dimecron 100 Ó 
50, en dosis de 300 ce . y 500 ce . por Ha ., r es -
pectiva.mente . 
El pulgón se alimenta de muchas malváceas sil-
vel t res y de cultivo, de algunos cítricos y 
cucurbitáceas. 
El adulto es un gorgojo con sus partes buca-
les prolongad.as hacia adelante de la cabeza 
en f orma de pico, de donde recibe el nombre 
de Picudo. Su color es café claro recién 
emergido de la pupa, per o con el tiempo se 
va tornando café oscuro o marr ón. Tiene las 
alas anteriores endurecidas y grabadas con 
estrías longitudinales . 
Las larvas son de color blanco sucio y la ci-
beza de color café claro. Generalmente con-
servan la posición de medialuna dentro de l a 
parte atacada. 
PREGUNTAS 
CUALES SON IAS CARACTERIS-
TICAS DEL DAÑO CAUSADO POR 
ESTE INSECTO 
EN QUE EPOCA APARECE ESTA 
PLAGA 
CUAL ES SU EPOCA DE 
CONTROL MAS APROPIADA 
CUALES SW LOS INSECTICIDAS 
UTILIZADOO EN SU CONTROL 
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Las hembras efectúan sus oviposiciones gene-
ra.l.Ioonte en la base de los botones, en la ba-
se de las flores o en las cápsulas . En los 
botones puede distinguirse un pequeño abulta-
miento con un agujero en su centro y ~~ color 
café en su parte superior . Después de efec-
tuada la postura, las brácteas se abren y el 
botón finalmente cae. Al salir la larva, se 
alinenta en el interior del botón. 
Algunas veces el botón no cae y se alcanza 
a formar la flor, pero l os pétalos no abren y 
el aspecto general de la flor es anormal. 
La flor cae y se encuentr a la larva en su in-
terior. 
El Picudo se encuentra únicamente en la zona 
algodonera de l a Costa Atlántica, y es más 
abundante en donde existen cultivos de algodón 
perenne . Sus ataques se inician generalmente, 
cuando la planta empieza a producir l os pr ime-
ros bot ones florales y continúan hasta la des 
trucciÓn de las socas. Los ataques e n un 
principio s on l ocales, pero en las generacio-
nes siguientes se extienden a t odo el campo. 
Si se encuentran daños de alimentación y ovi-
posición superiores al 5%, debe hacerse una 
aplicación de insecticidas . 
Es aconsejable l o siguiente: recoger botones 
con pos turas de la planta y caídos en e l sue-
lo, para conservarlos en frascos y observar 
la salida de los adultos para hacer la segunda 
aplicación. 
Chequear el campo para determinar si el ataque 
ha cedido; en caso contrario, hacer una apli-
cación cinco días después de la segunda. 
Debe localizarse la priloora generación en el 
campo para que el costo del control sea menor . 
Methil Parathion 3-4 galones por vuel o de 
10 Has . 
EPN + Methil Parathion en dosis de 1 + l 
litros por Ha. 
Cotton Spray 3-9-0 ( l a l~ galón por Ha. ) 
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PREGUNTAS 
POR CUALES CARAC'IERISTICAS 
MORFOLOGICAS SE PUEDE DIS-
TINGUIR EL HELIOTHIS 
QUE CARACTERISTI CAS TIENE 
EL DAÑO DEL GUSANO DE IAS 
CAPSULAS 
CUAL ES !A EPOCA DE APARI-
C ION DEL INSECTO 
CUAL ES IA EPOCA DE CONTROL 
MAS ADECUADA PARA ESTA PLAGA 
RESPUESTAS GENERALES 
Mariposas de color verde amarillo en los 
machos y un poco más oscuro, tendiendo a 
cobr izo en las hembras . En las alas an-
teriores se presentan tres líneas trans -
versales oscuras y que son más claras en 
los machos que en las hembras . Las alas 
posteriores son de color blanco uniforme 
en los machos y con una franj a oscura en 
l os bordes inferiores, en las hembras. 
Las larvas son de coloración variada; la 
tonalidad varía desde el amarillo pálido, 
verde claro, verde oscuro y rojizo, hasta 
una coloración casi negra. En su cuer po 
se encuentran pequeños puntos negros lig~­
r~nte levantados y en los cuales se in-
sertan pelos finos que en ocasiones le dan 
a. la larva una apariencia aterciopelada. · 
En ciertos casos, en los primeros segmen-
tos se encuentran cuatro puntos bien defi-
nidos en forma de trapecio. 
Es en la actualidad la plaga más grave del 
algodón en Colombia, junto con el Trichoplu-
sia ni. Las larvas pequeñas se alimentan de 
las hojas tiernas y brotes, pero a medida 
que crecen, se alimentan de botones pequeños 
y botones mayores, los cuales al ser picados 
abren sus brácteas en forma de bandera y fi -
na.lnente caen. También se alimentan de flo-
res y cápsulas . En todas las estructuras 
atacadas se pueden ver sus excrementos fácil-
mente . Una sola larva puede c.:msumir entre 
botones y cápsulas unos diez m.é.s o menos, du-
rante su vida. 
Las larvas se presentan cuando el algodón em-
pieza a formar los primeros botones , y su po-
blación empieza a aumentar en la floración y 
formación de cápsulas ; pero disminuye cuando 
éstas están madurando. Casi siempre se en-
cuentran en ataques generalizados . 
Se debe determinar el porcentaje de huevos 
y larvas pequeñas en cogollos, o e 1 porcen-
taje de larvas y daños en botones, flores y 
cápsulas. Cuando se encuentran más de cinco 
larvas pequeñas y huevos en cien terminales 
o cuando se encuentre más del 5% de larvas 
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PREGUNTAS 
QUE JlJS~CTIClDAS SON LOS 
MAS USADOS PARA SU CCfi'TROL 
ENTRE IAS PIANTAS HOSPEDE-
RAS CUALES srn I.AS ~ IM-
PORTANTES 
QUE CARAC'lERISTICAS PRINCI-
PALES PUEDEN DI STINGUIR AL 
GUSANO ROSADO COLCMBIANO 
RESPUESTAS GENERALES 
y daños en botones, flores y cápsulas, se 
debe iniciar la aplicación de insecticidas . 
Si únicamente se encuentran buevos , se debe 
visitar nuevamente el campo a los t res o 
cuatr o dÍas para determinar los porcentaj es 
de larvas pequeñas . 
Las larvas del insecto son bi en controladas 
con l os siguientes insecticidas : 
1) Methil Parathion 5- 7 galones por vuelo 
de 10 Has . 
2) Toxapheno-DDT bajo volumen 1- 1. 2 galon 
por hectár ea. 
3) En ataques tuertes o combinados con Pi-
cudo, se a.plica: 
Toxapheno - DDT (40- 20) 12- 15 galones 
+ Methil Parathion 4-5 gal ones por vuelo 
de 10 Has . 
Tiene una amplia gama de plantas hospederas, 
entre las cuales se pueden citar: tabaco, 
mani, ajonj olí, entre las plantas de cul tivo; 
entre las malezas, e l "Amor Seco", "Pega Pega" 
o Cadill o, que se encuentra bastante atacado 
por este insecto. 
Son mariposas en las cuales el macho tiene 
una coloración ligeramente distinta a la de 
las hembras. Sus alas anteriores son de co-
lor café clar o con la base y parte media de 
color más oscuro; además, posee t res líneas 
liger amente arqueadas, un poco más claras, 
que se extienden de la parte anter ior al bor-
de basal. Las alas anteriores de las hembras 
son de color más oscuro, café oscuro a carme-
lita, con la base y parte media de color más 
definido. Alas posteriores de color blanco 
nacarado, en machos y hembras . 
Las larvas ~on de color rosado pálido y la 
cabeza de color oscuro. Estas larvas se di-
ferencian de las del Rosado de la India en 
que tienen las patas torácicas de color ne-
gro, en tantq que éste las tiene blancas. 
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PREGUNTAS 
QUE CARACTERIZA EL DAÑO 
DE ESTE INSECTO 
EN QUE EPOCA DE PERI ODO 
VEGETATIVO DE IA PIANTA 
SE PRESENTA ESTA PIAGA 
CUAL ES IA ,POCA ADECUADA 
PARA SU CO'fTPOL 
RESPUESTAS GENERALES 
Las larvas mayores tienen en el dorso d~ 
cada segmento unas manchas de color rosa-
do que tienen l a. for ma de una 11M11 , y man-
chas rosadas redondeadas a los lados de 
éstas . 
Es una plaga bastante gr ave en el algodón. 
Las larvas del insecto se alimentan de bo-
tones, flores, cápsulas . Las larvas se 
intr oducen en l os boton~ q par a aliuentarse 
en su inter ior . El botO .. abre sus brácteas 
y se desprende, quedando colgado a l e. plan-
ta por una telaraña que el insecto tejió. 
Cuando la l arva ata.ca l as flores, une los 
ext remos superiores de los pétalos, impi-
diéndoles que se abran y haciendo que la 
flor tome la forma característi ca de bom-
billo. 
En las cápsulas, l as larvas se alimentan en 
su interior de fibra y semilla, llegando a 
destruir uno, varios o todos los lÓculos . 
Cerca al agujero de entra.da se pued,en encon-
trar sus excr ementos. 
El Rosado col ombiano generalmente se pr esen-
ta cuando las plantas de algodón empiezan a 
formar botones; pero en ocasiones, especial-
mente cuando hay una destrucción de socas 
inadecuada, puede presentar se en ata~ues más 
tempranos . 
En un comienzo sus ato.ques son localizados, 
pero luego, pueden extender se e. todo el campo. 
El mejor cont rol de l Rosado colombiano con-
siste en localizar los huevos de la primera 
generación, esperar su eclosión y ejercer 
el combate a base de insecticidas sobre l ar -
vo.s pequeñas . Si el ataque es uniforme en 
todo el campo, las aplicaciones se inici an 
con una infestación del 'J'/c o más . Si el 
ataque es en un borde del cultivo, debe con-
trolarse dicho borde; y si es un poco loca-
lizado, debe hacerse una aplicación locali-
zada. En ataques uniformes o localizados, 
deben r epetirse l as aplicaciones con inter-
valos de 5 dÍas hasta. que la plaga esté com-
pletamente controlada. 
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PREGUN'~ 
QUE INSECTICIDAS SON LOS MAS 
USADOS PARA EL CONTROL DE 
ESTA PIAGA 
QUE CARACTERISTICAS DIS-
TINGUEN EL GUSANO ROSADO 
DE IA INDIA 
QUE CARAC'IERISTICAS PRESEN-
TA EL DAÑO DE ESTE INSECTO 
EN QUE EPOCA HACE SU APARI-
CION ES'lE INSECTO 
CUAL ES IA EPOCA MAS APRO-
PIADA PARA SU CONTROL 
RESPUESTAS GENERALES 
Entre los insecticidas utilizados para el 
control del Rosado se pueden mencionar los 
siguientes: 
Sevín polvo mojable 85% (2- 3 kilos por hec-
tárea). 
Endrín 19. 53 ( 3/4 galón por hectárea). 
En ataques combinados con Heliothis y Picu-
do, puede aplicarse : 
Sevín 8o% ( 4 lbs. por hectárea ) má.s Methil 
Parathion 0.5 galón por hectárea. 
El e.dul to es una mariposa con las alas ante-
riores de color marrón, con manchas más os-
curas en ellas y alas posteriores de color 
blanco con bordes oscuros y más o menos la 
mitad posterior de las mismas formadas de 
flecos . La larva completamente desarrolla-
da presenta bastantes líneas de color rosado 
alrededor de cada segmento y que le dan la 
apariencia rosada de la cual de riva su nombre . 
Las larvas de este insecto prefieren para 
hacer sus daños las cápsulas desarrolladas, 
deteriorando la fibra y alimentándose de la 
semilla. También atacan cápsulas en desarro-
llo y flores; raras veces se encuentran ata-
cando boton~s florales. 
Cuando el insecto ataca las flores, por medio 
de una telaraña une los extremos de los péta-
los impidiéndoles abrir y hac i endo tomar a 
la flor la forma característica de roseta. 
Sus ataques se presentan en forma más inten-
sa al final de la cosecha, pero generalmente 
se inician desde la floración. 
Com::> es difícil localizar huevos y sus ata-
ques en cápsulas son difíciles de controlar, 
lo mejor es buscar las larvas en flores en 
forma de roseta. 
Al inspeccionar los campos, se debe arran-
car una cápsula desarrollada por planta exa-
minada, para buscar sus daños o localizar 
larvas. Si se encuentra más del 5% de infes -
PREGUNTAS 
QUE INSECTICIDAS SON 
EMPLEADOS EN EL CONTROL 
DE ESTE INSECTO 
CUAIES SOO IAS CARAC'IE-
RISTIC.AS MAS IMPORTAN'IES 
DEL LAPHYGMA 
POR QUE SE CARAC'IERIZA EL 
DAÑO DE ESTE INSECTO 
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tación en flores y cápsulas, se debe ini-
ciar la aplicación de insecticidas . 
Entre los insecticidas comerciales tenemos 
los siguientes: 
DDT 25% (1 al~ galón por hectárea) 
Toxafeno - DDT 40- 2 ( l a l t galón por 
hectárea) . 
Sevín polvo mojable 85% (2-6 kilos por 
hectárea) . 
El adulto es una rr.a.riposa cuya coloración 
varía entre machos y hembras. Las hembras 
son de color pajizo, con una mancha blanca 
ovalada, poco aparente, en cada ala anterior 
y otra i rregular menos aparente . Los bor-
des extremos de las alas anteriores y pos-
teriores están formados por pequeños flecos. 
Alas posteriores de color blanco y con una 
pequeña franja de color paja en sus bordes . 
Los machos son de color más claro que la 
hembra y con una mancha blanca ovalada en 
l a mitad del ala anterior, a la cual va uni-
da una pequeña franja oblicua del mismo co-
lor. Las alas posteriores como en las hem-
bras, lo mismo que las anteriores con sus 
bordes formados por pequeños flecos. 
Las larvas recien salid.es del huevo tienen 
el cuerpo de color blanco y la cabeza negra; 
asimismo, pequeños puntos de color caf'é os-
curo a lo largo del cuerpo y en los cuales 
van insertados pelos finos. Las larvas al 
alcanzar su completo desarrollo su color es 
gener ahnen te casto.ño; pero también pueden 
encontrarse de un verde pálido o castaño os-
curo. En su cuerpo se puede distinguir una 
línea ~dia longitudinal de color café os-
curo y un par de líneas castañas laterales 
y longitudinales. En la cabeza se puede ob-
servar una 11 Y11 invertida al igual que en 
casi todas las larvas, pero en forma más de-
finida. 
Sus larvas atacan las plantas del algodón 
desde la iniciación de la germinación de la 
semilla, hasta la destrucción de las socas 
del cultivo. 
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CUAL ES IA EPOCA DE APARI-
CION DE ESTE INSECTO 
CUAL ES IA EPOCA DE CONTROL 
MAS INDICADA 
Cuando la semilla esta empezando a germinar 
y aun las hojas cotiledonales no han salido 
a la superficie del suelo, las larvas pue-
den destruirlas, causando pérdidas en la ger-. . , 
nunacion. 
Cuando las plantas ya han salido a la super-
ficie y tienen bien desarrolladas sus bojas 
cotiledonales o han empezado a desarrollarse 
las primeras hojas verdaderas, las larvas 
pueden trozar los taJ..l.os tiernos, disminu-
yendo la población, o actuar como insectos 
de las hojas retardando el período vegetativo. 
Hasta aquí, las larvas actúan como "Tierreros" . 
Luego, hasta la formación de los botones ata-
can hojas o actúan como "Barrenadores del co-
gollo". 
Las larvas muchas veces se pueden localizar 
en las malezas que se encuentran en el culti-
vo y al hacer las desyerbas las larvas pasan 
al algodón. 
Desde la formación de botones hasta el final 
del cultivo, en forma. preferencial las larvas 
consumen botones, flores y cápsulas; los bo-
tones atacados toman forma de bandera (se ban- ' 
derean) y caen. 
Sus ataques pueden presentarse desde la siem-
bra del cultivo hasta la destrucción de las 
socas del mismo . Pueden ser generalizados o 
locales. 
Cuando sus ataques se presentan 
pequeñas, o sea que actúan como 
se deben controlar por medio de 






En las plantas mayores y cuando actúan como 
insectos de las hojas, se deben controlar 
cuando se encuentren de una a tres larvas 
por planta. Cuando se encuentran haciendo 
daños en botones, flores y cápsulas, se de-
be iniciar la aplicación de insecticidas 
cuando se tenga un 5% de infestación. 
Es aconsejable de terminar si el ataque es 
localizado o generalizado, para hacer la 
aplica.e iÓn en igual forma. 
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PREGUNTAS 
QUE INSECTI~IDAS SON LOS 
MAS UTILIZADOO EN SU CON-
TROL 
CUAIES SON IAS PRINCIPALES 
PIANTAS HOOPEDERAS DE ESTA 
PLAGA 
CUAL ES LA CARAC'IERISTICA 
PRINCIPAL DEL PROOENIA 
QUE CARAC'lERISTICAS 
PRESENTA EL DAÑO DE 
ESTE INSECTO 
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Cuand.:> actúa como "Tierrero" utilizar el 
mismo cebo que se indicó para el control 
del Agrotis ypsilon. 
Si l os ataques son fuertes y en áreas gran-
des debe aplicarse los siguientes insecti-
cidas: 
Cotton Spray, 1 a l~ galón por hectárea. 
Toxafeno DDT 40-20, 1 a l~ ga.1.Ón por hec-
tárea. 
Entre las de cultivo se pueden irencionar el 
arroz, el maíz, el a j onj olí y el maní. 
Entre las silvestres las malezas llamadas 
comúnmente Pata de Gallina, Escobas y muchas , 
gra.mneas. 
El adulto es una mariposa de coloración muy 
variada, tanto en los machos como en las 
hembras. 
Los machos son de un color que varía del cre-
ma oscuro a pajizo, con dos franjas irregula-
res de color café, una en la parte anterior 
y ot ra en la posterior de cada ala anterior. 
Las a.las posteriores de color blanco nacarado, 
y tanto éstas corno las anteriores tienen sus 
bordes extremos formados por pequeños flecos. 
Las hembras tienen un color que varía de gris 
oscuro a pardo, con líneas blancas longi tudi-
na.les y transversales y varias manchas irre-
gulares en cad.q, ala anterior. Las alas poste-
riores son como en los machos . Las larvas 
cuando alcanzan su completo desarrollo son de 
coloración bastante variada, la cual va del 
gris claro al negro . Poseen dos líneas ana-
ranjadas laterales, las cuales se ven inte-
rrumpidas por unos puntos blancos, redondea-
dos, en cada seg~nto. 
Sus larvas hacen un daño similar a las del 
Lapl,>Ygma frugiperda, a excepción de que no 
actúan como barrenad.ores de los tallos y 
las cápsalas atacadas no presentan agujero 
negro y húmedo de entrada; por lo tanto, 
para conocer sus dafios, pueden estudiarse 
los del insecto en m:lnción. 
PREGUN1'AS 
EN QUE EPOCA HACE SUS 
APARICIOOES ESTE INSECTO 
CUAL ES I.A EPOCA MAS 
APROPIADA PARA SU CON-
TROL 
QUE INSECTICIDAS SE UTI-
LIZAN EN SU CONTROL 
CUALES sor¡ lAS PRINCIPALES 
PLANTAS HOS-'EDERAS DE ESTA 
PLAGA 
CUAIES SON !.AS CARAC'lERIS-
TICAS DEL TRICHOPLUSIA Ni 
QUE CARACTERISTICA PRE-
SENTA EL DAÑO DE ES'IE 
INSECTO 
003-22- 5 
CONTROL DE PIAGAS 
RESPUESTAS GENERALES 
Las larvas del insecto pueden presentarse 
desde iniciada la germinación de la semilla, 
basta la destrucción de las socas del cul-
tivo. Sus ata...iues pueden ser generalizados 
o locales. 
Se pueden seguir las instrucciones dadas 
para el Lapbygma frugiperda, para la ini-
ciación de la aplicación de insecticidas. 
Pueden utilizarse los mismos cebos que para 
el Lapbygma frugiperda y para el Agrotis 
ypsilon cuando actÜa como Tierrero. 
En ataques fUertes, los mismos insecticidas 
con idénticas dosificaciones que para el 
Laphygma frugiperda 
Entre las de cultivo: el ajonjolí, el maní 
y el maíz; entre las silvestres se encuen-
tran : el amor seco o pega-pega y escobas. 
Este insecto es actualmente una de las pla-
gas más importantes en el cultivo del algo-
dón. 
Los huevos de es te insecto son esféricos, 
de color blanco, estriados y puestos en f or-
ma individual en el envés de las hojas . 
Las larvas son de color verde con dos líneas 
longitudinales claras . Por su forma, color 
y hábitos, la larva de Trichoplusia es bas-
tante parecida a la del Alabama y se distin-
gue de éste. por la falta de los cuatro pun-
tos oscuros sobre las segmentaciÓnes; ademé.a, 
tiene solo dos pares de patas falsas y el 
cuerpo engrosado en la parte posterior. 
Del estado larval se transforma en una c ri-
sálida col or verde, y para ello la larva 
teje utJ.a telilla con la cual se sujeta a la 
hoja. 
Al cabo de 8 - 15 días de la crisálida eclo-
sionan las nuevas palomillas. 
Su ataque es similar al de las larvas del 
Alabama, per o con la gran diferencia que 
PREGUNTAS 
EN QUE EPOCA HACE SU 
APARICI ON ESTE INSECTO 
CUAL ES LA EPOCA MAS 
APROPIADA PARA SU CON-
TROL 
QUE INSECTICIDAS SE 
UTILIZAN EN SU CONTROL 
CUAIES SON LAS PRINCI-
PAI.ES PIANTAS HOOPEDERAS 
DE ESTA PIAGA 
CUAL ES IA CARAC'IERI STICA 
DE IA ARAÑITA ROJA 
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RESPUESTAS GENERALES 
son altamente vera.ces y el número de larvas 
por planta llegan hasta 20 - 30. 
La época de aparición ocurre de los 50-6o 
dÍas hasta la destrucción de socas. Sus 
ataques generalnente son uniformas, pero 
también pueden presentarse en forma ~ocal. 
La época más a.propia.da pa.ra la aplicación r\n 
insecticidas es cuando se not a su presencia 
y el ataque es generalizado . 
Es conveniente coger las larvas en estado pe-
queño para un major contr ol. 
Los insecticidas más usados para el control 
son: 
- Arceniato de plomo 10 lbs. por Ha. 
- Endrin 19, 53 .. + Methil Parathion, 3/4 galón + 
0, 3 galón por Ha. 
Toxapheno DDT, bajo volumen, 1 galón por Ha. 
- Me.l.athion, bajo volumen 1 ge.l.Ón por Ha. 
Thiodan, 35% 1,3 galón por Ha. 
Se comienza a. ensa.ya.r pa.ra. el control de este 
insecto el vir us Poliedrosis Kuclear con resul-
tad.os muy promisorios. 
Las larvas del Trichoplusia son polífagas , 
al:Urentandose del follaje de las plantas de 
maní, ajonjolí, fríjol, soya.. 
Las formas jóvenes son semejantes a l os adul-
tos en apariencia. y hábitos de vida y alimento; 
únicamente se diferencian por su tamaño y el 
número de patas . 
Su coloración varía de una tonalidad verde 
amarillento transparente a un color más páli-
do en es t ado adulto. 
Las a.rañitas poseen unos Órganos bucales mas -
ticadores, picadores y chupadores , pero al 
alimentarse actúan sobre todo como chupado-
res; las secreciones de sus glándulas oali-
vales son tóxicas para la planta. 
A causa de su escaso tamaño pasan inadvertidas 
{ las larvas miden O, 1 mm; las ninfas O, 2 mm) 
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EN QUE EPOCA HACE SUS 
APARICIONES ESTE INSECTO 
CUAL ES LA .!:POCA MAS 
APROPIADA 'A."'.A SU 
CONTROL 
QUE INSECTICIDAS SE UTILIZAN 
EN SU CONTROL 
CON QUE FRECUENCIA SE 
DEBEN PRACTICAR LAS 
I NSPECCIONES EN EL CUL-
TIVO 
QUE CUIDADOO SE DEBEN 
TENER CUANDO SE NECE-
SITAN APLICAR DOO O MAS 
INSECTICIDAS 
Ca.10 SE DEBEN INSPECCIO-
NAR LOS CAMPOS EN EL CUL-
TIVO DE ALGODON 
hasta que su presencia se nota por el cuadro 
de daño que pr oducen sob re las hojas; éstas 
al principio se ven como salpicadas de man-
chas amarillentas o b lancuzcas; más tarde, 
estas hojas se tiñen de amarillo hasta rojo 
púrpureo, las hojas caen prematuramente ; 
las plantas acusan como reacc i ón un fuerte 
derrame floral. 
La arañita r oja se puede presentar en el cul-
tivo desde las primeras hoj as hasta la des-
t r ucción de la soca. 
Debido a que las temporadas secas aceleran el 
pr oceso evoluti vo de la arañita, en los meses 
de verano son más abundantes . 
Se debe aplicar insecticidas con l a sola pre-
sencia de esta plaga. 
La arañita se controla eficazmente con los 
siguientes insecti cidas: 
Metasistox, en dosis de 500 ce por Ha. 
Ekatfn " " " 600 ce " 11 
Dimecr ón 100 11 " " 400 ce " " 
Foundal 800 11 " " 150 ce " " 
El cultiva.dor del algodón debe recorrer cada 
4 , , dia.s su cultivo, para observar si en el hay 
insectos adultos , larvas, huevos o dafios como 
hojas y bellotas comidas, plántulas trozadas, 
e tc. 
Cuando se necesita hacer una aplice.ción de 
inse cticida con dos o más productos , lo in-
dicado es tomar la dosis más baja recomendada 
para cada uno de ellos . 
Lo mejor es dividir el perí odo vegetativo del 
aJ..god6n en tres etapas: 
l. Desde l a siembra hasta el raleo : r ecorrer 
el campo en triángulos de base no muy am-
plia. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
COMO SE AGRUPAN SEGUN 
SU TOXICIDAD LOS INSEC-
TICIDAS USADOS EN EL 
ALGODON 
CON QUE CULTIVOS SE 
ACONSEJA ROTAR EL 
ALGODON 
QUE RECOMENDACIOO IMPOR-
TANTE SE DEBE RECORDAR 
AL APLICAR L08 INSECTICIDAS 
PARA EL CON"-ROL DE PLAGAS 
EN EL ALGO!'CI~ 
2. Desde el raleo h&s ta la formación de 
botones: inspeccionar el campo ~n 
forma de diagonales cruzadas. 
3. Desde l a f ormación de botones en adelante: 
se debe inspeccionar el campo cruzándolo 
por la parte central, niguiendo l a direc -
ción de los surcos y haciendo desviaciones 
l aterales en forma de zig- zag ~n los sitios 
donde el cultivo l o permita. 
l. Systox 12 . Dieldrin 
2 . Parathion 13. Hept aclor o 
3. Thirret 14. Arseniato 
4 . Disystox de plomo 
5. Gusathion 15. BHC . (Gama) 
6 . Endrín 16. Thiodan 
7. AldrÍn 17. Ekatin 
8. Phosdrin 18. Metasystox 
9. Arseniato de 19. D.D. T. 
Calcio 20. Sevín 
10. Sulfato de Nicotina 21. Dipterex 
ll. Toxafeno 22. Malathion 
Se entiende que el Systox es el más tóxico, 
siendo el Malatbion el de menor toxicidad 
para el hombre y anima.les domésticos. 
Se aconseja rotar el algodón con los culti-
vos de frí jol, maíz, caupí, ajonjolí, millo 
y arroz, y otros que den cose~has pare. el 
mercado o bien sirvan para incorporarlos e.1 
suelo como abono. 
Siempre que se trate de hacer dosificaciones 
para el contr ol de plagas, l o más conveniente 
es consultar a Ingenieros Agrónomos que conoz-
can detalladamente l os problemas de l as pla-
gas e insecticidas . No trate de comportarse 
como un experto en esta materia, pues puede 
que su atrevimiento resulte ca.ro y perjudicial. 
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OBJETIVOS.-
- Dar los conocimientos necesarios a los aJ..umnos-trabajadorea para apren-
der a distinguir las diferente#i enfermedades del al.godÓn y ense ñar sus-
medios de control más utilizados. .. 
- Dar habilidad a los alumnos-trabaj adores en la preparación de tos pro -
duetos que se utilicen en el control de las enfermed.G.des , as! como tam-
bién en el manejo del equipo. Además, impartir la.s normu de seguridad-
que se deben seguir cuando se manejan productos químicos. 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO.·· 
- Haga la preparación del producto para trat &.r la semilla teniendo en 
cuenta la cor recta dosificación del mismo, procurando hacer una buená -
mezcla y or ganizando en la mejor forma el grupo para que todos puedan -
ver lo que hace . 
- Luego, distribuya a l os a.lumnos-trabajadores e l producto que se va a -
preparar, con el objeto de que ellos bagan lo mismo y supervise que t o-
do se e fectúe técnicamente. Luego de hacer la aplicación del producto 
preparadc uigne por grupos la aPlicaei6n d.& los respectivos pr oductos-
prepara.dos por los &lumnos, con el objete de que adquierM habilidad en 
esta operación. Posteriormecte, en culti vos que pre senten ataques de en 
fermedades lleve a los al.umnos-trabajadores y múestreles los síntomas ~ 
caracterí sticos de las enfermedades presentes . 
- Es con~niente que con esta misma organización ensd1e a hacer une. erra-
dicac i ón de plantas enfermas. no está por demás recordarle que insistn-
en las normas de s~guridad que se deben tener presentes cada vez que se 
1JJ1en productos químicos . 
TIEMPO PREVIS'?O.-
- Apr oximadamente 15 horas . 
!!pRAMIENTAS Y/O EQYIPO DE EJECUCION Y DE fONTROL NECESARIOS.-
- tractor, bomba aspersora, engrtsBa.dora, canecas de 55 galones, b&l.anza, 
pesa-gramoR, p robetas graduadas , e!llbudos, ga.lones, baldes, botella.s de-
Ull litro, tambor giratorio, machete, barretón, pal.a , podadera y juego -
~ llaves. 
~TER!AL DE CONSUMO.-
- Combustible, grasa., fungicidas, semillaa, ~a, etc . 
A)'QPAS DIDACTICAS.-
- Con~iga l.áminaa en colores que muestren los s!nto111Aa car&eter!sticos de 
cie las enfermed.Bdes. 
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~ Proyecte diepositi.'1as q~e ayuden a _ilustre.r-mej or_el...t.cma. 
MATERIAL DIDACTICO gJE DEBE DISTRIBUIR.-
. , 
- Disponer del ouoero necese.!"io de unidades para diatribuirlas & l os &lll;! 
nos- trabe.ja.dores. 
PREGUNTAS.-
- Qu~ es una enfermedad. 
- Cuál es el ob jeto del control de enfermedades. 
- Qué requisitos debe reunir toda medida de control. 
- Cuáles son l a s principaleR enfermedades del algodÓn fin Colonibia. 
- Qué factores se deben tener en cuenta en el control de las enfermedades 
el'l el algodÓil . 
REFERENCIAS.-
l. - Lozano, M. 1964. Cultivo Moderno del ~odÓn. Rev. Agr. de las A2-
r1ce.s . PS(Ss . ?8-80. 
2. - sánchez, A. 1962. Enfermedades del AlgodÓn e 11 el V&lle del Cauca. 
I.F . A. Bol. Tec. No. l. Pags. 6-22. 
3. - Sánchez, A. 1964. Enfermedad del Aiaodonero en Colombia. I.F.A. (H,2 
j as m.1.meQgraf iad&s) P ags. 1-3. 
4.- Verga~a, J . 1962. Curso del AlgodÓn. SENA - Div. Agropecuaria. Fieha 
?To. 66. 
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PREGUNTAS 
<i,CE ES UNA ENFERMEDAD 
QUE ES CONTROL DE UNA -
ENFERMEDAD 
CUAL ES EL OBJETO DEL 
CONTROL DE F..NFERMEDADES 
QUE RE~SIT-.is DEBE REU 
NIR TODA MEJ)!DA DE COÑ 
TROL 
SEGUN LAS CAUSAS COMO -
SE CLASIFICAN LAS ENFER 
MEDADES -
QUE CONDICIONES FAVeRE-
CEN EL DESARROLLO DE -
LAS ENFERMEDADES 
«JALES SON LAS PRINCIPA 
J.J!:S ENFERMED~ES DEL AL 
GODON EN COLOMBIA -
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RESPUES~ GENERALES 
Es un estado anormal de la planta ca.usado por 
un patógeno, perjudicial y basta mortal para-
ella. 
Por ce :1trol de una enfermedad se entiende evi 
t ar pérdidas económicas o disminuír el daño : 
que pueda causar. 
Es establecer los medioe de c'omba.te y pr even-
ción de las enfermedades de las plantas . 
~) Que sea práctica 
b) Que sea efici ente 
e) Que sea económica 
a) Enfermedades fisiogénicas que son las ca.u-
sadas por agentes externos dados por las -
condiciones ambientales y nutr itivas y por 
agentes internos dados por las reacciones-
Y enzimas. Ej: ~..eficiencias de magnesio, -
daños causados por herbicidas . 
b) EnfermedaC.es patogénica.s, son la mayo~Ía. -
de las que afectan el a.lgodÓn y son ocasio 
n9.das por hongos o por bacterias. Ej : D~ 
ing- off, mancha angular. 
e) Enfermedades virógenao que son causadas 
por virus. Ej: Moaaico. 
En general, todas aquellas condiciones que 
tienden a. debilitar la planta favorecen al 
mismo tiempo el desarrollo, prevalencia. y se-
veridad de las enfer med&des del algodÓn. En -
tre estas podemos enumerar : condiciones am -
bientales bajo las cuales crece el cultivo, -
variedad de la planta, edad, condiciones de -
desarrollo, agresividad del patógeno, etc . 
Las enfermedades del algodón no son en Colom-
bia. un problema serio; sin embargo; constitu-
yen una amenaza que no debe ser descuidada. 
Entre l as de mayor ocurrencia. podemos mencio-
nar la Mancha angular, Fusa.riosis o Marchita-
miento, Pudriciones ce las cápsulas, Dronping-
off o Volcamiento y Antra.cnosis. 
CUALES SOif LOS ~ 
CARACTr1RISTI~ DE LA -
Y.ANCHA ANGULAR 
CUAL ES LA CA.USA Y LOS-
1'AÑOS DE LA MANCHA ANGU 
LAR -
ruALES SON· LOS Silf.1'.(?·iAS 
MA8 cARACTERIS'acos ~E 
LA MARCHI'rEZ 
Q.UE S~. CARA()l'ERIS 




ALEs sorr LA CAiisA Y-
ms DE LA PUDRICTON -
A:JA 
QUE SIH'1'(')1AS P:nE~A -




La. p rimer& evidencia de la e nferm:?dad se ma-
nifiesta en e~ envés de l as hojas jÓvenee , -
en f orma de les i ones cm•acterísti~as:ente an-
gul.a.res , circunscritas ;?Or lrs nerv!l<iuras ; -
de t81llaño p P.queño y de e..-rpecto -aceit oso o 
acuoso. En estado 'lW'll3ad~, le. infección se 
manifiesta en for.;na ee grcn~es 'á.rc a.s oscuras 
y ~uebradi :t.a 3 . ruede e.tacar todos l os Ór ga -
nos eiéreor de la pl antn. 
!.,f. mancha. angulnr é 8 c e.usada por una. bact~ -
ria y· coJX> consecuenci:i de l a.taque, la plan-
.~ , 
ta sufre un~ ~efoliacion que s e trcd~ce en -
li2billta:rl.entn y en mermas en i e. ? r 0<iu.cc ión. 
Lesiones de color amari l.lento que se ·inician 
en l os bordes de las hojas y avanzan hacia. -
el centro e..? c:lla. en medio c' e 183 ner ro.duras. 
A l a ciorosi s s igue pos ter iorm'i?nte l e. nec r o-
s is de l os t ej i dos foliar~s; co:tl'Úl.mente loa-
bordes necrose.do3 de l~s bojas se vol l¿2J1 h_! 
ci~ arriba. ~odnR l ao ho~os de :~ p~ ~~t~ se 
marchitan y terminan p or ~s.E:r se . En co1·te o -
tangencia.les c'le la bo:;e dcJ ta.l.l o re obrcr - . 
v e.n U"la serie de rayas O es trías de col or ?!U\ 
rrón oscuro, a toc'o J.o largo d'! 1.os tej.:dos-: 
fibro\asculares . L&. enferi:r-:d"'d e~ de c aré.c -
ter si.stér.dco . 
Aparición de un moho ce.racterÍGtico de ~olor 
r osado pálido, sob~e i a super f icie de l as -
cápsulas y cu la fibra expuesta, le1:1iones 
más o meno-s c irculo.roi:.:. hund}.das ·" ~on ~or -. .
des rojizos . 
Es causada po!' un bongo y es muy f r ecue!lte -
e n l.as cápsulas q1.1e se abren prema.tur8ll'.ente-
como consecucnci~ de f3.lta ee egua en el sue , -
lo. Es en estes en donde "Orob ablemente oc~ -
s i ona. el hongo el m~yo:" daño, ya que la f i -
bre afectada queda por completo i nut i lizeble. 
Los pt"ineros E: ín+.o:no.s de ln enf -:?r medad M 
p r e sentan ~n f or:ia ee mPnchas irregulares, -
Cl.e calor ma.r:·ón 03cur ~ y de sup~rfj cie :-ugo-
sa. A medida qu:! &.~: n za l n J.es i ón, i a !!l3llcba 
t oma un col or negl'o debido R l~s fruct i.f~.ca­
ciones de l hon~o . Al finnl. d"!J. ata;u'?, las• 
cÉ\psull'.s se roo1:iifi:~en y t oda. ).o. fib r a queda-
destruida. 
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-~ SON LA CAUSA Y "!'JA 
ÑCS :DE LA PUDRICION NE': 
GRA 
CUALES SON LOS SIN~S­
MAS CARACTZIUSTICOS DEL 
~AMPING-CFF 
~ALES ~N LA CAUSA Y !'tA 
ÑOS DEL JlAMPING-011' 
~ALES SON LOO S~W.S­
MAS CARACTERISTlCOS 1'E-
LA ANTRA~~SIS 
QUE F~3 SE ~E?EN TE 
NER EN ~NTA EN EL CON-.: 
TROL DE IAS ~ES 
EN EL- AI.o.':OON 
RESPUESTAS GENERALES 
Le. pudrición negra de lea cápsulas es una en 
fermeda.d fungosa., que llega a. ser d.estruct1-:= 
va e special.mente en épocas lluviosas, en las 
cuales ocasiona pér diC&s de alguna considera 
, ( -cien, . en ciertas zonas del pa1s. 
La eruer mP.dad se p resenta sol o a fines del-
per Íodo vegetativo, en p lantaciones en donde 
e l contr ol de los insectos perforadofes de-
la cápsula· ha sido deficiente, o en aquellos 
casos en ~ue, por deficiencias en el drenaje, 
per siste una humedad embiental considerab l e. 
Los s:Í.ntmr..a.s se caracterizan por una necr o -
sis de color marrón oscuro localizada en e l -
cuello de la pl ántula.; poco a poco la lesión 
avanza hasta rodear completamente el tallo, 
ocasionando su volcamiento. Toda la. ra{z ter 
mina por podrirse 9J. tiempo de la disminu --= 
ción de las fuerzas de la plánt ula. 
Es causado por patógenos asociados que viven 
en e l suelo a expensas de la m&.teria orgáni 
ca p r esente en éste. -
Es ta enrerroedad es la causa más frecuente de 
la población pobre de plantas qu6 se presen-
ta en a.lgunos cultivos, l o cual se traduce -
en una disminuclón ·en la pr oducción y en la 
elevación' de 10,1 cestos , 'debido a las resiem 
br as que se hacen necesaril'.l.8 para cont r arres 
t ar sus ·daños • -
Lesiones de col or marrón oscuro, circun$cri-
tas a las nervaduras y visibles por el envés 
de las hojas ; la infección av:mza hasta el -
tallo a través c.1; los pecíolos, ocasionando-
su pudrición total; éste se cubre de un moho 
rosado y '11. final. del ataque, t oda la planta 
muere. 
1- Que e l contr01 efectivo de las entermeda.-
des que afectan el algodón se basan ante-
t c..do en medidas tendientes a prevenir la-
11'.fet"ción. 
2- Usar s~lla sana, l:!.br e de patógenos. que 
puedan estar alberga.dos en ella.. 
3- Va.rie?-,_d adaptada a. las condiciones am 
bientales de la r egi ón en la cual se va-
a desarr,,llar . 
~ SON LAS PRm.,~ 
PAt.ts MEDIDAS PARA EL 
CONTROL DE LAS ENFER•_ 
MEDADES DEL AUlODON 
~ ES EL OBJETIVO -




4- Conoci.aient-0 previo de les .e&... '\O que ori-
ginan la eni'fl!rmedad y e.e las condiciones -
ambienta.les . 
5- Debe <ta.rae especial. import8J1Cia a las pr~ 
ti.:as cultura.les. 
6- Riego oportuno y adecuado 
7~ Control oportuno y eficiente de los ir.eec -
tos. 
8- La rotación con otr os cultivos 
El control por medios químicos de estas enfer 
medAdes resulta muy costoso y poco eficaz y-: 
por este motivo no se practica actual.mente . 
Entre tas medidas de control más ~onsejadaa­
se pueden enumerar: 
a) Uso ·de sem:il.la tratada y seleccionada. 
b) Destrucción de los r~siduos de plantas en-
te~. 
c) notación adeeuada de cultivos 
d) Empleo de variedades resistentes 
e) Adición de materio.._orgánica al suelo 
f) Empleo de fertilizantes potásicos 
g) Buenos dr enajes para evit ar . exceso de hume 
dad 
h) PrácticRB cu.l tural.P s aiiecuadas y oportunas 
i) Contr ol ~ficieot~ y opor tuno de los insec -
to's 
j) Desyerbas oportunas 
Toda medida (Le control tendiente a sacar W'l-
patÓgeno d~l área en donde está establec~do . 
Ej: Si se encuentran WlOs pocos casos de pl8!! 
t as afectadas l o indica.do es a.rranl.!&rlas y 
quemarlas para evi te.r que la enfermedad pros-
pere en estas plantas y luego afecte a ot~P~ ­
sanas . 
CONTROL LE E1- FERMEL~UJES 003-22-6 
Para tra t ar 100 libr as de semilla de al godón se necesit an 3 onzas 
de Semesan Jr , , ~vcri~uar cu6nta ca ntidac será necesa r ia par~ t r a 
t a r una t onel acia d~ semilla. 
OPEMCIONES 
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LABORES DE CULTIVO 00~22-7 
OBJETIVOS. -
- Dar los conoci.mientos y adiestramiento necesarios a l.os alumnos-traba-
j adores a fin de lograr la correcta ejecución de cada una de esta labo 
res tan importantes en el cultivo para lograr mayores rendimientos •. -
- Enseñar a los alumnos-traba.ja.dores a hacer l.aa graduaciones precisas -
de cada una de las máquinas utilizadas en estas l.abores, como también-
darles las normas de seguridad en el mane j o del equipo y herramientas. 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO. -
- Proceda el Instructor en presencia de todos loa alumnos-trabajé.dores a 
graduar la maquina.ria disponible y luego f armando grupos con J.os alum-
nos as:!gneles la graduación .de alguna de las máquinas existentes, pro-' , curando :¡ue t odos los grupos aprendan a g-. aduar las máquinas utiliza -
das en estas laborea. 
- En cultivos que requieran las labores motivo de enseñ&nza, realice 
p ráctice.s alternadas y a~cesivas con los alunmos-trabajadores, utili -
zando la misma orgaoizaci6n anterior y retándolos para que todos ten -
gan la oportunidad de aprender las labores que exige el cultivo. Supe.! 
vise el trabajo, corrija los errores y haga que cada uno de los alum -
nos se perfeccione en la ejecución de estas labores. 
- No descuide hacer énfasiS sobre 184 normas de seguridad al ejécutar ca 
da una de las labores para evitar al máximo l os accidentes en el trah~ 
jo . 
TIEMPO PREVISTO.---
- Aproxima<lameate 20 horas. 
H:mP.AMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE CONTROL NECESARIOS.-
- Tractor, cultivadora, engrasadora, aporcador, azadÓn, machete, pala, -
juego ¿~ llaves, botas, etc . 
MATERIAL DE CONSUMO.-
- Combustible, grasa, repel.entes, medicamentos, etc. 
AYUDAS D:r.DACT! CAS. -
- Consiga en las agencias distribuidoras de implementos agrícolas, lámi-
nas sobr e cultivadoras y aporca.dores y muéstrelas a los alumnos- trabe-
jadores p ara qu~ las conozcan. 
- Proyecte diapositivas y película.o que ayuden a ilustrar mejor el tema-
tratado. 
LABORES JE CULTIVO 003-22-7 
MATERIAL DIDACTICO QUE DEBE DISTRIBUIR.-
- Obtenga la cantidad necesaria de unidades pa.re. repartirlas a los e..lum -
nos- trabaj adores. 
PREGUNTAS.-
- Cuáles son las graduaciones q~e se deben hacer a la cultiva.dora. 
- Por qué es importante la corree ta gra.duaciÓn de los implementos . 
- Qué son las labores de cultivo. 
Cuáles son los efectos de la cultivada. 
- Cuáles son los objetivos de l& desyerba. 
- En qué tiempo se debe efectuar el aporque. 
- Cuántas partes comprende el raleo. 
REFERENCIAS.-
l.- Alba, J., L. Cortés y H. Parra. 1965. Descripción de las prácticas -
adoptadas por l os agricultores de aJ.godÓn, arroz y soya, en la zona-
plana del Municipio de Pallllira. Univ. Nal. Fe.e. Agr . Pal.mira. Pag. 26. 
Tesis de Grado (mi.meÓgrato). 
2.- Collazos, I . 1959· Cultivo del AlgodÓn en Colombia. I.F.A. Bol. Ext. 
No. 2. Pags. 21-24. 
3. - Vergara, J. 1962. Curso de Algodón. SENA - División Agropecuaria. 
Ficha No . 64 . Paga. 1-2. 
4.- Walton, E. y o. Holt. 1962. Cosechas Prod.u~tivas. Pags. 98-106. 
'3)E GRAOOAOICfiES DE LA 
<:>-CULrIV~ SE DEBEN ..TE 
NER EN CUENTA -
QUE ~ DEBE TENER 
EL AGRI~). CON LA -
CULTIVAOORA 
~ t E CULTIVO 00}-22- 7 
RESPUES"'.i..AS GENERAJ .ES 
1- La distancie. entre surcos 
2- .La- 1ne1 i nad Ón de.-1..as-cuchi 11 as_ con_xe.l,&.-
c 1Ón al suelo 
}- La prof\indidad del cultivo 
4- el.ases de cuchil..las 
l.- \ftilizar un diagrame. bien hecho pera a.j us 
ta.r la cultivP.doro.. Para. traza.~ el diagra 
ma se utilizan l.Íneu traznd.8.s en el sue-: 
lo o piso del lugar, r. lo.a dimensiones y 
loc&lización exactr.s de las hileras de 
pl.antas · y s urcos en el campo. 
2- Ajustar c"rrectement~ el esp!.Ciamiento de 
cada escardillo según se :l.ndiquP. en el 
diagrama. y colocer todos de manera que es , -
ten bien asente.dos to~ando el pist> con la 
(~ta .y el talón . 
}- ki'revisión finc1 d~ los ajuctes, según -
loa intervalos entre 1.as bileras de plan-
tas y fondos •1e l os surcos deberá hacer se 
en el campo . 
4- Es muy impnrtante que aJ. a j uste final del 
tractor, m:ircbc a la veloci dad correcta y 
que todo e l trabajo se e jecute e. l.a máxi-
me. efectividad, de acuer do con l a a..l.tur!:.-
de las p l an.tao de 8.lgouón, de l o.a malezas, 
y del tipo de suelo que se cultive. 
5- Es más f ácil destruír l P.S m'llezas cuando-
están .en le. fase inicial de su desarrollo. 
6- Le. profUnñidt\d ·'.el culti vo normal es d~ -
unos 5 cms . El cultivo s omero, e s decir, 
a poca profundidM., fü.sminuye la. pérdida.-
de humedc.d del S\.~~lo y evi t a l a mu.tila - -
ción de .l.a.s raíces alimentadoras de las -
pl.antas de al.godÓn. 
7- Al emprende:- l a labor del cultivo deben -
tenerse en cuenta 1os m?.t odoo de recolec-
ción que se utili?.~~rui par~ l~ cosecha. 
8- Si se quiere acumu.16.r una mayor ce.ntidad-
de tierra sob¡·c la h_ile r n (Aporque) pnr'l-
el rie~,(d.eberl es~oge~se un esce.rdillo-
de ~l..:./ di ferente, en vez de trabajar -
con los angostos focliDándoJ.,.,s ele p1mt"-· 
-------------~1 ------~ 
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LABORES DE CULTIVO 
CUALES SON LOO OBJETIVOO 
DE IA DESYERBA 
QUE CUIDADOO SE DEBEN 
TENER AL HACER IA DES-
YERBA 
CUAIES SON LOO OBJETIVOO DEL 
APORQUE 
EN QUE TIEMPO SE DEBE 
EFECTUAR EL A.POOQUE 
CUALES SON LOO OBJETIVOO 
DEL RAIEO 
RESPUESTAS GENERALES 
Es una práctica que se hace con azadón a l o 
largo de l os surcos, con el fin de quitar 
las malezas que compiten con las plantas de 
algodÓn por nutrientes, luz y espacio . Com-
pleta la desyerba a máquina (Cultivada) . 
En algunos casos cuando la efectividad del 
herbicida ha sido muy alta, se puede evitar 
esta práctica cuando se hace aplicación de 
mata.ma.lezas preenergentes en el morr.ento de 
l a siembra . 
Al desyerbar es necesario tener mucho cuidado 
para que las raíces no sean cortadas ni ex-
puestas al aire dure.nte rucho tiempo. no f;e 
debe amontonar la yerba a.J.. pie de la planta, 
porque crece de nuevo y dificulta las labo~es 
del aporque y del desarrollo normal de l a 
planta. 
Es conveniente hacer todas las labores de des-
yerba que sean necesarias para mantener el cul-
tivo libre de malezas aun en la época de re-
colección. 
El pr incipal. objetivo es acercar o arrimar 
tier ra en la base de las plantas con el fin 
de proporcionarles un mejor anclaje, evitan-
do l os volcamientos y estimular la for1naclÓn 
de raíces superficiales . 
El apor que se puede hacer al mismo tiempo 
que la cultivada, para lo cual se gradúan 
convenientemente l os implementos . 
En épocas de verano o en terrenos muy secos 
ea aun más importante, porque así se con.ser-
vará más y ne jor la humedad. 
El apor que se podrá. hacer a los 35 o 40 dÍas 
después de la germinación. A l os 60 o 70 , é. , dias se podr hacer un segundo aporque mas 
efectivo, pues las plantas resisten más l as 
labores mecánica3 . 
Consi ste en arr ancar las plantas que no sean 
necesarias , dejando una o dos por sitio, a 
dis t ancias que varÍM entre 30-40 y 50 ce, de 
acuer do con l a fertilidad del suelo y la in~ 
tensidad de las l luvias de la zone. . 
PREGUNTAS 
DE ACUERDO AL SUELO 
COMO VARIAN IAS DIS-
TANCIAS 
CUANTAS PAR'IES COMPRENDE 
EL RAIEO 
EN QUE EPOCA DEBE EFEC-
TUARSE EL RAIEO 
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LABORES DE CULTIVO 
RES PUES TAS GENERALES 
Esto con el fin de mejorar la producción 
del cultivo. Esta labor ordinariamente 
se hace a mano. 
En suelos pobres, las distancias aconseja-
das deben ser menores que en los suelos fé r -
tiles. En éstos, las distancias deben ser 
mayores para permitir una mejor air eación 
de las plantas y para evitar la pudrición 
de las cápsulas . El promedio general de 
distancias entre plantas es de 40 cm, estan-
do los surcos a un metro. 
Comprende dos partes : 
l. Distanciamiento: Consiste en arrancar 
las plantas innecesarias del medio de 
las plantas mejor es que se escojan en 
el surco. Esta operación se hace con 
azadÓn. 
2 . Entresaque: Comprende l a quitada de las 
plantas ~ue sobren en cada sitio escogi-
do, teniendo en cuenta que solo deben 
quedar una o dos plantas bien desarrolla-
das por sitio. Esta labor debe hacer se 
a mano. 
Esta labor debe efectuarse cuando las pl o.n-
ti tas tienen unos 20 cm de al tura, después 
que se haya practicado la primera desyerba. 
Es mejor hacer primero el distanciamiento en-
tre las plantas y luego el raleo, de acuer do 
a coroo se vaya presentando la plantación. 
Es importante no dejar crecer mucho las plan-
tas antes del raleo, porque se debilitan las 
que permanecerán en el plantío. 
Efectuado el raleo, se hace la segunda cul-
tivada. 
LABORES DE r-utTIVO 003-22-7 
PROBLEMA-.! 
Si un tet't'eno tiene por sus lados 750 y 1-150 metros, respecti-
vamente, deterrúnese su área y ~verigu.e cuántos diu serán nec.!: 
sarios para efectuar la primera cultiva.da y cuántos pare. raleo, 
si para le. cultive.da gasta 1 hora por hectárea y pB.ra el ra.leo-
4 jornales diarios. 
RAZONAMIENTO OPERACIONES 
- ·- l ---·----------··------ ---· -------·-' 
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OBJETIVOS.-
- gnsei1ar a loa alumno-trabajado.rea la importancia de la nutrición del-
a.18odÓn, loa requerimientos de nutrientes, y deficienciaa nutritiva.a. 
- Dar el adiestramiento necesario a los alumnos-trabajadores para tomar 
en form& correct& laa muestras de suelo, los métodos de aplicación de 
fertilizantes ma.o usados en algodÓn y la utilización de los abonos 
verdes como una práctica recomendable para el cultivo . 
METODOLOOIA ~EL DESARROifaO. -
- El Instructor, después de hacer lAa demostraciones correspondientes a 
cada una de las te.ses que integran el proceso de la :f'ertilize.ción, 
distribuye. los alumnos-trabajadores en grupo1 pequeflos y aaÍgneles 
práctica& sobre t oma de muestras, aplicación de los fertilizantes y -
sobre la incorporación del abono verde. 
- Supervise el trabajo realizado por l os aiumnos-trabajadores, corrija-
sus errores y baga laa observaciones que juzgue necesario y en el mo-
mento oportuno, con el objeto de obtener un me j or aprovechamiento. 
TIEMPO PREVJSTO. -
- Aproximadamente 25 horas. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJ!CUCION Y ~E CONTROL NECESARIOS.-
- Tractor, engrasadora, fertilizadora, sembradora, aporcador , barre.no, 
baldes, bomba aspersora, pala, azadÓn, machete, barretón, capas de 
cartón, balanza para pesar, etc. 
MATERIAL DE CONSUMO.-
- Productos fertilizantes, combuatih.le., grua, semillaa para abono ver-
de, bolsas de polietileno, cajas de e.r~ hojas de información para 
el envío de las muestras. 
AYUDA.~ DIDACTICAS. -
- Muestre y explique laa lámina.a que sobre nutrición de laa plantaa, t~ 
ma de muestras y aplicación de fertilizantes han sido elaboradas per-
la ~!visión Agropecuaria. 
- 'ispo~a de un croquis de una tinca, indicando la división de los lo-
tes o areas para la t oma de las muestras de suelo, incluyendo conven-
cion&l.mente los accidentes topográficos y demás factores que influyen 
pa.ra la distribución de las áreas. 
• Muestre láminas a colores de laa principales deticienciaa nutritivaa-
en el a.18odén·. 
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- Provéase de distintas clases de fertilizantes ( nitr ogenados, fosróri-
cos y potásicoR) y haga que ca.da uno de los alumnos- trPhajadores apreE 
dan a distinguirlos. 
- Busque el material necesario para explicar lo que es la acidez y la al 
c&linidad (sustancias ácidas, sustancias &lcalinas, cinta indicadora): 
MATERIAL Dll>ACTICO Q.UE nEBE IISTRIBUIR.-
- Busque la cantidad necesaria de unidades para distribuir las a cada uno 
de los alumnos-trabajadores y folletos que son regalados por las c~sas 
expendedoras de fertilizantes. 
1'.Ri!GUNTAS • -
- Qué ea un fertilizante. 
- Cómo se expr esa la fórmula de un fertilizante . 
- Qué es un fertiiizante completo. 
- cuál es el objeto de la fertilización en algodÓn. 
- En ~ué época deben aplicarse los fertilizantes en el algodón. 
- Qué es una muestra de s uelo. 
- Cuáles son las princ ipales exigencias nutritivaa del algodÓn. 
e auS.l.es son las f?tnciones de los prin~ipa.le~ elementos nutr ientes en el 
algod.Ón. 
REFERENCIAS. -
l.- Anónimo. 1963. Fertilizantes . Rev. Esso Agr. 10 (1): 13- 33. 
2.- 1963. El Algodón. Rev. Esso Agr. 2 (6): 13. 
3.- Abono fosfórico (Fosfato Thomas) Bol. Acerías Paz del Ri o. 
Pag. 22. 
4. - Al.8odón y Oleaginosas. Bol. Shell. Pag . 7. 
5.- Collazos, I. 1959· Cultivo .del ~od.Ón eú Colombia. I .F.A. Bol. 
Ext. Uo.2. I-ags.34-35. 
6.- Ignatieff, v. 1959. El uso eficaz de los fertilizantes . Colección -
FAO. Estuolios Agropecuarios No.43. Pegs. 104,134, 282. 
1.- Jacob, A. y H. Von UexkU.11. 1961. Fer tilización. Pags. 47-51, ·213-
217. 
8. - Lozano, M. 1964. Cultivo Moderno del AJ.eod.Ón. Rev. Agr. de las Amé 
r icas . Pags. 41-45. 
9. - Verga.ra, J. 1962. Curso de Algodón. SENA-:Div. Agropecuaria.. Ficha-
No. 68. 
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CONTROL 
Corr ecta ca.libra 
cién de l equipo-; 
a fin de aplicar 
la cantidad indi 
cada por unidad.-
de s uperf icie 
Cuide:r de no da-
ñar l a.e raíces. 
D~ayerba unifor-
me 
No ent~rra.r lu 
ph .nt a.CJ 
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Fe r tilizar 
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Tapar 
FertHizant e 





~SQUEMAS 1 E JECUCION 
.. f i "r<) S T EC N 1 CO S j ~ ERRAMIENTAS 
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Azad.Ón 
Barreno o barre- ! 
tón 1 
Machete 
Bolsa de pol i e t_! 
le no 
Ba l de limpi o 
Cajas de ca.rtón 
Fertilizant e 
í e :rt ilJ.ze.nte 
Apor ca.o.or 
1 
C O NT ROL 
División del te-
r r er.o en l o.a zo-1 
nas repre sent e.e 
vas y profwid~ ·: ! 
dad de 20 c::::F. • - 1 
en los hu~cos 1 
Distribución uni 
:~or:ne del ferti -
llZ'.lllte 
1 
... , _l 
for.T..e d• 1 ferti-
1 1.7.a.r. t·~ 
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PREGUNTAS 
QUE ES FERTILI~ON 
CCJ40 !E EXPRESA LA 1'0R 
MULA •E UN !'ERTILIZAN~ 
TE 
QUE ES EL GRUO EN UN 
PERTILIZAN'!E 
COMO SE EXPRESAN LOS .. -
GRA>OS 




Es una sustancia que contiene uno o más 4e- · 
lo~ eleirentos químicos de que se a.limentan -
laa plantas, t ue pueden ser absorbidos por -
el.laa y que favorecen su crecimiento. 
La fértillzación ea una labor por medio de -
la cua.l se aplican e l ementos nutrientes con 
e l fin de suplir las necesidades de le.e p lan 
tae y mantener el nivel de fertilidad de l -: 
suelo. 
La fórmula de un fer t111zante se designa con 
tres números que siempre se ponen en el mis-
mo orden, en el cual e l primero es e l nitró-
'eno (N) , el segundo el fósforo asimilable -
(P205) y el Último ea la potasa (K2<)) . .' 
Es el aná.l.isis garantizado de un fertilizan• 
te que ec,ntenga uno o máa. de l os elementos -
nutritivos primarios. 
Los grados se exp?"esan on tér minos de los 
porcentajes garantizados de nitrÓgeno (N) , -
fósforo asimilable (P205), y pot asa (K20), -
en ese orden. Por ejempl•, grado 5- 10- 5 s.ig-
nifica que contiene 5j de r.itr 6geno, ~ de-
fÓsfor o asimilable y 5<.' de pote.ea. 
Se clasifican en : 
a) Orgánicos: aquell.oa que provienen de mate 
ria.les orgánicos . Ej : Hueso tratado a.l va 
por. 
b) Min~rales : son aquellos que contienen uno 
omas nutrientes vegeta.les; los cuales es 
t án contenidos gener&lmente en forma con-
centrada y fácil.mente spluble. Estos se-
diViden en: 
1- Simple que es aquel 1ue pr oporciona -
solo uno de l os tres- e l emento.a ma.yorei¡_ 
primari os . 
2- Compuestos ,ue pueden ser 
~ine.rios , cuando proporcionan dos de -
los 3 elementos ~ores primarios . 
Cempletos, los que proporcionan l os 3 
elementos mayores. 
ca.to SE DEJEN TQotAR LAS 
MUESTRAS JE SUELO 
CUANTt JEBE PESAR APROXI 
MADAMENTE fillA MU!S'mA -
QUE CUDADOS SE DEBJ¡:N-
mDa AL TeecAI tllA llJBS 
TRA DE SUEL-0 -
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RESPUES'rAS GENERALES 
Una muestra de su~lo e:ii una mezcla de varias 
sub-ll!llest.ras má.s peque:ia.s que se t oman en 
dis t i ntas partes de un l ote hasta cubrir t o-, -
da el are a del terreno. 
Cuando el pr edio presenta cam!)ios en aparien 
cla y producción, como consecuencia de la :: 
variación de los tipos de suelo, de la con -
forlllD.CiÓn t opogr áfica, de la cantidad de ero , -sien, de la clase de drenaje, de l tratamien-
to agrícola de l os Últimos años, etc., e s ~ 
tesario par& la tema de muestras de suel os, 
dividir ra finca en áreas eue contemplen es 
t as variaciones . Es conveniente evitar 8.4Ue:: 
1 , 
µas areas muy pe queñas, que difieren mucbo-
~el resto del campo y que por su tamaño no -
tengan significación en la producción de cu]; 
tivos. En 8.AlUellos casos en , ue por razooes-
especia.l•s interesa &btener i nformación ana-
l.Í tica de estos sitios, debe t omarse uaa --
muestra individual de esos lugares. 
J~a muestra compuesta pesa apro~rite -
lll\ª libra. Esta li~ra de suelo puede repre 
se~ar 5 o 10 hectareas de terreno. 
a) ~ecoger suficientes sub- muestras, (15 a -
20) i:ara asegurar una información más 
precisa del nivel de f ertilidad de l área-
en 'estudie. 
' 
b) Las ~stras de suelos deben tomarse 2 a-
3 meses antes a.e sembrar. 
c) •eben tomarse c ada uno o dos años p ara la 
mayor ía Je las cosechas . 
d) Siempre se deben tomar las muestras para-
aná.llsis de :fertilidad, antes de sembrar-
pa.s tos y antes de hacer aplicaciones de-
cal. 
e) El · momente más •por tuno para la toma de -
muestres es cuando e l suelo t i ene el gra-
do de humedad apropiado para l~ ·1abor es-
agr!col as. 
f) Nunca usar e.i.0r artificial para. Me~e~t" 
el se• amiento de la muestr a . 
PREGUNTAS 
A QUE ?ROFIDIDIDAI SE JE 
-~LA MUESTRA -
Q,\n' ES~ 
AL EM?~ER UN PROGRA-
MA DE FERTILIZACION 
QUE FACTORES INFLUYEN -
EN LA APLICACION ~EL 
FERTILIZANTE 
CUAL ES LA UTI.LDAD >~ 
LOS ANALISIS DE SUELOS 
CUALES SON LAS PRINCI-
PALES EXIGENCIAS DE ~ . 
TRIENTES EN EL ALGODON 
Dur.ANTE EL PERICOO VEGE 





Ls. muestra debe tomarse de (} a. . 20 centíme -
tres de profundidad cuando &e t rata de sue-
los cultivadoc o ciue se pretenden culti.var. 
Si se trata de suelos con pastos o áreas en 
las que· se quic l"e sembrar pastos, las muea-
t re.n deben toalarse a una profundidad de O a 
10 cms. 
An'tes de emprende::: un p r ogr.ame tic fex:tiliza.-
ci6n, e s neoesa.r J;o .u'ectuar un a.ná.lis is ouímico 
del suelo ; o bien, llevar a cabo un a.náiisis 
foliar, si existen las facilidades técnicas. 
Los p rocedimientos q-Je se deben sefflir para 
la aplicación de fertiliz&ntes estan i nflui 
· s -.dos por el tipo de suelo, ~lase dé equipo de 
que se dispone, tiempo de aplicación y pos_! 
~ilidades de riego. 
El propÓsi t o del aná.l.isis ele s uelos es dar-
inf'orme.c-ióo sobre el estadO de fertilidad -
de los suelos; en otras p &l.abras, buscar 
las necesidades de fertil!zante s y cal para 
una cos~cba determinada. 
El aJ.godÓn es un cultivo exigente en nitx"Ó-
geno, fósforo, potasio y elementos menores. 
Los requisitos de nitrógeno depenc!en de las 
cosechas ~ue integren todo el sistema de -
cultivos que se sig~ en la finca. Ej : en r~ 
tación o alte rnados. 
La planta de al.godÓn re~uiere de 90 a 100 -
Kgr . de nitrógeno, de 4) a 70 Kls. de fÓsfo 
r o y de 70 a 100 Kls . de potasio por hectá= 
rea, por paca de algodón que se produzca. 
El ~odÓn ne es un cultivo que dré.sti• ame!! 
te agote los nutrientes del suelo . ~in em -
ba.rgo, muchas de las prácticas eue se utiH 
zan en la p r oducción de la cosecha son de -: 
efectos inconvenientes.J>ar3 ~l su~ . ..La~ ­
plontas j óvenes del al.godÓn tienen grandes-
necesida.des de nitrógeno y f ósforo durante-
el primer tercio de eu ciclb vital; la plan 
ta. toae. del suel.o aproximadamente dos ter~ 
ras partes de los nutrientes que requiere.-
\ 
PREGUNTAS 
CUALES SON I.AS PRINCIPALES 
FUEN'IES DE NUTRIEN'IES 
QUE CANTIDAD DE FERTI-
LIZAN'IE SE DEBE APLICAR 
EN ALGOOON 
QUE OTROS FERTILIZAN'.IES 
SON RECOMENDADOO EN EL 
CULTIVO DEL ALGODON 
EN QUE EPOCA DEBEN APLI-
CARSE LOO FERTILIZAN'mS 
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RESPUESTAS GENERALES 
Entre las fuentes ricas en elementos nutri-
tivos se pueden enwrerar: 
En nitrógeno: úrea, la bulla, la sangre, 
los granos de aves, sulfato de amonio, ni-
trato de amonio, etc . 
En potasio: compuestos químicos, tales 
como muriato de potasa, sulfato de potasa 
y nitrato de potasa. 
En fósforo : depósitos de rocas, huesos, 
miner ales de hierro especiales, etc. 
Si el análisis de suelos implica muchas 
dificultades, se ha establecido experimen-
talmente como fórmula conveniente para l a 
generalidad de las zonas algodoneras la: 
20-10-10, porque la mayoría de los suelos 
responden al nitrógeno y en menor grado al 
fósforo y al potasio. La· cantidad de apli-
cación por hectárea oscila entre 200 y 300 
kilogra.ioos . 
En la práctica los fertilizantes má.s reco-
mendados para el cultivo del a.lgodÓn son : 
14-14-14 en dosis de 150-250 Kg/Ha. al mo-
mento de la siembra y la. Urea del 46% en 
dosis de 150-250 Kg/Ha. a los 30-45 días 
de germinado el algodón. 
Como el algodón también es exigente en cal 
y fósforo, se aconseja para estos casos la 
aplicación del abono fosfórico (Fosfato 
Tbomas) 30 a 35 dÍas antes de la siembra, 
enterrándolo de 15 a 20 cm de profundidad. 
Una dosis promedia de 300 Kg por hectárea. 
Los fertilizantes son aplicados en el mo-
mento de la siembra o inmediatamente después 
del raleo. Es más aconsejable la aplicación 
del fertilizante en el momento de la siembra, 
siempre y cuando se tenga seguridad de lo-
grar una buena germinación, bien sea por 
lluvias oportunas o mediante riego. La ras -
trillada del terreno al no obtener se una 
buena germiIBciÓn, haría perder el efecto 
de la localización del fertilizante, cues-
tión de mucha importancia. en este cultivo. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
QUE SE DEBE INDAGAR ANTES 
DE COMPRAR UN FERTILIZAN'IE 
EN'l'RE LOS MET<DOS DE APLI-
CACION DE FERTILIZAN'IES, 
CUALES SON LOS MAS USADOS 
EN ALG<DON 
La aplicación del fertilizante en la pri-
mera cultivada o en el raleo preliminar 
(distanciada), es muy segura . Una aplica-
ción posterior al raleo definitivo sería 
inoficiosa. 
Se debe averiguar: 
lo. Si el precio es racional . 
2o. Si por lo que se paga se está adqui-
riendo la cantidad máxima de fertili -
zante. 
3o. Si el material. adquirido perderá algo 
de su valor nutriente antes de la apli-
cación. 
El fertilizante se puede aplicar a una dis -
tancia que fluctúa entre 5 y 10 cm aproxima-
damente, a ambos lados de la planta o a un 
solo lado, según la fertilizadora utilizada, 
procurando enterrarlo por debajo de ella. 
Otro de los métodos de aplicación de ferti -
lizantes es al voleo antes de la siembra. 
Este método tiene la desventaja de ~ue se 
requiere más cantidad de f ertil izante para 
lograr los mismos efectos que la aplicación 
en bandas . 
Siempre debe cubrirse el fertilizante poste-
riornente a su aplicación, ya sea por medio 
del azadón o del ~porque. 
Existe hoy aía, otro sistema de aplicación 
de fertilizante por medio de aspersiones fo-
liares, especia.J.zrente úrea en solución . 
Este sistema presenta las siguientes desven-
tajas: 
a) La cantidad de fertilizante aplicado du-
rante todo el cultivo no alcanza a ser 
igual al aplicado en forma localizada. 
b) Se necesitan condiciones especiales de 
clima y tiempo para su aplicación. 
c) La respuesta de la planta no es muy 
significativa. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
CUALES SON IAS FUNCIONES 
DE LOS PRINCIPALES ELE -
MENTOS NUTRIENTES EN EL 
ALGO DON 
POR QUE ES IMPORTAN'IE 
LA ADECUADA NUTRICION 
EN EL ALGODON 
QUE OTROS CUIDADOS SE 
DEBEN TENER EN LA NU-
TRICION DEL ALGODON 
CUALES SON LAS DEFICIEN-
CIAS MAS NOTABLES DE ELE-
MENTOS NUTRITIVOS EN EL 
ALGODON 
El nitrógeno es una de las mejores ayudas 
en el crecimiento y desarrollo de la plan-
ta. 
El fósforo es importante, especialmente 
para la floración y fructificación; además, 
favorece la rápida maduración y uniformidad 
de la apertura de las cápsulas. 
El potasio influye en la calidad y resisten-
cia de la fibra, en la uniformidad de la ma-
duración de las semillas y en el alllrento de 
la resistencia de la plant a a la enfermeóad. 
Una fertilización adecuada produce un creci-
miento más rápido, un poder de regeneración 
más alto y un sistema de te j idos más firme, 
lo cual le permite a la planta soportar con 
más facilidad el ataque de los insectos y 
de las enfermedades. 
Además del adecuado encala.miento y de la 
aplicación de los nutrientes capitales N, P 
y K, deberá prestársele también atención al 
suministro de magnesio y de los eleirentos 
menores . 
Deficiencia de magnesio caracterizada por 
l a aparición, en las hojas bajeras, de un 
color púrpura, casi violáceo, circunscrito 
a los espacios intervena.les, permaneciendo 
las nervaduras de color verde normal . 
A medida que los síntomas progresan el co-
lor púrpura se torna rojizo- a.naranjado, 
coloración ésta que bien puede con~undirse 
con aquella característica de la maduración 
normal de las boj as. 
La deficiencia de nitrógeno e j erce un mar-
cado efecto sobre los rendimientos de la 
planta. Las plantas permanecen pequeñas y 
se tornan rápidamente cloróticas, dado que 
no existe suficiente ni t rógeno par a la sín-
tesis de las proteínas y la clorofila; pér-
dida del color verde de las hojas que asu-
men un color a.ma.rillo pálido; deficiente y 
prematura formación floral y fructif'icación, 
por lo cual el período vegetativo resulta 
acortado . 
PREGUNTAS 
QUE CONDICIONES AFECTAN 
EL USO DE LOO FERTILIZAN-
TES 
QUE PUNTOO SE DEBEN TENER 





La. deficiencia de fósforo se caracteriza 
por la presencia de un sistema radicular 
raqUÍ tic amente desarrolla.do, acompañad~ 
de síntomas generales de perturbación en 
su crecimiento. Las hojas y los tallos 
de plantas deficientes son frecuentemente 
pequeños y muestran una coloración verde 
roj iza, café- rojiza, púrpurea o bronceada. 
La floración y la. madurez son retardadas, 
permaneciendo pequeñas las semillas y los 
frutos . 
La deficiencia potásica, por lo general, se 
manifiesta primeramente a través de un e.ma-
rillamiento de los ápices y márgenes folia-
res adultos. Con la agudez de ella se pro-
paga el amarilla.miento hacia el centro o 
hacia la base de la hoja, apareciendo tam-
bién síntomas de deficiencia en las hoj as . , 
Jovenes . 
l . Condiciones del suelo 
2. Factores climáticos 
;. Factores de cultivo 
4. Sistemas agrícolas 
5. Cara«terísticas de los fertilizantes 
y wso eficaz de los mismos . 
6. Condiciones económicas. 
l . Conozca y siempre te~a en cuenta el 
potencial de produccion de los suelos. 
2. Prepara el suelo cuidadosa. y 00rrec-
t8.llente. 
3. Mantenga o aumente el contenido de 
materia orgánica. 
4. Haga analizar el suelo. 
5. Mantenga el pH del suelo en el grado 
deseable aplicando cal cuando sea ne-
cesario. 
6. Abone correctamente. 
7. Evite deficiencias de elementos secun-
darios y menores. 
8. Siembre siempre semilla certificada, 
de buena calidad o cualquier otro mate-
rial de siembra, de variedad aclimatada. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS GENERALES 
QUE SON LOS CULTIVOO 
DE ABONOO VERDES. 
CUAIES SON LOS ABONOO 
VERDES MAS USADOO EN 
ALGODON 
9. Controle eficazmente las malezas, pla-
gas y enfermedades. 
10. Controle la erosión. 
Se llama cultivo de abono verde al de 
plantas herbáceas sembradas con el exclu-
sivo fin de incorporarlas al suelo, en 
forma verde. Si el abono verde es de le-
guminosas, le cede al terreno, nitrógeno, 
quedando así éste disponible para los cul-
tivos posteriores. 








Si par& fertilizar una heetárea. de a.lgodÓn se necesitan 200 -
Kgrs. de un. fertilizante de la fÓnmaa 20-10-10, cuántas tone 
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OBJETIVOS. -
- Dar los conocimientos necesarios al alumno-trabajador para efectuar en 
forma correcta la defoliación del cultivo, mediante la e~ión de la.-
época más adecuada para hacer la aplicación del defoliante, c l ases de-
los misoos y sus dosificaciones. 
- Enseriar las vente.je.s de la defol iación, los fac t or es que se deben te -
ner en cuenta al aplicar un defoliante, los distintos procesos tisiolÓ 
gicos que se suceden ~n la planta, .las norma.s de seguridad que se de ~ 
ben tener p resente durante el desarr ollo de esta labor y los cuidados-
con el equipo utilizado en la aplicación de estos productos . 
METODOLOGIA DEL DESARROLLO. -
- Disponga de un cultivo de a.l.god.Ón que se e~cuentre en el ettado reque-
rido para realizar la aplicación del defoliante . Sea cuidadoso al se -
leccionar l.a época adecuada. ya que un error en esta labor puede ser --
causa de la pérdida total del cultivo. 
- Proceda, antes de hacer la aplicación a hecer los conta.j es de las cáp-
sulas maduras y determine los porcentajes, haciendo que los alumnos --
trabaj adores tomen una participaci.ón activa. Vigile la preparación del 
producto por parte de los alumnos- trsltajadores y cerciórese de que han 
elegido las dosis correctamente. 
- Haga énfasis durante el desarrollo de la unidad sobre las normas de se 
gurid.Jl.d. Continúe inspeccionando el cultivo y expli que l os procesos a-
fin de que se aprecien visual.mente y se puede.o comprenG.er m3jo:c. 
TIEMPO PREVISTO. -
- Aproximadamente 10 horas . 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE COUTROL I\'ECtSARIOS~ 
- Tra~tor, juego d~ llaves, engrasadora, bombas acopla.bles al tractor., -
bambas espalderas, bombas de espalda. con m()tor, balanza., cfl.DeC6S le 55 
galones, galones, litros, probeta graduada, embudo, baldes, cole.dores, 
caretas, guantes, botas, vestidos de tela grue~a, sombrero, etc. 
MATERIAL DE CONSUMO.-
- Agua, combustible, grasa, productos detol.iantes, detergentes, filtros -
de careta, medicament os, etc . 
AYill'AS ?\IDACTICAS. -
- Mostrar láminas que j ndiquen el es tado de las plantas en que se d.eben-
aplica.r los defoliantes y • tras con algodonSiles completamente defolif\.-
dos para una me jor ilustración de esta ta.res .. 
DEFOI.IACION DEL AIOOOON 00~22-9 
- Mostrar y explicar la. l.á.'.nina. sobr e l a bomb9. aspersor e. elaborad& por l a 
División Agr opecuari a. 
- Pr oyectar diaposit i vas o pelÍc'.J.l.as que muestren los difer entes proce .. 
sos que se efectúan en l a defoliación. 
- Reproduci r en el tabl ero esquemas de sistemas que se deben e .. r,plee.r pa-
ra hacer los con tajes de cápsulas me.dures . 
Mos trar defoliantcs en for ma líquida y en polvo para un mejor conocí -
miento de los mismos . 
MA.r.:RIAL Dil'ACTICO QµE SE DEBE DI~TRIBUIR~ 
- Disponer de lP. cantidad necesari.e e~ uni~:\des pl'ra distribu.frsele.s a -
cada uno de lon aJ.umnos- trabajaoores . 
- Si p0see r~vistas o literatura sufic iente sobre el tema tratado repár-
ta.l.8.3 a cada. uno de los alurnn.os y haga que las ~-e~n. 
PREGUNTAS. -
- cuál es el ob.je to de le. defoliación. 
- Qué puntoA se deben tener en cuentn al aplicar un defoliante . 
- Gué factores son n~cese.rio3 tener presente aJ. aplicar un cefoliante. 
- Qué por centaje de cápsulas maduras debe tener un cultivo de aJ.godÓn p~ 
ra hacer le. aplicaci ón del d'?f~liante . 
- Qué cuidados se deben tener pr esente a.1. pr eparar el de~oliante. 
- Cuál.es Ron los cuid&.dos que he.y .:¡ue tener con eJ. e quipo. 
- Cuál.es son lA.S vent ajas de :Le. defol iación. 
- Qué norma.e de seguridad son necesarias durMte c :n.a l r.bor . 
REFERENCIAS .---------
l. - Alba, J. , L . Cortés y H. Parra.. 1965. Des,.l"ipción de l .E>s prácticas -
a.do:ptad.3.3 por l os agricult,..r es de e.)~o<15n, arroz y soya. en la zona -
plana c!e l Municipio de Pr.lmi.,.a. Univ. I.a..1 . F "\C • . .\gr . ?almira. P:i.g.}') 
y ~l . T~s13 d~ G~ado (mimeÓgrafc) . 
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Loza.no, M. 1964. Cultivo Moderno del AlgodÓn. R~v. Agr . de l as Améri 
cas . P~gs . OG-89. 
Verg~&, J. 1962. Curso d~ AlgodÓn SENA-Div. Agropecuaria. Ficha --
lfo .ó4 . Pag. 4-6. 
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Bomba asper sore. 
Agua 
Deter ge nte 
Dis trH•uciÓ1\ 
unifcr.n-:' dE:", i:::e 
fol1a.-.t!· so.,r e-: ' 
e l cul-j·,··:- y i: • 
e l t:10me r, .. _,.. :ná.s-
R.f•r opie.ó.o 
Pasar agua i ri.rne 
di e.ta.mente detJ-
pués de ls la -
bor diaria, coü 
el fin de di luir 
y remover los -
ma.t e rial.es usa-
dos 
---~----------'------ --~--·-
QUE FACTORFS SE DEBfili TE 
ÑER E:\ ~ PARA r.mRiR 
LAS ~~ OB 
TENIBLES ~l"f' LA DEFOLIA': 
CION 
QUE C\,""!MlX)S SE DE!EN TE 
NEP CON EL EQUIPO O MA:' 
QUINARIA 
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1- El terreno cebe~á ser ·r.ivel a.do unifor?:le 
:nel"'.te con m¡¡y poca pendiente, .según el': 
tipo ae suelo en cuesti ón. 
2- Es t!JlY iarportimte que el suelo no con -
t~:iga' grer.des ca.."ltidades de álcaJ.i o de 
salea qu~ estorban el desarr ollo de 183 
:¡;¡l entas y :t'':? i.:::'!l.S3 '.::· .$~ C!t'ecimiento . 
3- Par;>.. cie c.l -d.es$f r cllolde -J_l\.S ;-lantas· -
9-e::'Ó.J. :;oóóa.: no::'S~ faM:err~B.;léesnne~es a,, 
ric . aplianfl.e ~: Iér til.i.s9-!!tes; pero·~no- _..... 
e n ·e 8nii 1tad~ s - c~scsivas. 
4- Po.r11. q•..e la def«"liaciÓn tenga éxito se -
neces i ta que la humedad del suelo sea -
Amplia y uniforme . 
5- Contrarrestar la acción de los insectos 
mediante la.a~lia~~6n~ooortusa de' l os-
insecti cidas . 
6- La eliminación de las plantas exceden -
t'?s per mite 11ue las restant es c r ezcan -
~~eta!; y rígidas y que el defoliante pe 
netre en ellas fácil.mente . -
7- L:.J.S maleza.11 consumen la humedad del sue 
lo impi diendo que l as plantas de ~o -: 
di n respondan a la acc i ón de l os produ~ 
tos químicos defolin.ates . 
8- Para lograr l a m'-xima ef icaci a de la de 
f oliac ión se necesi ta una poble..ción mf; 
nima. de -pl antas con las cuales se obteE 
ga un& cosécba. de máximo rendimiento. 
Se debe pt'ocur&r la corr ec t a. gr aduación de 
l a me.quinaria, ps.ra ello pr uebe el f uncio-
namiento del eq~ipo o maquinaria con el 
cual se va a efectuar la a-pl icación, en - -
una parcela pequeña. Si el r esultado es - -
bueno puede entonces rociarse t odo el te -
r reno. 
Las boquillas de la bomba aspersora deben-
graduarse lo mejor pos ible con el fin de -
obtener una pulver ización uniforme! rara -
obtener una buena distribución, la marcha.-
de lR má.q_uina.ro--del trabej ador y la. pre --
sión O.e lo. bomba. deben ser muy regulares . 
A LOS C'JAUTOS DIAS APROXI 
MAnAMENTE COOENZI\ LA CAI 
M DE LAS HOJAS 
QUE CONDICIONES FIS~OLOGI 
CAS DE LAºPLANTA SE DEl3Em 
TENER EN CUENTA EN LA DE· 
FOLIACION . 
QUE "PUNTOS SE DEBEN TENER 
EN CUENTA AL HACER UNA -
APLICACION DE DEFOLIANTE 
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La. caída de las boj as pri ncipia de 2 a 7 
dÍe.s después de que se aplica .el defoliante . 
Si las plants.s están en buenas condiciones-
para defoliarse, el t r ata:niento se debe com 
; let.ar en un plazo de 10 e 14 ~. 
Las condiciones de las p lantas, están int i -
mamente re_la.ciona.das con el tiempo en que -
se debe defol i ar. Los tej idos de las hojas, 
deben ser turgentes, ásperos; las hojas se-
cas requieren una cantidad considerabl eiren-
te mayor de defoliante, y tardan mucho máa-
en caerse que las hoj s.s sanas y normales. 
Aún cuando se necesita mucha humedad cuando 
se usan pare. defoliar productos químicos en 
polvo, también es convenient e U3&r la hume-
medad en grandes cantidades , cuando la def.2 
ilación se hace por aspersión . C:uando hay -
un a.l.to gr ado de humedad tanto en el suelo-
como en las planta.a, les hojas son f'rágil.e s, 
y tienden a quebrarse f ác ilmente y la fibra 
tiende a poner se tirante . A la. inversa., 
cuando la. humedad y el rocío son pocos, las 
hojas son f lexibles y correosas, reducieneo 
l a. i gualdad .wn l a r ecolección mecánica. 
1- Las cápsulas deben estar madurai:; pues en 
ca.so contrario se dis.cdnuye la. p r oduc 
ción y se afectá la calidad de l a fibra.-
Y la. r.emille.. 
2- La y lanta debe estar en actividad vegeta , -
tiva. Si se encuentra en periodo de mar~ 
chi tamiento debido e. épocas largas de se 
, ' -qw.a, el C.efoliante no a.ctua. 
;- Es necesario que haya un alto contenido-
de humedad tanto en la p l anta como en el 
aire . Se prefiere la aplicación de defo-
lisntes en polvo c uando l a.a hojas están-
impregnad&s de r ocí o . 
4- Si la recolección coincide con épocas de 
lluvias es necesario anticiparse 1m poco 
a las normas antes serial.a.das para t acer-
la defoliación, con ol fin de evit ar la.-
pudrici ón de l as cépsulas inferiores . 
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PREGUNTAS 
CUALES SON LOS CUIDADOS 
f,UE SE DEBEN TENER AL 
PREPARAR EL DEFOLIANTE . 
Q;f.JE ES LA DEFOLIACI ON 
CUAL ES LA EPOCA MAS 
APROPIADA PARA LA 
APLICACION DEL DEFOLIANTE 
CUALES SON LAS VENTAJAS 
DE IA APLICACI ON .DE LOS 
DEFOLIANTES 
QUE CONDICIONES AFECTAN 
EL EXITO DE LA DEFOLIA-
CION 
RESPUESTAS GENEAALES 
Es necesario medir muy precisa l a dosis 
estipulada del defoliante y mezcl&.rlar 
con l a cantidad de Q.l)Ua que sea recomen-
dada. Un excesc en l a dosificación puede 
producir efectos nocivos en l os rendimien-
tos del cultivo y aún la pérdi da t otal del 
mismo. 
La def oliación cons i ste en pr oducir la caí-
da de las hojas por medios art ific i al es y 
no por el enfriamiento atmosférico . 
Esta se l ogra por medio de la acción de 
ciertos productos químicos sobre los tPji -
dos foliares de la planta~ión . 
El t iempo en que deben aplicarse l os produc-
tos químicos para la defoliación, es impor -
tante para los efectos de obtener el más 
grande beneficio rlerivado de ello. 
Como norma bastante precisa para l a aplica-
ción de l os defoliantes, se debe tener en 
cuenta que l a plantac i ón tenga aproxi mada-
mente un 50'1/n de las cápsulas abiertas y que 
las cápsulas superioi·es tengan de 35 a 45 
días de formadas . 
Si l a recol ección coincide con Las épocas 
de lluvia~ es necesario anticiparla un poco 
a las normas señal adas, con el fin de evi -
tar la pudr ición de las cápsulas inferiores . 
1- Acelera la apertura de las cápsulas 
2- Disminuye la pudrición de las cápsulas 
3- Facilita y hace más rápida la recolec-
ción a mano y mecánica 
4- Ayuda al control de las plagas 
5- La semilla mejora el por centaje de ger-
minación 
6- Permite que el rocío se seque más tem-
prano, prol ongando por lo tanto las ho-
r as de recolección. 
Las condiciones atmosféricas y las de las 
plantas, afec tan marcadamente el éxito en 
la defoliac ión . En un solo año, las mismas 
recomendaciones pueden no ser i gualmente 
eficaces en 2 re~iones separadas en las que 
se produce algodón, ni e.n un solo lugar, 
en 2 afies di ferenteo . 
Q.UE CLASES DE.. D~ 
EXISTEN' 
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El primer defoliar.te que se usó, tué la. -
C1anamida de C& 571,, y continúa siendo el ~ 
preferido entre los que se aplican en f or-
ma de polvo. Dosis de 27 a 44 Kg. por hec-
tárea. , 
!.ntre los defoliontes que se aplican por -
el mét.oóo de aspersión, se u.san en forma -
muy extendida los clorinados, tales col'IO -
los de las fórmula.a con clorato, borato y-
pentaborato. Ej : clorato de magnesio (Anhi 
drido) 28.1$; dosis de 13 a 17 lts/Ha. y ~ 
46 a 92 lts de agua en aplicación aér ea y-
de l4o a 2~' lts . de agua, en aplicación -
terr estre . 
Entre los compuestos or gano-fostóricos te-
nemos el FÓsfor o-tritioato Tri-butílico 
&J.1, a 75'/, ; dosis de l a ~ litros y 46 a -
1l2 .:ts .&ie egu~ per hectárea en aplica --
ción aérea y l.86 a 28o lts · de agua por Ha . 
en aplic~ión terrestre. 
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PROSLEMA - I -
Si para defcliar una hectárea de algodón se necesitan 17 litros 
de clorato de Magnesio (AnhÍdrido), del 28 . 1% y 233 litros de 
agua para aplicación terrestre, estimar la cantidad necesaria 
del defoliante y del agua para tratar 15 hectáreas. 
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incorrecto e.s un pe .&.igro p"lra los trab a.1 &dor es, el -
equipo o l a s cosecPas . 
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Expllc ar -el. signif'i.cado de las siguientes pe.labras 
Utilizando le.~ pPJ.abras defoliación y detergente,. haga una. r edacción de 
10 líneas . 
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OBJETIVOS.-
- Dar el adiestramiento y l os conocimientos neceB&rios para cosechar el-
algodÓn en la época más adecuada y dentro de las normas más e.conseja -
das por la técnic~. ~ 
- Enseñar a los alumnos trabajadores a determinar l os factores que inci-
den en una. buena. maduración, la clase de empaques que se deben utill -
zar en la. r ecolección y la importancia que tiene la correcta recolec -
ción del algodÓn en la clasificación del ~.smo . 
- r.ar habilidad a los alwnnos en el manejo a.e la báscula, la forma de ha. 
cer esquemas para. libretas de registros y los conocimientos necesarios 
sobre una buena bodega y los cuida.dos de la misma. 
METODOLOOIA DEL DESARROLLO. -
- Seleccione y prepare en la me jor forma posible los empaques y luego 
distribúyalos a ca.da uno de los alumnos trabajadores . Empiece l a rec.o -
lección en la f orma que aconseja la +,écnica y después asigne alumno 
por surco para. que lo r ecolecte y supervise de que no se coseche algo-
dÓn húmedo ni sucio. 
- risponga de una báscula y luego de determinar la recolección diari a e~ 
señe a. pesa.r y a llene.r las l.ibretas de r egistr os a c&cla. uno de los 
alumnos trabajador es. luego, vaya colocando el algodÓn en la bodega 
con los cuidados necesarios. 
- Haga hince.pié en 1.os cuidados que se deben tener con las bod.eg~ y 
..lM consecuenr.ie..s graves que t raerá. un descuido en estas . 
TIEMPO PREVISTO. -
- 10 hor e.s aproximad8ll'lente . 
!fERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y ~E CON'mOL NECESARIOS .-
- Empaques, báscula, pesas, t rail.er, vehÍ.culo, s ombreros, botes, overo 
les, etc . 
MATERIAL DE CONSUMO.-
- Combustible, cordeles, libretas, 1.ápices, sueros antiofÍdicos . 
AYUDAS T,IDA.CTICAS.-
Llevar láminas que muestren báculs.s con sus diferentes partes _y repro- · 
ducir en el: tablero esquemas sobre libretas de r eg:tstr os . 
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~~ ':')IDACT!CO QUE l'F.:-'.f'. !)!STRIJ3lJIR . -
- Obtener el número :>ufici.~nte de unidades para entreg6.rla.s a cada. uno de 
los alumnos trabajadorP.~. 
PREGUNTAS. -
- Cuál.es son l os principa.l.~s sisteme~ de recolección . 
~- , - Que factor es deter minan llna buena. r ecoleccio11. 
- Qué señ~les pueden i ndi<: a.r!'1os en qu~ momento se pt.e c:i.e inic iar la rc~1..· -
lección. 
- cómo deben ser J.os sacos qsndos en la r ecolección ae:. tt.4;od·5n . 
- Por que ra.zonee no EE:: usa l a recolección. mecáni ca en 0o~.()r.·oic" . 
REFERENCIAS. -
l. - lu1Ór,i.I;l-, . 196,. " l. Algo'lón. Rev. Fsco Agr. 2 (6) : 11 
2 - !.l"' ::. ·' · · L. Co::t.S- ·..:E. 'P ?.!"ra. 1<;65 . !cscd ·_>~5 ··n C.e la.s p!"ácticf's 
a dopt,1.> 1as por l o s a'i1·icuJ.tcr e:s de A~cx:ión, /1r~·'~'l. y Soya, en le.. Z0!1& -
,,'lt:>n,., de:!. rnu'".i ·~ip~~~ de !'aJ.mi:r.a. Uni v . tlr>.1. 'Fa,:. Agr. P::lJ.mjra. P r>-e . 31 
- · • ' ,.. ~ I . ,. •..f" \ 
.:. e ;; .1.; 1, .: 1Jr .• .• ic. \ :::1::?.'~:o:;;r-""- c.; • 
.:;, . - C:r:"i.:' .. / /'J1', T, :':15':"' Cu l.ti'\ro del Algod..;n e r: rolor::bic.. I."! . A. f<ol. Ext • . 
No . ~ . Pago. JG-:.18. 
11. - - ·.;,7a"' ~ , t!. l'.)61,. r.'J~.ti vo Mo~'!·no del i\l(!:;dÓn. Rev • • \gr . de '!.:~:- Améri-
cas . Pt...:!o · cl1-85 . 
':.' . - Ve::-gan., J . 1962. Curso áe AJgod.Ó.i-:i . Sf:~T.J.~ -~iv . Agropecut'I.~·· ·.~·. :?ir:bas tfo:. 
69 y '?'J Pags . 1-6 y 1- 2. 
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Pes o.das exa.c ta.s 
Visual 
Visual 
r-- - .. ,,. ,... 11> 
PREGf JNTAS 
QUE ES LA ~ 
CUA.T..ES SON LOS PRI.NCTPA 
LES s~ r;E REcor..EC 
CION EN Al.GC)()N 
QJJE FACTORES DETE3MINAN 
UNA BUENA RECOLE-'"'CIOO 
QUE SEÑALES PUEDEN IN:;I-
OARNC'..S LA EPOCA DE RECO .. 
LECCICN 
Es el p~o de recoger la cosecha en el -
culti vo ceJ. algodór.. l!:b una operación de :nu. 
cho cuidado por ; ue de ella depende en parte 
la c e.lid.ad de la. fibra. 
En condiciones norma.les, la. recoJ ecc:i.Ón es-
~ , ;' 
po.sJ..blemente la labo1· mas costos&, en eJ. -
cultivo del aigod6n. Pu~de hacerse Ja re -
oolección a . mano o a máquina. En Colombia -
, , '··~- .. -s olo se recolect<i.. a l"'ano, pueD J.v.~ maqu .. Lu.~ 
4.Ue se han en:rn.y;:.do ~ac lia el momento no han 
da.do resulta.dos muy satisfactorios . 
Una. buena recolección está d~.de. por J.o:J si-
guient~~ f~r.to~c;, : 
1- M&durez : J,a plantn deb~ bE.ber terr.li.nado-
su per iodo ve13etat,i vo y l~ d/stlJ.:?.S de -
ben estEr.r lo snficicntemc-nte c"·>ier t a.s co 
me para. q11e el algodón se descuelgue y -: 
forme capulloa fácj ).ec de "epa.car con l a 
maGo 
~- Sequedad.:- No coseche en dÍ~.s Jluviosos . 
La. recolección el.etc hocers t:.. cor .. tiempo .. 
seco y cuando ho.yt'. d~oaparcc ido perfecta 
mente la humedc.d del rocío de~pués d~ :: 
las 8 o 9 tl~ lo. m<Ulana. Los algodones hÉ . 
medos son ;:ecbazadoe e n l:is compj:fl~ por-
que pueden f er.ment arse :,· prot'l•:.c-i.r incen-
dios . Los. a.lgodone a núm~dos dt>b~ · r. i:;ecar·-
se al sol ~n p:it:5.os cementa.O.os. 
3- Limpieza: El algodón no debe tener besu-
ra, tierr~ o cual~uier ~~teri~ extraña. 
r,urante la recolec~ión hay que vigilar e 
los cogedores para. i:ivi tl:.r que le mezclen . 
al algodÓn ob jeto::; pesados como pieC.ras-
o lo mojen para obtener mayor peso . 
También se d:?b~n ::-l;p:ir&,¡· J.os clg0dones -
que presentan mejores cclidc<.!e s './ no mez 
cla.rlo co!1 l~e de infe rior ca.lid.ad . 
. 4- Hacer l a recol~cción en do~ o tres eta -
pa.s, pués el algodón no madura todo a.1-
mismo tieti!.fJO, en nuec·!;l 'J meu:'..o . 
a.) AlgodÓn !n p J en1 ir.:ldurt7. y br...b~ .1.· cwnpli-
do su ciclo vegetat ivo. 
PREGUNTAS 
CUALES S,'.)N LAS RE°'-~ 
CICNES Q.UE SE :;JEDEN TE-
NER l'RESENTES CON LOS EM 
PAQUES 
CClliO SE IlEBE ORGANIZAR-
LA RF.cOLECCION EJ1 EL 
CULTIVO DE AW0DoN 
00~22-10 
RESI'UZSTAS GENP:aALES 
b) El aspecto de la plantación que cam~ia -
de color verde natural a. amarillentc- y -
l& iniciación en bu~na ~e.rte d~ la óefo-
liación de la planta. ·· 
e) La recolección debe inicinrse c)1an1o ha-
...,~ ~ m.íni.'üo de l 70i e~ las cÓ;;¡>sulas com 
pletamente maduras y un poco de brillo -: 
en las motas • 
1- No usar cordeles ni sacos de cabuya. o fi 
que . El uso de la. cabuya e.stá prohibid.0-
Y su presencia en el ~odÓn rebaj a sen-
siblemente la clasificación, pués las fi 
bras del fique dañan las máquinas de las 
:f~bricas y produce imperfectos en las te 
las confeccionadas. 
· Los sacos indica.dos para recol~ctar y em 
pacar aJ..goclÓn son distribuidos en . la. Fe-: 
de:?"ación Nacional de Al.godvneros y otras 
entilades 6rcm.i~.es exis t entes en el 
I • 
pru.s. 
2 - Los saces deben numerarr.;e p ru.·a saber 'el- · 
r.úmer o ~ue corresponde a cada recolector. 
3- Es conveniente lavar loa ~acos ta.n pron-
to termine la cosecha, para des i nfestar-
los -~ conservarlos en buen estado. 
4- Se considera que para cosechar una hectá 
rea debe disponerse de urios jO n I~ AG -; 
cos, según sea. regular o buena la produ~ 
ciÓn. 
Las prillleras cápf:lula.s que se a.bren son las -
de la. parte inferior de la planta y son las 
motas más grandes y bonitas. 
Debido a la. !AJ.ta. de unifo't"mi.dad er4 la ma.d.u 
ración de las cápsulas, generalmente se le-
dan tres "pases" al cultivo . 
a) La primera cuando tiene el 7ocf, mínimo de 
cápsulas abiertas. 
b) Efectuada la primera y aceptando que el-
ri tmo de maduración es igue.l, se hará. la 
segunda. entre J.0 y 15 dÍe.s después . 
e) La tercera 8 ó 12 dÍo.s después a.e la se-
gunda. 
PREGUNTAS 
Q.L'E F~"'S INTERVIENEN 
EN LA C6JlTIDAD QJJE PUEDE 
COLECTAR UN ~~ECHERO O 
RECOLECTOR 
POR QUE RAZONES NO SE 
USA LA COSECHA MECANICA-
EN COLOMBIA 
CUALES SC\N LAS VEN'!AJAS-
:JE LA R!OCOLECCIJN MECA · 
NICA 
QUE REQVISI TOS DEBE REU-
NIR UNA BUENA BODEGA 
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RESPUESTAS GENERALES 
1- El rend.iz:úer.to de la. cosecha. y el porcen 
teje de cá.psules e.bier tas . -
2- Habilidad dt:l trabajador 
3- Tamañc y clase de cápsulas 
4- Altura a. que las d ;psulas se hallan del -
suelo. 
5- Abur.dancia de hojas 
6- Estado del tiempo y otr os factores más. 
1- r.as máquinas ensayadas hasta el mornento-
no ban dado resulta.dos muy sati3facto --
r ic.;; debido a l a grsn altura que adquie-
ren las pl.an:·;ao ~- a l t>. «bunea•:cia de nc.r 
teries extrañas que se .uiezclan con tü al 
godÓn, det'lE!ri tand.o su cal:\. dad y por lo ~ 
tanto 3U p=cc jo . 
2- El elevado costo de la.~ máquinas cosecha 
doras. 
3- El bajo costo de l a mano de ob r a en la -
mayoría de las reg iones al~odoneras lo-
cual hace más económica e s ta le.bar por -
este medio . 
4- La clasificación actua.l. del algodón en -
Colombia f av~rece la recolección mcnual. 
Entre l as ventajs.s ce pueden enumerar las -
siguient~'l: 
1 - Empleo de poca mano de obra, con lo cUD.1. 
se evitsn las cc?Uplice~iones del manej o-
de gran cc..ntida.d de t raba,jc.dores . 
2- La cosecha se hnce en íor~..e. rápida. 
3- La recole~ción resulta ffiás barata. 
Pll.ra a.l.mace~ar convenientem?.nte los sacos -
de algoó.én, se const:-uyen bodeGas en el lu-
gar más apropiado de la f inen. 
Estnr. bodegt\S deben hacerse l lenando cier -
tos r E>q_uisi tos de ne¡;uridad y comodidad en-
tre l Gs cuales se i ndican los siguientes : 
PREGUNTAS 
QJJE DILIGENOI.A.S DEBE HA 
CER EL CULTIVADOR PAF.A":' 
LA VENTA 1'EL ~· . 
l \ 
QUE FACTORES PRINCIPA • 
W S SE TIENEN EN ~V. 
EN IA C!A.sIFICACION DEL 
AIOO!Yfi 
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Así se podrá ccrregir c uaJ.quie;. desperfecto 
que ella tenga. 
Por Últi.Ioo se debe llevar una libreta para-
hacer las anotaciones de l as pesadas dia --
rias, e l abor ada. según el s istema de p.11gos y 
liquidaciones de cada finca. 
Para l a venta del algodón, e s indispensable 
solici tar oportunament·~ una ficha ele turno, 
ya 1ue son muchos los ~reductores que de 
s ean real.izaz· l a venta oportuna de su cose-
cha. 
Cua11óc llegue e l dÍa del t\u·no, el 81.godén-
se despacha e~ c amione s y t~ailers ; cst ós -
vehÍculos deben estar pr ovis •,os de una. car-
pa impermeable, para resguardar l os s acos -
de algod.Ón en caso de lluvia~ 
El algodÓn se clasific~ de acuerdo con t res 
~actores principeJ..eB ; 
1- Preparación : Se refier e este aspecto "' -
la madurac i ón y apariencia de l~ f ibra. 
El ~odÓn deberá es t ar perfectamente ma 
duro, secc y con t:...'1 dc sílrrol l o cop i oso -: 
de fibras. 
2- Materie.s extraiias: Toda c!.ase de basuras, 
hojas e "ta.b&quillos", se c"nsider e.n co-
mo materias extrañas. Eetas per judJ.can -
la clasificación ·en f orma not l\ble . 
3- Color: El cnlor iel algodÓn debe ~er 
bl.anco, sin llcgr.r a ser brillante . Cuan 
do la · fibrn se ve bri llM tc indica que -: 
es té. :inmaduro. 
CUALES S)N LOS CUIDADOS 
QUE SE ~EBEN TENER CON 
LA BOD:OOA 
COMO SE HACE EL RECIDO-




1- Escoger tal !=itio eleva.de del teIT"!~O Con 
de no se a.cumulen las aguM . 
2- Cuidar que los tectos y pared.es no dejen 
grietas por donde pueda. celarse '?l egua.. 
3- Hacer los r isos de> cemento 
4- Proveer de buena ventilaci6n el local. 
5- CMstruir puertas an;>lias y seguras. 
Es conveniente tener a l a mrulO 'J.Il extingui-
dor de incendios por si lleg an a presentar-
se algunos incendios . Per o lo máG indica.do-
es evitar que és tos se presenten, cuida.ndo-
que no i"P, fume cerca :. l z.:- hodeeM o q:.;.e se 
tengan materiales explosi vos en l os sitios-
cercanos a ellas. 
En las hores de la tarde, los trabajA.dores-
ocupados· en l a recolección deberán llevA.r -
el a.18odÓn cosechado durante el cli -i, al si-
tio indica.do p ara la pes~da r espectiva. 
El sitio donde se hagar. las pes E:.c:W.s debe e! 
tar l o más cercanc posible a l a jodega de -
almacenamiento, pare. ff'cili tar e l transpor-
te de los sacos ya pesados a. esa. bodega. 
Ojalá, si es posible, se h~ga.n vaciar l os -
sacos de al.godÓn ye. pesa.doe, "º l .o. hodega, 
para comp~obar s i és te h~ s~do re~ogioo eo-
la forma indicada ; '::> si f\lere el caso con -
trario, t omar las medidas conveni e:ntes para. 
corregir las f allas. 
La vaciada del aJ.godÓn tiene también la vao 
; -taja de que este se pueC.e separru- en dos lo 
tes, col ocando el más limpio y m~jor pr eseñ 
tado a un la.do y ei que tenga ur.a. aparien : 
cia menos buena. al otr o . Esta práctica an~ 
rior tiene el i nconvenient e de que i1ace ne-
cesaria 'UD.a. nueva empacado. de l a.lgodÓn. 
El manejo de la 'bnscula para peae.r el ~o­
dÓn debe ser encomendaeo a. 1m t\·aba,jador de 
r econocidc. r~sponsabilid&.d y ql.ic ¡;epi:\. mane-
ja.i:.: per~ectamente dicbo instr wnento. 
Es conveniente tener un p~trón o medida pa-
ra compt'obar diariament e el estado de fUn ~ 
cionamiento de la báscula.. 
00~22-10 
PROBLE24A - ! 
Sahiendo que un coaecbero recolecta. de 90 a 115 kilogramos dia.-
rioa de ~n, c&l.cÚlese cuánta.a arrobaa recolectará. en llll& -
semana de 5 dÍas de taabaj•. 
PROBLDIA - II 
Aver{g\lese el n'úmero de e~aquea necesarios para recolectar la• 
cosecha de 180 hectáreas de &lgodÓn, si se sabe 41ue para cose -
char una hectárea se necesitan de 30 a 40 saco1. 
ePERACI~NES 
RECOT8CION 003- 22- lO 
Explicar el sign1f'1c&do de las siguientes palabras 
Utilizando los tres términos anteriores haga un& redacción de 8 lÍneas. 
DES'l.lf{UCCIO..'i'i D.!!: LA SOCA 003-22-D. 
OBJETIVOS. -
- Adiestrar e. los alumnos- trabajadores en la correcta. ejecución de l a des 
trucción de la soca, enseñarles J.as disposiciones gubernamental.es vigen-
tes que sobre la materia existen, los sistemas de destrucción de socas-
y los beneficios que se obtienen de esta labor. 
- Dar habilidad a los alumnos-trabajadores sobr e la forma de sacar los 
costos de producción del cultivo y las ventajas de la buena organiza 
ción de la finca. 
- Reca.l.car sobre la importancia de tener siempre presente las normas de -
segurid.a.d. 
MftOOOLOGIA DEL DESARROLLO.-
- En una soca de algodón que se necesita destruír, organice el grupo y -
pr oceda a hacer la demostración permitiendo la participación activa de-
los alumnos-trabajador es . · 
- I ndique la forma correcta de hacer esta labor y explique las consecuen-
cias y desventajas que implican no hacer la misma en su debido tiempo -
y las sanciones a que se hace acreedor el cultivador que no cumpla es -
tas disposiciones . 
- Vigil e la actuación de ce.da uno de los gr upos que trabajan y no descui-
de hacer r esaltar en cada una de las operaciones la importancia de las-
nor mas de seguridad que se deben tomar. 
- ..Al terminar r evfoe el campo y compruebe que la J.abor quedÓ bi en hecha, 
ya que si se dejrn algunas p lantas mal arrancadas o sin enter r ar al re-
toñar serían focos de infestación de l as plagas . 
TIEMPO PREVISTO.-
- 8 hor as aproximadan:ente. 
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO DE EJECUCION Y DE C0N'SOL NECESARIOS.-
- Tractor, j uego de llaves, eng~a.sadora, araco, r astrilla, guadañadora, -
machete, azadón, pala, bot as, Eombrero, overoles, etc . 
MATERIAL DE CONSUMO. - · 
- Combustible, grasa, sueros antiofÍdicos y otr os medicamentos . 
MATERIAL DIDACTICO QUE SE DEBE DISTRIBUIR· -
- Proveerse de la ~antidad necesaria de unidades para. entre.garlas a cada.-
uno de l os alumnos- t r abajadores 
1 
E ' EMEN TOS 
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Observar que l a ¡ 
tierra qued.e - " 
bie n volteada 
Evi tar que el -
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& l a super ficie 
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For ra o lJ ~ -01·:> 
QUE SISTEMAS DE ])ESTRlJC 
OION DE SOCA EXISTEN -
QUE CUIDADOS SE DEBEN • 
mtER AL DESTRUIR LA se 
CA 
PO! QUE ES IMPORTANTE -
LA ~ !E LA SO 
CA ) • 
QJ.1E BENEF'U'ttS SE OJrrIE 
NEN CC'N LA DESTRUec!ON-: 
:DE SCAS 
~DELASOCA 00~-22-ll 
Seca es la plant!'!- del :rls::x> cultivo, que pe.! 
manece en el CaJ!Jf>O d~spués que s e h~ efectua 
do la cosecha, y que puede reiniciar su desa 
rrollo. 
1- Arrancar a mano le. planta. de r~z, formar 
montones y quemarlos . Este sistema se 
practica e~ cultivos mu.y pequeños que ca-
recen de t:lB.qUinaria agrícola. noostituye-
un modo eficez para destruír .la soca. 
2- Con maquinari11: Este sistema es muy prác-
tico y se bace en la maynría. de las tie -
r ras algodonera.a . eonsiste en hacer une. -
arada. y rastrilla.das hasta cuando no exis 
ta.'1 plantas en el terreno . Una arada y -
dos rastrilladas pueden ser suficientes . 
También es conven~ente el empleo del cor-
tamalezas ;,ara esta labor. Las plantas 
q_ue no alcance a destruí.r la maquinaria, 
deben arrancar&e a mano. 
1- 01-aduar correctament e la. gua.daña.dora & 
fin de que ~l corte de las plan~a.s se ha-
ga lo más baj o posible, o si el corte se-
hace con machete efectuarlo en i gual for-
ma. 
2- :teben espera.rae unas lluvias para dar la 
Última rastrillada, pues a.l.8unss semillas 
de algodón quedan r ega.das en el suel o des 
pl1és de la cosecha, de modo que al germi:: 
nar se destruirán fácilmente eón l os ras-
tri)Jhs. 
Es une. de las operaciones más importantes de 
cuantas comp:-endr. el cultivo del algodÓn. Es 
tal s u importancia., que muchas "-eces una de-
ficiente o mala campaña que se baga sobre es 
ta mater ia, puede ser causa de la ruina to -: 
tal. ñ? la siguiente cosectña de algodón de l.a 
regi ón, o al menos de resul.tados muy preca -
rios por las causas que w adelante se enu-
meran: principa.l.IJ'lente por la pr opagación de-
l os insectos da~inos que se encuentran en 
las socas, el me,j or medio ambiente para su-
desa.rr ollo y multiplicación . 
Con est a labor se obtienen l os siguientes be 
neficios: 
DES'IROCCION DE IA SOCA 003-22-11 
PREGUNTAS RES PUES TAS GENERALES 
QUE DISPOSICiaa:S GUBER-
NAMENTALES REGLAMENTAN 
LA DESTRlJCCION DE SOCAS .. 
QUE ENTIDADES SON IAS 
ENCARGADAS DE RETENER 
LOS DINEROS PARA EL CUM-
PLIMIENTO DE LAS DISPO-
SICIONES LEGALES 
QUE REQUISITOS EXIGEN 
LAS ENTIDADES PARA LA 
DEVOLtJCION DEL DINERO 
RETENIDO 
l. Las máquinas trituran y desmenuzan mejor 
los residuos mientras los tallos están 
todavía verdes . 
2. Los materiales tritura.dos se descomponen 
má.s rápidamente cuando están verdes y 
jugosos. 
3. La fertilidad del suelo se mejora. 
4. Los insectos se destruyen antes de com-
pletar su ciclo evolutivo, reduciendo 
los peligros de una infestación con ca-
tegoría de plaga el año siguiente . 
5. Da mayor tiempo para sembrar un cultivo 
de rotación o cobertura. 
La resolución No. 123 de 1955, emanada del 
Ministerio de Agricultura, establece épocas 
de veda en el sentido de que no puede: sem-
brarse algodón en el Litoral Atlántico del 
15 de marzo al 30 de junio, y en el interior 
del país del 15 de septiembre al 31 de enero 
inclusive, y determina la obligación que tie-
nen los cultivadores de algod.Ón o en su de-
fecto los propietarios de tierras, de des -
truir los despojos o residuos de las planta-
ciones a más tardar 15 días después de ter-
minada la recolección, bajo sanciones en for-
ma de multas que se imponen a los renuentes 
a cumplir con estas disposiciones legales. 
Las Entidades gremiales como la Federación 
de Algodoneros, Coral y Asocesa.r, son las 
encargadas de retener los dineros para el 
cumplimiento ñe las disposiciones legales, 
mediante supervisión del Instituto Colom-
biano Agropecuario ICA . 
l. Cumplir estrictamente con lo dispues to 
en la Resolución No. 123 de 1955 y cu-
yos aspec tos principales están enurre -
rados en la Notificación de destrucción 
de socas firmada por todos los algodo-
neros . 
DES'ffiUCCI ON DE IA SvCA 003- 22- 11. 
PREGUNTAS RESPUESTAS GE.NERAIES 
QUE IMPORTANCIA TIENE 
LA DESTRUCCI W DE IA 
SOCA EN EL CONTROL DE 
PLAGAS 
2 . Dejar el campo de algodón completa-
mente libre de cualquier planta o 
residuo de planta que pueda retoñar 
y servir de albergu~ a las plagas. 
3. No permitir que en los bordes de los 
caminos o de los cultivos permanezcan 
plantas de algodón. 
4. Evitar que en los campos existan plan-
tas de algodón nacidas de "motas 11 
caídas al suelo durante la época de 
recolección. 
5. CQlabor ar con los vecinos para que éstos 
no dejen socas en los campos y denunciar 
ante el ! CA o a la Federación Nacional 
de Algodoneros aquellas socas que queda-
r on del año anterior. 
6. Todo agricultor que deje socas en sus 
campos, no solo pier de el derecho a 
reclamar el depósito dejado, sino que 
se le aplicarán las sanciones del caso 
por violación de las disposiciones vi-
gentes . 
7. También recomienda e l !CA destr uir to-
das aquellas plantas de algodones peren-
nes o silvestres que se encuentren en 
los patios o solares de las casas y que 
sirven también de plantas huéspedes de 
las plagas de algodón. 
Los r estos de plantas de algodonero son un 
medi::> :favorable para l a vida y multiplicación 
de los insectos perj udiciales en la época en 
que el a.l.godo~ero no se siembra; por esto, 
al destruir la soca se rompe el cicl o de mu-
chas de las plagas y a la vez se eliminan 
muchos huéspedes . 
I1ES'I'RUCCI.ON l)E LA SOCA 00~-22-11 
COSTOS DE PR'JPUCG.ION 
' 
Como~ se establ ece la necesidad de conocer el costo de -
cuaJ.qd.er inver siór. . · Existe el costo general gue sirve de infor:nac ión o 
pauta a l a persona que por primera vez iniciara u.~ negocio y e l costo par 
ticular obtenido por cada per sona de acuerdo con el :nedio donde trabaje-; 
los sistemas ,ue emplee y l a administración impnesta al. desarrollo· de 
ellos . 
CoM en t odas las e.ctividades, en el cultivo del algodÓn es indispensabl e 
que ca.da agricultor anote me ticuloseme.:lte el valor de todos l os gastos en 
o;.•den de l abores para que sep a de la clase de i nversión que está haciendo 
y tenga bases p ara modificar o corregir los mismos g astos cm posteriores-
cosecbas . 
A continuaci ón s e da un bosquejo de los puntos principales que inciden so 
bre el costo de producción, para que el al.umno Regún la zona donde esté -: 
local.izado el respectivo Centro, aver!g·lle el costo total. por unidad de -
superfioie. 
Arrendamiento o valor de la tierra ----------- - -------------- $ 
Subsolada --------------------- - ----------------------------- $ 
Arad.a. ------ -------------------------------- ------ ----------- $ 
Rastri llada------------------------------------------------- $ 
Siembra ----------- - --------------------------------------- -- $ 
Cultivad.a.a ·------------ ---- --- ------------------------------- $ 
Cortamaleza. ------------------------------------------ ·------ $ 
Otra maquinaria --------------------------------------------- $ 
Val.o~ de la send.lln - ---------------------- - ------------- --- - $ 
Jornal.es ---- ----- --- ------------------------- --------------- $ 
Control de pl86as --------------------------- --------------- - $ 
Fertilizantes --- ------------ ---- __ --··------- - - --- ----------- $ 
Recolección - -----------------------------·· ------------------ $ 
Construcción del campamento ------------------ --- - ----------- $ 
Otras herramientas ---- ----- ----------------· - --------------- $ 
Administración ---------·---------- ------------- - - - ---------- $ 
Transporte --------------~----------------------------------- $ 
, .. . · - .~.--... ...... 11 ---- • • .. ··- - - -
SENA f/ ¡ •.:, H A DE S E G U R l O A O Nfi Of. lOENTIFICACION 
u ~:~f ~<". •O~ NA C! (.'; .,.,_ ¡-·· . 
DES'l'RUCCI ON DE :.A SOCA 00}-22-ll -o~ 
USE SOTAS P.b.RA EVIT" :\ MORCEOGRAS DE SERP!EN TES 
----- --·------- --· - -·---- .. .... ---------·--- - ----
1tc1.tccicio ~ Fo r mo UE- 05 
SEN A F 1 e HA o E o 1 a u Jo -------i' N• º' 1o•NT1F1c•c10• 
OI P ECCION NACI O NAL ! DBSTFU:CION DE LA SOCA 1 003- 22- ll -o 4 
CORRECTO INCORRECTO 
ARRAN QUE LA PLANTA OON SU RA IZ NO HAGA UNA SIMPLE POOA 





-------------·-.. - -·- -··- .. ~-·-
' -.. ---~-- ... ..... ---- ·~ .... -----------------
r.>i~1~ic ión leé!al - ··- -----
___ ,.._, - · -------
______ ,,, _____ , .... ... __ .. . ··------------------------------------
E::t idad gr.~mi~J 
- -...... -~--,·---------~ ~-------- -...... ---------------
--------------------- ----------·-------------· 
; 
Utillzan1o dos o tres pal.abras de . las ar. ~• ;r J\.'J'PS 'hagb. un ps.rr3.fc de 5 a 
10 líneas. 
·----------· --·------------------ ·---------------
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